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University of Minnesota 
Board of Regents 
The Board of Regents is composed of The Honorable Ray J. Quinlivan, 
St. Cloud, First Vice President and Chairman; The Honorable George W. 
Lawson, St. Paul, Second Vice President; The Honorable James F. Bell, 
Minneapolis; The Honorable Edward B. Cosgrove, Le Sueur; The Honorable 
Daniel C. Gainey, Owatonna; The Honorable Richard L . Griggs, Duluth; 
The Honorable Marjorie J. Howard, Excelsior; The Honorable Lester A. 
Malkerson, Minneapolis; The Honorable Charles W . Mayo, Rochester ; The 
Honorable Karl G. Neumeier, Stillwater; The Honorable A. J . Olson, Ren-
ville; and The Honorable Herman F. Skyberg, Fisher. 
General Administratioe Officers 
James Lewis Morrill, President, 202 Administration Building (6821-6822), 
1005 se 5th, Minneapolis, Fr 1-2740 
Malcolm M. Willey, Vice President, Academic Administration, 200 Admin -
istration Building (515-6709), 255 se Bedford, Minneapolis, Fe 3-8433 
William T . Middlebrook, Vice President, Business Administration, 326 Ad-
ministration Building (6205-6206), 26 River Terrace Court, Minneapolis, 
Fe 8-0934 
Duluth Branch Adminis tratioe Officers 
Raymond W. Darland, Provost, 106 Laboratory School (230), 2507 Branch, 
Ra 4-0656 
Thomas W. Chamberlin, Academic Dean, 106 Laboratory School (230), 628 
Woodland av, Ra 4-4549 
Earl H. Robe, Business Manager, 118 Main (240) , 1201 Woodlan d av, R a 
4-3346 
Robert J. Falk, Acting Director, Student Personnel Services, 217 Main (50), 
248 w Faribault, Ra 4-6483 
William R. McEwen, Chairman, Division of Science and Mathematics. 205 
Science (4), 2153 Sussex av, Ra 4-8993 
R. Dale Miller, Chairman, Division of Humanities, 105 Main (46). 2030 Lake-
v iew dr, Ra 4-1740 
Valworth R. Plumb, Chairman, Division of Education and Psychology, 105 
Laboratory School (232), 5107 London rd, Ja 5-3946 
Richard 0. Sielaff, Chairman, Division of Social Studies, 304 Main (55), 
2115 Sussex av, Ra 8-1762 
Lloyd W. P e terson, Director of Athletics, 184 Physical Education Building 
(82), 2015 Waverly av, Ra 4-5815 
Louis J. LaBarre, Lt Col. USAF, Professor, Air Science, ROTC Building 
(229) , 2605 e 7th, Ra 4-5285 
Clarence N. Anderson, University Relations Representative, 108 Main (59) , 
8 Lakeside Court, Ja 5-1470 
Joseph Richardson, Librarian, Duluth Branch Library, 305 Library (260), 
2023 e 6th, Ra 4-6265 
Warren J . Brooker, M .D., Clinic Physician, 103 Washburn (261 ), 2416 Roslyn 
av, Ra 4-5307 
Unioersity Telephones: 
Duluth campus 
Minneapolis campus 
St. Paul campus 
....... Randolph 4-8801 
F e 2-8158 
.... Midway 6-4616 
The Faculty, Administrative Officers, 
and Employees 
Telephone extension numbers for staff members on the Duluth Campus 
are in parentheses following the office address. 
Adams. Joseph H, Building Caretaker, Sci Boiler Rm (1). 228 e 8th, Ra 7-7188 
Alexander, Mrs Belva, Telephone Operator, M 204. 114 Greenwood Lane, Ra 4-0858 
Alm, Mrs Genevieve C, Clerk, L 303 (260). 815 e 8th, Ra 4-3591 
Alspach, Addison M, Professor Music, 0 222 (221). 122 n 21st av e, Ra 4-9128 
Alvar, Arthur G. Utility Man and Watchman, M 112 (42). Rt 3, Box 525, Ra 8-2336 
Amundson, Anita, Clerk-Typist, M 213 (50). 5015 Jay, Ja 5-2602 
Anderholm, Fred J, Sr Bookstore Mana'(er, W (60). 5523 London rd, Ja 5-1171 
Anderson, Carl I, Utility Man, Olcott. 2316 1/. e 1st, Ra 4-7925 
Anderson, Clarence N, Urtiversity Relations Rep., Instructor, M 108 (59). Lakeside ct, 
Ja 5-1470. 
Anderson, Ernest L, Operating Engineer, M 112 (42). 5919 Tacony, Ma 8-1876 
Anderson, Mrs Harriet L, Sr Clerk-Typist. M 217 (50). 1921 e 3rd, Ra 4-6312 
Anderson, Helmer, Sr Mechanic, M 112 (42). 5101 Dodge, Ja 5-3512 
Anderson, John W, Operating Engineer, M 112 (42). 606 n 5th av w, Ra 2-2095 
Anderson, Marilyn B, Secretary, M 215 (50). 47 e Faribault, Ra 4-6960 
Apostolakos, Peter C, Lecturer Psychology, M 312-A (57). 6004 London rd, Ja 5-3593 
Archerd, Havard W, Sr Student Personnel Worker, M 213 (50). 5703 Wyoming, Ja 5-1000 
Barber, Mrs Gladys S, Sr Librarian, L 203 (258). 4120 e Superior, Ja 5-2945 
Bar lass, Mrs Betty Lou, Sr Secretary, LS 105 (232). 1617 e 2nd, Ra 4-7050 
Beanland, Mrs Nan H, Instructor Women's Physical Education, PE 124 (86). 2812 Jefferson, 
Ra 4-5063 
Beck, Mrs Catherine, Clerk-Steno, M 108 (59). Rt 6, Box 599 
Beckwith, Archie, Maintenance Supervisor, M 112 (42). 405 w St Marie, Ra 4-1426 
Belthuis, Lyda C, Professor and Head Geography, W 210 (266). 2431 e 5th, Ra 4-3765 
Bender, Mrs June L, Sr Clerk-Typist, M 118 (41). 1428 London rd 
Beverley, Robert E, Asst Prof Music, 0 225 (221). 517 Minneapolis av, Ra 4-8665 
Bevfa, Mrs Maxine, Clerk-Typist, M 215 (50). 2045 Dunedin, Ra 4-7878 
Bodin, Mrs Ruth, Clerk-Typist, PE 121 (86). 902 Woodland av, Ra 4-3745 
Bonte, Mrs Eleanor, Asst Prof Psychology, M 312-A (57). 2706 e Superior, Ra 4-3994 
Bouldin, Mary Leah, Asst Prof Home Economics, M 315-A (56). 1721 e 3rd, Ra 4-2825 
Bridges, Robert W, Principal Engineer, M 112 (48). 118 n 20th ave, Ra 4-0631 
Brokaw, M / Sgt Jerry B, Instructor ROTC (229). 424 e 9th, Ra 2-7379 
Brooker, Warren J (M.D.) Clinic Physician Health Service, W 103 (261). 2416 Roslyn av, 
Ra 4-5307 
Brown, Ralph Jr, Bus Driver, M 112 (48). 109 e Mankato, Ra 4-5291 
Bruce, Jeanette, Instructor Education, LS 101 (232). Lincoln Hotel, Ra 2-1491 
Bryant, Merle L, Instructor Education, LS 100 (232). 4231 Luverne, Ja 5-2465 
Calindo, Rosalie A, Instructor Biology, S 219 (5-1). 2605 e 7th, Apt 4, Ra 4-5743 
Callahan, Maurice, Asst Prof Music , 0-224 (223). 5 e Winona, Ra 4-3640 
Carlsen, Mrs Clara, Custodial Worker, M 112 (87). 1906 Arrowhead rd, Ra 4-8452 
Carlson, John B, Instructor Biology, S 237 (6-1). 1015 Arrowhead rd, Ra 4-8444 
Carp, Mrs. Shirley R, Sr Clerk-Typist, M 118 (41). 1820 London rd, Ra 4-5161 
Cavanaugh, Leonard, Laborer, M 112 (42). 1428 w 1st 
Chamberlin, Thomas W, Academic Dean and Prof, LS 106 (230). 628 Woodland av, Ra 4-4549 
Chapman, Mrs Ruth, Laboratory Technologist, Health Service, W 104 (261). 1716 Ver-
milion rd, Ra 4-1981 
Chelgren, Roy N, Sr Student Personnel Worker, M 205 (49). 1810 e 4th, Ra 4-5666 
Chiang, Huai C, Asst Prof Biology, S 233 (7-1). 1205 Woodland av, Ra 4-6739 
Clure, Arthur M, Lecturer Business and Economics, 700 Torrey Bldg (55). 3522 e 3rd, 
Ra 4-2884 
Collier, Mrs Eleanor L, Clerk-Typist, M 312 and M 11 (44 and 57). 1212 e 3rd, Ra 4-6271 
Cooke, Norman H, Jr, Instructor History, W 305 (268). 116 s 14th av e, Ra 4-4075 
Courtney, Edward D, Lecturer Business and Economics (55). 2639 Lake av s, Ra 7-4896 
Cowles, Edward J, Asst Prof Chemistry, S 329 (14-2). 4219 Robinson, Ja 5-1290 
Culkin, Mabel L, Asst Prof English, M 111. 1321 e 1st, Ra 4-6695 
Darland, Raymond W, Provost and Professor, LS 106 (230). 2507 Branch, Ra 4-0656 
Davidson, Emmett, Prof Political Science, W 208 (267). 2320 Harvard av, Ra 4-2475 
Davy, Mrs Marilyn M, Clerk-Stenographer, M 118 (240). 2605 e 7th, Ra 4-7716 
Dean, Mrs Betty Lou, Clerk-Typist, LS 105 (232). 401 e 2nd, Apt 302D, Ra 7-4657 
Dettmann, John A, Assoc Prof Business and Economics, W 201 (263). 1405 n 8th av e, 
Ra 4-9186 
Dow, Ula, Sr Clerk, Bookstore, W (60). 107 Norton, Ra 4-2034 
Downs, Allen L, Asst Prof Music, 0-331 (224). 2029 e 3rd, Ra 4-8210 
Duncan, Joseph, Instructor English, W 306 (273). 2420 e 5th, Ra 4-6807 
Duval, Anna M, Asst Prof Chemistry, S 313 (10). 1122 Chester Park dr, Ra 4-0832 
Dzuck, Arnold, Laborer, M 112 (81). 30 Washington av, Ra 4-7409 
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Edson, C Lindsley, Asst Prof Music. 0 111 (221). 2121 Vermilion rd, Ra 4-7511 
Ehlers, Henry J, Prof Philosophy, L 127 (218). 904 Woodland av, Ra 4-8925 
Eisenberg, Rose L, Jr Librarian , L 204 (259). 4031 Cooke, Ja 5-2773 
Ellis, Rueben, Truck Driver, M 112 (48). Rt 132, Box 337A, Ra 8-2388 
Elwell, Mary I, Asst Prof Mathematics. S 313 (10). 1321 e 1st, Ra 4-3617 
Evans, Mrs Grace, Head Dormitory Counselor, Torrance Hall, Ra 4-9902 
Falk, Robert J, Principal Student Personnel Worker, Instructor, Acting Director, OSPS, 
M 217 (50). 248 w Faribault, Ra 4-6483 
Fairchild, Mrs Ethel A, Sr Clerk-Typist, M 213 (50). 306 Worth, Ra 4-0321 
Fayle, Harlan D, Lecturer Chemistry, S 333 (15-11. 1030 Grandview av, Ra 4-7842 
Finucane, Elsa 0, Instructor Education, LS 213 (232). 2022 Lakeview dr, Ra 4-5341 
Ford, John T, Utility Man, Sci Bldg ( 1). 28 Vassar, Ra 4-6631 
Friest, Philip L, Lecturer Business and Economics, W 201 (263). 1631 e 5th, Ra 4-0055 
Frogner, Ellen A, Assoc Prof English, W 211 (271). 25 e Mankato, Ra 4-5329 
Fumagalli, Orazio, Asst Prof Art, T 227 (226). 2615 e 7th, Apt 10, Ra 8-2526 
Garon, Mrs Helen, Instructor English, W 304. 31 e Kent rd, Ra 4-7000 
Gerlach, Joseph S, Instructor, Coach, Men's Phy Ed, PE 185 (84-1). 1219 e 5th, Ra 4-8981 
Ginter, Joseph R, M ; Sgt and Instructor, ROTC (229). 1030 e 2nd, Ra 4-3637 
Glad, Mrs Marcella S, Food Service Worker, Cafeter:a (278). 629 n 2nd av w, Ra 2-8569 
Gleason, Mrs Marjorie B, Secretary, M 211 (50). 832 Woodland av, Ra 4-6289 
Glick, F James, Asst Prof Chemistry, S 329 (14-2) . 2107 e 5th, Ra 4-6303 
Glick, Wendell P, Assoc Prof English, W 214 (269). 504 e 14th, Ra 7-2057 
Gormley, John, Utility Man, M 112 (42). 6008 London rd, Ja 5-2940 
Graybeal, Elizabeth, Professor and Head Women's Physical Education , PE 121 (86). 1910 
e 4th, Ra 4-8239 
Green, Ruth E, Asst Prof Education, LS 5 (232). 4421 Dodge, Ja 5-2897 
Griner, Verne, Building Caretaker, M 112 (42). 9428 Grand av, Ma 6-1754 
Grovom, Evelyn L, Instructor Business and Economics, M 301 (55). 2603 e 6th, Apt 6, 
Ra 4-6030 
Hafstrom, John E, Asst Prof Mathematics, S 325 (13). 2015 e 9th. Ra 4-3958 
Haley, Mrs Elizabeth M, Recreation Worker, Washburn Hall, W 109 (276). 2711 e 5th, 
Ra 4-2518 
Hammerberg, Wanda, Custodial Worker, M 112 (42). 730 e 4th, Ra 2-5715 
Hansen, Frank W, Lecturer Psychology, M 312-B (57). 2101 e 1st, Ra 4-2766 
Hansen, Lois H, Administrative Secretary, LS 106 (230). 4311 w 5th, Ma 4-3250 
Hansen, Wilbur F, Athletic Equipment Stockman, PE 184 (82). 1107 7th av e, Ra 7-4972 
Hanson, Howard G, Assoc Prof and Head Physics, S 134 (2). 4 Lakeside ct, Ja 5-1570 
Hanson, Mrs Sarah, Clerk-Typist, M 108 (59). 2420 e 5th, Ra 4-6807 
Harrison, Harriet J, Asst Prof and Student Counselor, M 215 (50) . 100 Elizabeth, Apt 515, 
Ra 4-0684 
Hart, Robert C, Asst Prof English, W 211 (271) . 1502\12 e 2nd, Ra 4-4342 
Haugen, Theodore, Utility Man (81). Rt 132, Box 333, Ra 8-1459 
Hayes, Harold L, Assoc Prof Speech, M 106 (47). 356 Leicester av, Ra 4-2257 
Heller, Robert L, Assoc Prof Geology, S 136 (3). 320 Morley pkwy, Ra 4-3558 
Hellstrom, Mrs Jennie, Cook, Cafeteria (278). 334 Farrell rel, Ra 7-5332 
Hobe, Earl H, Business Manager, M 118 (240). 1201 Woodland av, Ra 4-3346 
Hofsluncl, Pershing B, Asst Prof Biology, S 239 (6-2) . 36 w Mankato, Ra 4-7789 
Hoilund, Audrey, Sr Cashier, M 118 (41). 21 w Oxford, Ra 4-7983 
House, Robert W, Asst Prof and Head Music, 0-112 (221 l. 106 Laurie, Ra 4-8498 
Hultstrom, Carl, Sr General Mechanic , M 112 (42). 4721 Glenwood, Ja 5-1539 
Jackson, Donald H, Asst Prof Math and Engr, S 343 (16). 5301 Tioga, Ja 5-3180 
Jahr, Mrs Glenora, Food Service Worker, Cafeteria (278). 27 w 5th, Ra 2-8614 
Jaska, Elsie, Sr Clerk-Typist, T 26 and Tweed Gallery (226 and 225). 519 e 3rd, Ra 7-5310 
Jensen, Barbara, Sr Secretary, LS 106 (230) . 2519 Jefferson. Ra 4-6023 
Johnson, Albert E, Painter, M 112 (42). 2119 w 3rd, Ra 2-1239 
Johnson, Mrs Genevieve, Sr Secretary, S 205 (4). 612 n 20th av e, Ra 4-7130 
Johnson, George B, Building Caretaker, M 112 (42). 811 Vinland 
Johnson, Gladys, Sr Librarian, L 206 (259). 2605 e 7th 
Johnson, Harry C, Prof and Head Elementary Education, LS 204 (227). 2825 Branch, 
Ra 4-9212 
Johnson, Joann M, Instructor Women's Physical Education, PE 123 (86) . 3015 Piedmont av, 
Ra 2-7111 
Johnson, John A, Utility Man, M 112 (42). Rt 132, Box 331A, Willard rd, Ra 8-1493 
Johnson, Mrs Mona E, Sr Clerk-Typist, M 215 (50) . Rt 1, Box 261, Ra 2-9716 
Johnson, Mrs Myrtle H, Teaching Assistant Music, 0-103 (232). 2714 e 2nd, Ra 4-2972 
Jossund, Mrs Olava, Cook, Cafeteria (278). 1045 Basswood av, Ra 2-7167 
Jurkovich, John J, Instructor Education, LS 214 (232). Alexandria Hotel, Ra 2-2881 
Keith, Mark M, Assoc Prof Biology, S 247 (8-1). 5 St Paul av, Ra 4-4671 
Kiser, J Dorrance, Asst Prof Art, T 224 (226). 619 n 16th av e, Ra 4-1974 
Koivisto, Henry, Sr Custodial Worker, M 112 (2 15). 22 e 1st, Ra 7-9950 
Kovach, Frank J, Asst Prof and Head Industrial Education, M 11-A (44). 1104 Minneapolis 
av, Ra 4-2994 
Kraker, Mrs Eleanor E, Instructor Home Economics, M 315 (56). 2605 e 7th, Ra 8-1585 
Kroeger, Virgil J, Instructor Sociology, W 212 (265). 5320 e Superior 
Krogstad, Blanchard 0, Asst Prof Biology, S 227 (8-2). 5705 Juniata , Ja 5-4205 
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LaBarre, Louis J, Lt Col and Prof, ROTC (229). 2605 e 7th, Apt l, Ra 4-5285 
Lakela, Olga, Prof Biology, S 217 (5-2). 2605 e 7th, Apt 5, Ra 4-8792 
Lepak, Mrs Frances, Food Service Worker, Cafeteria (2781. 4413 Oneida, Ja 5-4534 
Lepp, Henry, Asst Prof Geology, S 225 (5-3). 925 e 7th, Ra 4-0285 
Lewis, Reginald H, Instructor Physics, S 134 15-2). 231 Garden, Ra 4-5423 
Lindberg, Mrs Esther, Food Service Worker. Cafeteria (278) . 2915 w 3rd, Ma 4-5334 
Lindblom, Mrs Violet, Clerk, Cafeteria (278). 1713 w 3rd, Ra 2-1960 
Lindquist, Clarence B, Prof and Head Math and Engr, S 319 (12-1). 2417 Ogden av, Supe-
rior, Wis, Ex 2-3406 
Lindquist, Maude L, Prof and Head History, W 202 (277). 1816 Jefferson, Ra 4-4803 
Lindstrom, Doris, Sr Clerk-Typist, M-205 f49). 2624 e 1st, Ra 4-2381 
Livingston, Ellis N, Asst Prof History, W 200 1264). 545 Park, Ra 4-0538 
Lowney, Joseph E, Operating Engineer, M 112 (42). 119 w 5th, Ra 2-2906 
Loy, Hubert M, Assoc Prof Education, LS 203 (239). 5901 London rd, J a 5-3233 
Maclear. James F, Asst Prof History, W 200 f264l. 2420 e 5th 
Maher. Grace A, Clerk, L 202 (258). 1113 e 7th. Ra 4-4166 
Majerle, Mrs Alberta, Sr Account Clerk, M 118 (41). 215 n 7th ave, Ra 7-1496 
Malik, Jim G, Instructor Chemistry, S 337 {15-2). 714 n 7th av e, Ra 2-6098 
Mancina , William P, Instructor Mathematics, S 327 (14-1). 2102 Jefferson, Apt 1, Ra 4-4384 
Marshall. James, Painter, M 112 (42). 7710 Grand av, Ma 4-3983 
Martin, Robert, Sr General Mechanic. M 112 (81). 923 n 12th av e, Ra 4-9479 
Matteson. James E, Commercial Artist, M 1 f280). 2109 e 2nd, Ra 4-5738 
Mattill, Barbara Ann, Jr Librarian, LS 2 (2351. 1815 Wallace av, Ra 4-3712 
Maturen, Mrs Clare E, Clerk-Typist, M 105 (46). 1703 e 3rd, Ra 4-4461 
Maupins, William F, Prin Lab Attendant, S 306 (9). 625 n 9th av e, Ra 4-0194 
McCormick, Mrs Joann S. Telephone Operator, M 204. 324 n Lake av. Ra 7-5990 
McCulloch, Emmett, Utility Man, M 112 (1). Rt 4, Box 600, Ra 8-1032 
McDonnell. Mark T, Lecturer Business and Economics, M 200-A f43). 550 West Wabasha, 
Ra 4-2073 
McEwen. William R, Prof and Chairman, Divisfon of Science and Math, S 205 (4). 2153 
Sussex av, Ra 4-8993 
Megee, Mary C. Lecturer Geography and Sociology, M 200-A (43). Hotel Duluth 
Mehling, Mrs Elinor, Sr Secretary, M 105 (46). 1731 e Superior, Apt 301 , Ra 4-6713 
Mevers, Cecil H. Assoc Prof Business and Economics, W 203 1262). 1738 Dunedin. Ra 4-5588 
Miller, R Dale, Prof and Chairman, Division of Humanities, M 105 (46). 2030 Lakeview dr, 
Ra 4-1740 
Montgomery, Mrs Mildred S, Clerk-Typist, 0-112 (221 l. 28 Chase av, Ja 5-4092 
Moore, Francis B, Assoc Prof Chemistry, S 311 (12-2). 1316 n 19th av e, Ra 4-4022 
Morrison, Mrs Grace D, Clerk, M 113 (279). 914 Woodland av, Ra 4-4843 
Muehring, Mrs Hertha , Clerk-Typist, W 100 (2611. 121 w St Marie. Ra 4-4837 
Murray, Mrs Virginia M, Instructor Physical Education, Laboratory School, M 210 (891. 
2016 e 1s t , Ra 4-6917 
Nelson. Martha I, Sr Clerk-Typist, M 118 (41). 2105 e 1st. Ra 4-8775 
New, William N. Capt and Asst Prof, ROTC f229). 5014 London rd, Ja 5-2600 
Nielsen, Kenneth A, Major and Asst Prof, ROTC (2291. 1722 London rd, Ra 4-8124 
Nordlander. Mrs Hulda M, Custodial Worker, M 112 (278-2). 2119 w 7th, Ra 7-2013 
Nurminen, Eino A , Laborer, M 112 (811. Rt 132, Box 316, Ra 8-1247 
Nylander. Ivan, Asst Prof Languages, L 129 f219). 1906 Kent rd, Ra 4-7105 
Nylund, William. Building Caretaker, M 112 (42). 319 n 48th av w, Ma 4-4321 
Odlaug, Theron 0, Prof and Head Biology, S 231 (7-31. 403 e Oxford, Ra 4-7707 
Olson , Donald E, Instructor Physics. S 134 (2). 236 w Winona, Ra 4-7934 
Olson, Harold G, Building Caretaker, M 112 (421. Rt 4, Box 643A, Ra 8-1264 
Olson, Norman H, Instructor Men's Physical Education and Asst Athletic Director, PE 180 
(83-1). 1605 e 7th, R a 4-2922 
Olson, Mrs Sophie, Sr Food Service Worker, Cafeteria (278). 2815 Jefferson, Ra 4-7621 
Ostrowski, Zygmunt, Laborer. M li2 (81). 1515 Anderson rd. Ra 7-3684 
Owens, Robert R, Asst Prof English, W 306 (273) . 2323 e 5th, Ra 8-2470 
Palmer, Ruth, Prof and Head. Home Economics, M 315-A (56). 925 e 9th, Ra 4-7242 
Panschow, Herman, Sr Bldg Caretaker, M 112 (81) . 602 n 5th av w, Ra 2-6431 
Passer. Moses, Assoc Prof Chemistry, S 317 fl!). 1214 1/2 e 4th, Ra 4-5255 
Pearson, A Neil, Assoc Prof and Head Sociology, W 212 (265). 2406 e 8th, Ra 4-1503 
Pearson, Matthew, Electrician. M 112 (215). 4332 Pitt, Ja 5-2047 
Pederson, Marilyn, Sr Secretar.v, M 300 (55) . 155 w RedwJng, Ra 4-8669 
Persson, Mrs Carole W, Clerk-Typist, L 206 (259). 4811 Peabody, Ja 5-4688 
Peterson, Mrs Beatrice, Clerk-Typist, Bookstore, W (60). 227 Lewis, Ra 4-7737 
Peterson, George D , Instructor Education, LS 201 (232). 705 e 4th, Superior, Wis, Ex 2-2124 
Peterson, Harold, Building Caretaker , M 112 (42). 2105 w 6th, Ra 7-3415 
Peterson, Lloyd W, Asst Prof Men's Physical Education and Athletic Director, PE 184 (82). 
2015 Waverly av, Ra 4-5815 
Pierce, Robert F, Assoc Prof Speech. M5-B (237). 5406 Juniata , Ra 5-4327 
Pleban, John E, Hockey Coach, PE 184 (82). 331 e 4th, Ra 2-7929 
Plumb, Val worth R, Prof and Chairman, Education and Psychology Division , LS 107 (232). 
5107 London rd, Ja 5-3946 
Reamer, Janet K, Clerk-Typist, L 305 (260). 106 w Palm, Ra 2-0603 
Richards, Ruth H, Asst Prof Women's Physical Education, PE 122 (86). 1708 e 1st, Ra 4-9452 
Richardson, Joseph, Librarian, L 305 (260). 2023 e 6th, Ra 4-6265 
Rickert, Lewis J. Asst Prof Men's Physical Education. PE 182 (83-2). 1829 e 4th, Ra 4-2168 
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Roazen, I Harvey, Instructor Psychology, M 205-0 (49). 403 n 25th av e, Ra 8-2452 
Ronnback, Mrs Lempi, Custodial Worker, M 112 (278-2). 317 n 14th av e 
Rosenthal, William A, Assoc Prof and Head English, M 102 (45). 2515 e 6th, Ra 4-5595 
Roulston, Reyburn R, Lecturer Business and Economics, W 203 (262). 201 w Faribault, 
Ra 4-0467 
Salmonson, Sven, General Mechanic, M 112 (42). 2115 e 1st, Ra 4-2855 
Salz, Lily, Asst Prof Languages, L 131 (220). 1703 e 3rd, Ra 4-0468 
Samuelson, Mrs Margaret, Clerk-Typist, LS 106 (230). 416 e 25th av e, Ra 4-1428 
Schauland, Mabel 0, Instructor Education, LS 217 (232). 4231 Luverne, J a 5-2465 
Schroeder, Mrs Miriam, Principal Food Service Supervisor, Cafeteria (278). 2605 e 7th, 
Apt 8, Ra 4-4786 
Schumacher, Hilda, Nursing Supervisor, Health Service, W 101 (261). 2407 e 3rd, Ra 4-2191 
Sears, Charles G, Stores Clerk, ROTC (229). 4812 J ay, Ja 5-4361 
Sepolski, Mrs Frances, Custodial Worker, M 112 (225). 2866 Wicklow, Ma 4-0362 
Sermon, Mrs Myrtle M, Clerk-Typist, M 315 (56). 402 w Allen, Ra 4-1894 
Shepard, Douglas H, Instructor English, W 305 (268). 419 Minneapolis av, Ra 4-6308 
Sherman, Mrs Mildred M, Instructor Education, LS 209 (232). 1710 e 6th, Ra 4-2792 
Shusta, Stanley, Laborer. M 112 (42). 705 w 2nd 
Sielaff, Richard 0, Prof and Chairman, Social Studies Division, M 304 (55). 2115 Sussex av, 
Ra 8-1762 
Siggelkow, Edwin 0, Sr Student Personnel Worker, M 215 (50). 1927 e 5th, Ra 4-5527 
Smith, Arthur E, Assoc Prof and Head Art, T 226 (226). 2110 Lakeview dr, Ra 4-9386 
Smith, Dorothy 0, Asst Prof Education, LS 207 (238). 1721 e 3rd, Ra 4-1120 
Smith, James E, Asst Prof Music, 0-223 (221). 415 Gold , Ra 4-4347 
Snell, Mrs Katharine K, Instructor Home Economics, Home Management House. 2627 e 7th, 
Ra 4-3581 
Soland, Mrs Nancy V, Jr Librarian, L 206 (259). 133 w Mankato, Ra 4-1015 
Staple, Flora M, Asst Prof Education, LS 205 1236). 1732 e 4th, Ra 4-3330 
Stromgren, Royal A, Operating Engineer, M ll2 (1). 4024 Allendale av, Ra 4-5789 
Sturgeon, Thomas G, Asst Prof English, W 214 (269). 6031 London rd, Ja 5-2832 
Sullivan, Lillian C, Clerk, Cafeteria (278). 432 e 2nd, Ra 7-4656 
Sumner, Mrs Mabel L, Food Service Worker, Science Bldg (4). 621 e 6th, Ra 2-5991 
Tamminen, Armas W, Sr Student Personnel Worker and Instructor, M 211 (50). 617 Spear 
av, Ra 4-9264 
Taran, Mrs Lee, Secretary, PE 190 (82). 1311 n 20th av e, Ra 4-7647 
Tezla, Albert, Asst Prof English , M 104 (274). 5255 Dodge. Ja 5-3429 
Tiensuu, Victor H, Instructor Chemistry, S 337 (15-2) 
Triplett, Fred J, Asst Prof, Curator Tweed Gallery, T 225 (226-225). 1321 e 1st, Ra 4-3094 
Truscott, Mrs Pearl, Food Service Worker, Cafeteria (278). 444 w Winona, Ra 4-1352 
Urquhart, Helen, Asst Prof Education , LS 114 (232). 1732 e 4th, Ra 4-4214 
van Appledorn, E Ruth, Asst Prof Music , 0-114 (221). 401-B e 2nd, Ra 7-1375 
Van Buskirk, James M, Instructor Mathematics, S 327 (14-1). 1014 Harrison, Superior, Wis, 
Ex 4-7869 
van Evera, William P, Lecturer Business and Economics, 700 Torrey Bldg (55). 1907 
Waverly av, Ra 4-0133 
van Steinburg, Mrs Ann, Instructor Women's Physical Education, PE 124 (86). 4332 Tioga, 
Ja 5-2575 
Verrill, John E, Asst Prof and Principal Laboratory School, LS 103 (232). Rt 3, Box 677, 
Ja 5-4182 
von Glahn, Gerhard E, Prof and Head Political Science, W 209 (272). 2105 Vermilion rd, 
Ra 4-1939 
Voss, Gordon 0, Asst Prof Industrial Education , M 11-A (44). 404 Ugstad rd, Ma 4-2208 
Walsh, Kenneth L, Lt and Asst Prof, ROTC (2291. 2609 e 5th, Ra 4-0485 
Walton, Thomas W, Instructor Industrial Education, M 11-A (44). 1717 e 5th, Ra 4-1495 
Watson, Mrs Frances M, Sr Clerk-Typist, M 213 (50). 2115 Lakeview dr, Ra 4-1673 
Weinberg, Elliot H, Asst Prof Pbysics, S 132 (2). 2304 Vermilion rd, Ra 4-5705 
Welker, David, Lecturer Speech, W 213 (270). 4842 London rd, Ja 5-3872 
Wells, Ward M, Assoc Prof and Head Men's Physical Education, PE 186 (84-2). 110 e 
Chisholm, Ra 4-0492 
Wenzel, Edwin B, Asst Prof Psychology, M 312-C (57). 3607 e 3rd, Ra 4-6544 
Westland, Einer, Building Caretaker, M 112 (42). 716 n Central av 
Wheat, Leonard B, Assoc Prof and Head Secondary Education, LS 207 (238). 1914 e 2nd, 
Ra 8-1710 
Wikblad, Mrs Ida C, Food Service Worker, Cafeteria (278). 616 e 11th, Ra 2-0982 
Wilson, Dawn, Sr Accountant, M 118 (240). 1921 e 3rd, Ra 4-7866 
Witzig, Frederick T, Instructor Geography, W 210 (266). 202 Osakis, Ra 4-3073 
Wolean, Donna M, Instructor Education, LS 117 (232) . Rt 2, Box 481, Cloquet, Ra 9-8967 
Wolff, Julius F, Jr, Assoc Prof Political Science, W 208 (267). 1515 Vermilion rd, Ra 4-3140 
Ziegler, Mrs Martha, Sr Attendant, PE 39 (87). Rt 132, Box 144, Ra 4-3103 
Students 
Note-Numbers in parentheses are post-office box numbers at the 
University of Minnesota, Duluth Branch. 
A 
Aakre, Eleanor A, Fr (669) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Grand Rapids) 
Abrahamson, Robert E, Fr (1562) 30 17th, Cloquet, 4-7326 
Abrams, Harold F, Fr (230) 415 n 6th av e, Ra 2-1200 
Adamsons, Mara, So (1146) 2127'/2 w 4th, Ra 7-1808 
Agre, Carol A, Fr (930) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 
Ahlin, Rosemarie D, Jr (536) 4017 Regent, Ja 5-4305 (McKinley) 
Akervik, Wallace G, Fr (1150) 2228 e Superior, Ra 8-1690 
Alden, Marjory I, Fr (887) 842 3rd, Proctor, Ma 4-2351 
Alexander, Frank G, Sr (624) 1901 e 5th, Ra 4-4442 (Eveleth) 
Alexander, Robert D, Sr (612) 2317 w 5tb, Ra 2-7149 
Alis, James G, Sr (600) 1819 e 2nd, Ra 4-8178 (Aitkin) 
Alspach, C Jane, So (1239) 122 n 21st av e, Ra 4-9128 
Alspach, Edward P, Sr (825) 122 n 21st av e, Ra 4-9128 
Alspach, M Elizabeth, So (1235) 122 n 21st av e, Ra 4-9128 
Amell, Dan F, Fr (308) 19 n 65th av w, Ma 4-5875 
Ames, Alfred M, Fr (453) 3205 Gilbert, Ma 4-1759 
Ames, Elizabeth K, Jr (247) 1115 e 2nd, Ra 4-4763 
Ames, James K, Fr (1246) 1115 e 2nd, Ra 4-4763 
Amesbury, John W, So (1474) Wakeya Hotel, Two Harbors, 860-JM 
Amlotte, Barbara R, Sr (525) 28 s 21st av e, Ra 4-3810 (Cloquet) 
Anderholm, Fred J, Jr (1919) 5523 London rd, Ja 5-1171 
Anderholm, Nordin C, Fr (998) 5515 London rd, Ja 5-2313 
Amotozio, James R, Fr (439) 1320 e 10th, Ra 4-3684 
Amundson, Ruth A, Fr (1806) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Two Harbors) 
Amundson, Vernon L, Fr (345) 119 Kent rd, Ra 4-4450 
Amyotte, Barbara M, Jr (1689) 2612 w 5th, Ra 2-6915 
Andersen, Barbara L, So (1466) 105 2nd, Proctor, Ma 4-3783 
Andersen, Rodney J, Fr (254) 3832 w 6th, Ma 4-5096 
Anderson, Albert J, So 0076) 4027 w 5th, Ma 4-1962 
Anderson, Alfred C Jr, Fr (661) 415 2nd av, Two Harbors, 847-JM 
Anderson, Anthony E, Fr (395\ 3144 Greysolon pl, Ra 8-1579 
Anderson, Arlene R, Fr (268) 301 Morley pkwy, Ra 4-1067 
Anderson, Carl E, Fr (341) 3112 Restormel, Ma 4-9302 
Anderson, Carl W, So (251) 4026 e Superior, Ja 5-2693 
Anderson, Christian D, Jr (110) 1420 e 4th, Ra 4-5558 
Anderson, Donald E, Fr (313) 9415 Clyde av, Ma 6-2563 
Anderson, Eva S, AS (1928) 4311 w 4th, Ma 4-4641 
Anderson, Florence B, Fr (1759) Rt 133, Box 168, Ja 5-3325 
Anderson, George L, So (1340) 410 n 54th av w, Ma 4-5523 
Anderson, Gerald E, Fr (570) 504 n 25th av w, Ra 2-6585 
Anderson, Gerald L, Sr (564) 111 s 65th av w, Ma 4-9396 
Anderson, Hartley E, So (1404) 1419 London rd, Ra 4-1105 (Cook) 
Anderson, Jack V, Jr (191) 1822 e 8th, Ra 8-2078 
Anderson, James F, Sr (556) 219 lOlst av w, Ma 6-1919 
Anderson, James L, Fr (1026) Rt 1, Box 281, Two Harbors, 804-FB 
Anderson, Janice H, So (1449) 1510 Selmser, Cloquet, 4-6350 
Anderson, Janice L, So (241) Rt 133, Box 659-S, Ja 5-1702 
Anderson, Kathleen C, Fr (256) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Two Harbors) 
Anderson, Keith F, Fr (1585) 1830 Kent rd, Ra 4-1725 
Anderson, Leslie E, Fr (326) 202 w Faribault, Ra 4-5113 
Anderson, Louise A, Sr (630) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Cook) 
Anderson, Lyle J, So (280) 4026 e Superior, Ja 5-2693 
Anderson, Milton D, Fr (1756) Rt 132, Box 322, Ra 8-1398 
Anderson, Nancy S, So (1400) 306 e 7th, Ra 2-5696 
Anderson, Richard E, So (1506) 5231 Tioga, Ja 5-1052 
Anderson, Rodney H, Sr (586) 4011 w 8th, Ma 4-0213 
Anderson, Rodney P, Fr (782) 5406 Wyoming, Ja 5-3732 
Anderson, Roger C, So (1501) 315 2nd av e (Tower) 
Anderson, Ronald E, Jr (1881 1921 e 3rd, Ra 4-6312 
Anderson, Roy M, AS (1906) 206 e 3rd, Ra 2-1913 
Anderson, Violet E, So (1425) Rt 132, Box 322, Ra 8-1398 
Anderson, Walter 0, Fr (292) 116-B e 13th, Ra 7-7167 (Portland, Ore) 
Anderson, Warren E, Fr (1644) 1201 29th, Cloquet, 4-6378 
Anderson, William Francis, Fr (1069) 210 16th, Cloquet, 4-6286 
Anderson, William Frederick, Jr (92) 715 n 43rd av w, Ma 4-3725 
Andrew, John H, So (1481) 424 w 16th, Ra 2-4039 
Andrews, Paul G, Fr (320) 928 Chester Park dr, Ra 4-3797 
Anselment, Lois A, So (1318) 1028 Arrowhead rd, Ra 4-5642 
Antila, Roland R, Fr (942) (Mass, Mich) 
Anttila, Robert M, Fr (362) 17 w Lemon, Ra 2-3036 
Archerd, Kent L, Sr (596) 19-A e 11th, Ra 7-3532 
Ario, Judith A, So (1230) 1415 Vermilion rd, Ra 4-6886 
Arnold, A!vah P, Sr (652) 415 n 21st av e, Ra 4-4152 
Arnold, Gordon B, Jr (103) 221 w Owatonna, Ra 4-0425 
Arnold, John B, Sr (520) 1801 e 2nd, Ra 4-6927 (Mexico) 
Arnold, Richard H, Fr (403) 221 w O·Natonna, Ra 4-0425 
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Aro, Ellen M, So (1520) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Biwabik) 
Arola, Donald E, Sr (551) 631 n 1st av e, Ra 2-3419 (Nashwauk) 
Arola, Paul E, So (1447) 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Soudan) 
Arras, William G, So (1337) 4714 w Superior, Ma 4-5974 
Arvilla, Norman L, Sr (849) 520 Woodland, Ra 4-5503 (Tower) 
Ash, Sandra L, So (1448) 502 Elmwood, Cloquet, 4-6216 
Asher, Dagny W, AS (1620) 1214 e 1st, Ra 4-6230 (Eveleth ) 
Askay, Robert A, Fr (787) 814 w 5th, Ra 7-4778 (Sullivan, Ind) 
Athens, Thomas C, Sr (489) 621 Irving pl, Ra 4-0666 
Auld, Sharron N, Fr (978) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Sturgeon Lake) 
Aunan, Wallace N, Sr (257) Rt 6, Box 479 
Austin, Shirley B, AS (1688) 234 Norton, Ra 4-3543 
Autio, Winifred J, Jr (66) 1631 e 5th, Ra 4-0055 !Cook) 
Avant, James W Jr, Sr (566) 114 11th, Cloquet, 4-6002 
Avant, Robert F, Fr (683) 815 e Blvd, Ra 4-2535 (Chisholm) 
Averbook, Marshall R, Fr (342) 2039 Woodland av, Ra 4-2173 
B 
Baan, Joseph R, So (1637) 1411 London rd, Ra 4-8185 
Babich, Judith A, Fr (1006) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Ironwood, Mich) 
Backlund, Paul V, Jr (97) 1814¥2 e Superior, Ra 4-5090 (Grand Marais) 
Bailess, Sue F, Jr (545) 211 Fairmont, Ra 4-7861 
Bailey, William T, Fr (15831 44 e Kent rd , Ra 4-7917 
Baker, George F, Fr (861) 2401 e 5th, Ra 4-7073 (Fort William, Ont) 
Baker, Wallace L, Fr (1119) 2022 1/, e 2nd, Ra 4-6963 !Cohasset) 
Bakke, Mavis J, Fr t914) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 
Bakke, Richard L, So (1378) 2015 e 2nd, Ra 4-5983 (Sturgeon Lake) 
Baldrica, Robert D, So (1580) 2031 e 5th, Ra 4-9239 (Chisholm) 
Baldwin, Jean P, AS (1868) 2711 e 2nd, Ra 4-2126 
Balgaard, Patrick F, So (407) 636 Anderson rd, Ra 2-5135 
Balgaard, Robert J, Fr (215) 636 Anderson rd, Ra 2-5135 
Ball, John F Jr, Sr (534) 16 e Kent rd, Ra 4-2589 
Ball, Josephine, Jr (12381 202 w 2nd, Ra 2-7425 ILittle Falls) 
Ballou, Marjorie L, Jr (468) 3603 e 3rd, Ra 4-0415 (Barnum) 
Bankey, Edward D, So (1503) 4631 w Superior, Ma 4-2489 (Superior, Wisl 
Banovetz, James M, Fr (202) 1127 n Central av, Ma 4-1144 
Bard, William A, Fr (1568) 2016 w 2nd, Ra 7-2573 
Barker, Kent P, Sr (689) (Virginia) 
Barnes, Jacqueline L, Fr (698) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Chisholm) 
Barnes, Nancy E , Fr (266) 2125 Dunedin av, Ra 4-7096 
Barnidge, Robert J, Jr (741) 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Chisholm) 
Barschdorf, James W, So (1835) YMCA, Ra 2-0584 (Bennington, Vt) 
Bartel, Lorelei F, Fr 0223) St Luke's Hosp, Ra 7-0636 (Hinckley) 
Barto, Judith Y, So (1538) 2801 e 8th, Ra 4-1419 
Bastie, Rod D, So (1190) 37 s 85th av w, Ma 4-4003 
Bauers, Russell J, Fr (1786) 301 Swan Lake rd, Ra 2-6421 
Baumgartner, Ronald R, Fr (1646) 2730 w 2nd, Ra 7-2767 
Beanland, Robert B , So f1828) 2812 Jefferson, Ra 4-5063 
Beatty, William E, Fr (1744) 2973 Exe ter, Ma 4-7494 
Beaty, Karl Warner, Fr 1813) 2022 112 e 2nd, Ra 4-6963 (Grand R apids) 
Beaupre, Francis D, Fr (704) Rt 3, Box 347, Cloquet, 4-8290 (Forest L a kel 
Beaupre, Mary E, So (1581) 2615 w 6th, Ra 2-7316 
Beberg, Charles B, Sr (815) 2141 Woodland, Ra 4-2228 (Kettle River) 
Becker, Marideanne A, Sr 1645) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Big Fork) 
Bedard, James M, Sr (611) 417 Lakeview av, Ra 4-4228 
Beerhalter, Robert J, Fr (1707) 134 Parkland av, Ra 4-5193 
Behning, A Ronald, So (1895) 4407 Oneota, Ma 4-0732 
Bellamy, Nancy R, AS (1640) 4711 Pitt, Ja 5-3574 
Bellingham, Charles H, So (1574) 2331 e 5th, Ra 4-3754 (Carlton) 
Bender, John W, Jr (27) 1428 London rd, Ra 8-2479 (Bemidji) 
Benkosky, Carole A, Sr (1964) 6207 Pizarro, Ma 4-1883 
Bennett, Thomas J, Fr 1755) 2004 Piedmont av, Ra 2-7338 
Benoit, Lee F, Sr (509) Rt 5, Box 154-A, Ma 4-7991 
Benson, Janice E, So (655) 2227 w 11th, Ra 2-0689 
Benson, Norman F, Jr (7921 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Ely) 
Benson, Sandra J, So (299) 917 11th ave, Ra 4-4332 
Bentz, Dale E, Sr (953) 214 4th, Proctor, Ma 4-0212 
Bentz, David L, Fr (1352) 145 2nd, Proctor, Ma 4-7040 
Berg, Victoria C, So (1333) 611 Woodland av, Ra 4-7363 (Baudette) 
Berglund, Barbara E, Fr (352) 402 n 60th av e, Ja 5-3719 
Bergman, Eugene A, Jr (93) 1208-D n 1st av e, Ra 2-7642 
Bergman, Roger A, Jr (43) 618 1st, Proctor, Ma 4-1052 
Bergstedt, Harold E, Fr (1245) Rt 1, Box 612, Cloquet 
Bergum, Donald J, Sr (132) 2331 e 5th, Ra 4-3754 (Carlton) 
Berl<lich, Jack, Jr (1618) 229 5th av e, Ra 4-4216 (Hibbing) 
Berkowitz, Howard B, Fr (344) 1306 n 20th ave, Ra 4-4648 
Bermel, William L, Fr ( 1679) 5824 Tioga, Ja ·5-3213 
Bernard, Dave C, Fr (1107) 2022 1/, e 2nd, Ra 4-6963 (Grand Rapids) 
Bernard, James B, So (1327) 725 3rd, Proctor, Ma 4-1372 
Bernard, John M, So (1548) 725 3rd, Proctor, Ma 4-1372 
Berry, Lou C, Fr (248) 303 s 43rd ave, Ja 5-1357 
Berry, Richard W, So (1534) 1513 e Superior, Ra 4-7601 
DULUTH BRANCH ADDRESS BOOK 
Bertie, Gerald A, So (1312) 954 89th av w, Ma 6-1618 
Bertram, Bruce M, Fr (3751 127 n 60th av e, Ja 5-2813 
Besser, Donald L, So (1392) Rt 2, Box 869, Ma 8-1568 
Besser, Robert E, Fr (1647) Rt 5, Box 16, Ma 4-0292 
Best, Audrey L, Sr (181) 731 e 1st, Ra 7-5805 
Best, Sheila A, Fr (359) 731 e 1st, Ra 7-5895 
Bethune, Carol A, Fr ( 1198) 37 4th, Proctor, Ma 4-0821 
Betty, Janet M, Fr ( 793) 915 Lake av s, Ra 2-5104 
Beystrom, Shirlee D, So (1431) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Virginia) 
Bikson, Bruce E, Jr (17) 1023 e 4th, Ra 4-6865 !Minneapolis) 
Birman, Charles T, Fr (831) 820 n 11th av e, Ra 4-0585 
Birch, Thaddeus J, AS (1926) 2316 Penn av, Superior, Wis, Ex 2-4325 
Bischoff, Charles F, Jr (1053) 316 4th av w (Grand Rapids) 
Bjorkquist, Leslie W, So (1602) 1931 Jefferson, Ra 4-2167 (Jacobson) 
Blasjo, Wesley D, Jr (260) 1 n 28th av e, Ra 4-2486 (Sturgeon Lake) 
Blaski, Edward D, Sr (565) 305 e 8th, Ra 2-3159 
Blix, Elida C, Fr 1263) 925 Maple Grove rd, Ra 2-9640 
Blomster, Louise A, Fr (725) 1919 e 5th, Ra 4-0939 (Cloquet) 
Bloom, Alice E, Fr (1001) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Warroad) 
Blum, James S, Fr (1819) Rt 2, Box 3278, Ra 7-4103 (Nashwauk) 
Bocklund, Jim W, Fr (330) 3907 w 4th, Ma 4-0358 
Bogart, George A Jr, Sr (1260) 2128 e 4th, Ra 4-6292 !Hollywood, Calif) 
Bohren, Barbara M, Fr (727) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Cloquet) 
Boland, John J, So (1584) 1418\12 e 1st, Ra 4-3110 
Bolander, Ardell F, Fr (943) 122 n 20th av e, Ra 4-0612 (Barnum) 
Bolander, Marlene L, Jr (147) Torrance Hall, Ra 4-9992 !Barnum) 
Booker, Susan A, So (1463) 2611 e 3rd, Ra 4-7302 !Tamarack) 
Borman, James A, Jr (113) 716 e 1st, Ra 4-5997 (Brookston) 
Bourdeau, Donald R, So (1336) 806 n 58th av w, Ma 4-5206 
Bovis, James P, So (1582) Peters, Fond du Lac, Ma 6-1700 
Bowes, Helen G, Sr (493) 1915 Waverly av, Ra 4-6962 
Boyat, Robert, Grad (1917) 118 s 56th av w, Ma 4-2290 
Boyd, Janice M, Fr (242) 2317 w 8th, Ra 2-1879 
Boyhtari, Joan A, So (1272) 103 e Buffalo, Ra 4-0659 
Brandt, A Ruth, AS (1937) 1820 e 1st, Ra 4-3887 
Brandt, Douglas R, Fr (1878) 5915 w 8th, Ma 4-9461 
Branscombe, Duwayne A, Fr (331) 505 n 21st av w, Ra 2-3862 
Branson, Robert D, So (1753) 2409 Branch, Ra 4-2943 
Branwall, Arlene C, Fr 1293) 314 e 5th, Ra 2-9209 (Soudanl 
Bratt, Gerald T, Fr (1738) Rt 133, Box 115, Ja 5-2206 
Breckheirner, Ruth J, Fr (886) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Sturgeon Lake) 
Breitbord, Bertha H, Sr (599) 611 e 6th, Ra 2-9040 
Brende, Arthur P, So (1605) 1711 Jefferson, Ra 4-3250 
Brenny, Myles H, Fr (1033) 1016 Spring Lake rd, Cloquet, 4-8348 
Bressler, Mary R, So (1460) 2132 e 4th, Ra 4-8297 (Wrenshall) 
Briddell, Martis F, Fr (222) 2029 w 4th, Ra 2-9582 
Briesemaster, Janice A, So 11356) Rt 2, Box 305, Ra 7-3933 
Brink, Margaret M, Fr (702) 1921 Garden, Ra 8-1606 (Sturgeon Lake) 
Briski, Anthony M, Fr (1052) 220 s 57th av w, Ma 4-5895 
Briski, Michael, So (1354) (Nashwauk) 
Britton, Leah M, Fr (941) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Pillager) 
Britts, Ruby E, AS (1962) 2201 e Superior, Ra 4-1530 
Brodin, Elaine J, Fr (208) 1449 88th av w, Ma 6-1050 
Broman, Ann G, Grad (1953) 4420 Gilliat, Ja 5-1688 
Bromme, William R, So <1713) 815 w Blvd, Ra 2-2719 
Brookhart, John R (Jr) Jr (635) 6005 London rd, Ja 5-3510 
Brouse, Ross M, Fr (255) 4320 Tioga, Ja 5-3479 
Brower, Marietta J, Fr (703) I w 5th, Ra 2-3404 ( Cloquet) 
Brown, Annamarie J, So 11831) Mt Royal Manor, Ra 4-1152 (Aurora) 
Brown, Glenn M, Fr (1250) 1515 Selmser, Cloquet 
Brown, Mary M, Grad (1841) Hamilton Hotel, Ra 4-8846 
Brown, Ward G (Jr) Fr (814) Rt 2, Box 327-A, Ra 7-4103 tVirginia) 
Bruess, Leslie L, Fr (262) 5230 London rd, J a 5-2464 
Brutlodt, Milton T, Fr 0810) 4210 Cooke, Ja 5-3961 
Brune, Beatrice A, Sr (519) 121 av w, Ma 6-2381 
Buckley, Dave A, Fr (397) 1023 Arrowhead rd, Ra 4-3993 
Bucsko, James J, Fr (479) 217 s 6!st av w, Ma 8-1724 
Bujo!d, Joseph, Jr (35) 7 n 56th av w, Ma 4-0052 
Burghdorf, Marsha J, Fr (278) 1110 Chester Park dr, Ra 4-6105 
Burke, Barbara A, AS (1768) 432 34th ave, Ra 4-7145 
Burke, Donald J, So (1390) 921 n !st av e, Ra 2-9237 
Burke, Lyle G, Fr (381) Rt 4. Box 281, Ra 8-1353 
Burke, Ralph L, Jr (803) 126 w Kent rd, Ra 8-1722 (Crookston) 
Burnes, Fred N, So (1379) 622 n 25th av w, Ra 7-4370 {Fergus Falls) 
Burns, Audrey L, So (1597) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Keewatin) 
Burns, Beverly J, So 0459) 24 n 57th av w, Ma 4-9451 
Burt, Robert E, Jr (1000) 2312''2 w 1st, Ra 2-5481 
Butler, Paul L, So (1324) 3704 Greysolon rd, Ra 4-1977 
Hutson, Thomas T, AS (1851) 2620 e 5th, Ra 4-8714 (Kelly Lake) 
Buus, Virginia J, Jr (211) 2908 w 13th, Ra 2-8108 
Byce, Kenneth R, Fr (367) 615 11th av, Two Harbors, 407-R 
Bylkas, Ernest G Jr, Fr (1202) Rt 1, Box 513, Cloquet, 4-9363 
Bymark, John, So (1377) 208 Norton, Ra 4-6279 
Byrd, Bette L, Fr (912) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Virginia) 
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c 
Cadigan, Charles P, So (1668) 1724 Hughitt av, Superior, Ex 4-5179 
Cadwell, Durane 0, Fr (835) 1715 e 2nd, Ra 4-7285 (Pine River) 
Caldwell, Daniel R, So (1482) 1930 Woodland av, Ra 4-3181 
Calengor, Gerald R, Jr (91) 3517 e 4th (Hibbing) 
Cameron, Donald J, So (1325) Nelson Trailer Court, Two Harbors 
Cameron, James A, Jr (99) 1420 e 4th, Ra 4-5558 
Capra, Jeanette C, Fr (207) 2104 w 4th, Ra 2-1271 
Carle, Lawrence E, Fr (340) 3826 w Michigan, Ma 4-4031 
Carlson, Ann C, Jr (145) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Austin) 
Carlson, Barbara L, So (1458) 5814 Tacony, Ma 4-1552 
Carlson, Dona ld Albin, So (1510) 2222 w 7th, Ra 2-3133 
Carlson, Donald Arthur, Fr (776) 4127 w 8th, Ma 4-5878 
Carlson, George M, Fr (1179) 201 18th, Cloquet 
Carlson, Gordon M, Sr (568) 223 e 6th, Ra 2-8220 
Carlson, Graydon S, Fr (1743) 2955 Exeter, Ma 4-5441 
Carlson, Jack R, Jr (134) 5718 Highland, Ma 4-2478 
Carlson, James F, Fr (1105) 1627 e 3rd, Ra 4-0865 
Carlson, Juanita J, Sr (592) 1505 London rd, Ra 4-3231 (Kettle River) 
Carlson, Leslie S, Fr (822) Torra nce Hall, Ra 4-9984 (Cotton) 
Carlson, Marilyn K, Fr (271) 2513 Springvale rd, Ra 2-8413 
Carlson, Marjorie I , Jr (146) 3103 Greysolon rd, Ra 4-4267 (Proctor) 
Carlson, P aul E , Fr (325) 2411 w 8th, Ra 2-3294 
Carlson, Robert A, Fr (1121) Rt 2, Box 697, Ra 2-8803 
Carlson, Robert L, So (1523) 3720 Grand av, Ma 4-3391 
Carlson, Stanley D, Sr (505) 620 Elmwood, Cloquet, 4-9544 
Carpenter, Oliver A (Jr), Sr (531) 824 n 7th av e, Ra 4-1140 
Carter, Charles W, So (1492) 4219 London rd, Ja 5-1448 
Carter, Richard E, So (1396) 2531 Nanticoke, Ra 2-1005 
Cayo, Kenneth C, So (1199) 2624 Jefferson, Ra 4-1531 
Ceaglske, Alvin B, So (1559) Rt 5, Box 238, Cloquet, 4-8124 
Cech, John T, So (1450) 2213 w 2nd, Ra 7-1408 
Cepek, Bruce J, Sr (653) 2027 Woodland av, Ra 4-7088 
Cerkvenik, Patricia, So (1227) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Mountain Iron I 
Chambers, John C, Fr (404) 1928 e 5th, Ra 4-1845 (Floodwood) 
Chantigney, Joan G, So (1063) 49 w Austin, Ra 4-2482 
Chapman, Frances K, Sr (589) 625 n 10th av e, Ra 4-9154 
Chase, Lowell F, Jr (859) 1810 e 4th, Ra 4-5666 (Crosby) 
Chesney, Carol J, So (125) Torrance Hall, Ra 4-9984 
Chiaverini, Raymond R, Jr (718) 421 n 23rd av e, Ra 4-0190 (Eveleth) 
Childs, Robert J, AS (1471) 816 Palmetto, Ra 2-3474 
Chisholm, Lois E, Jr (671) 411 Lakeview av, Ra 4-4449 (Cass Lake) 
Christensen, Dale A, So (1409) 613 3rd av, Proctor, Ma 4-1949 
Christensen, David N, Fr (1211) 2603 e 5th (Aitkin) 
Christensen, William B, Fr (1704) 124 n 23rd av e 
Christenson, Dorothy B, AS (1967) (Atkinson) 
Christenson, Ervin K, Fr (694) 2328 e 4th, Ra 4-3948 (Aitkin) 
Clark, Gerald R, Sr (1357) 2206 w 8th, Ra 7-3621 
Clarke, Thomas J, Fr (1932) 623 n Central av, Ma 4-3132 
Clasen, David C, So (1891) 815 Woodland av, Ra 4-8420 
Clement, Annie M, Fr (735) 31 1st, Proctor, Ma 4-5689 
Clement, Thomas J, Fr (660) 11 6th, Proctor, Ma 4-0327 
Coad, Gertrude H, AS (1821) 1301 n 18th, Superior, Wis, Ex 4-6763 
Cofield, Donald J, So 1738) 2911 w 3rd, Ma 4-4477 
Cohen, Julie E, So (199) 2100 Vermilion rd, Ra 4-3361 
Cohn, Arnold C, Fr (1639) 28 Bruce, Ra 8-1574 
Cole, J ames E, Fr (1512) 922 88th av w, Ma 6-2913 
Coleman, Jack V, Fr (1207) 4130 Colorado, Ja 5-2883 
Coleman, Jane, So (1708) 611 Woodland, Ra 4-7363 (Hibbing) 
Coleman, John L, Grad (1195) 23 w Kent rd, Ra 4-1458 
Colin, Richard A, Fr (212) 2426 w 15th, Ra 2-0415 
Collins, Stephen W, Jr (8) 455 Hawthorne rd, Ra 4-4044 
Collman, Arnold W, So (1160) 1931 Jefferson, Ra 4-2167 (Floodwood) 
Coning, Robert A, So (1339) 2525 w 2nd, Ra 2-3290 
Conley, Jerrol A, So (298) Box 28, Wrenshall, Carlton 3614 
Conley, Jon F, So (405) Wrenshall, Carlton 3614 
Conley, Mary E, Sr (516) 2132 e 4th, Ra 4-8297 (Wrenshall) 
Connell, Maxine M, Fr (426) 813 n 58th av w, Ma 4-7434 
Conrad, Lois C, AS (1658) 5232 Oneida, Ja 5-1456 
Conroy, James S, Sr (696) 5305 Tioga, Ja 5-3408 
Cook, Ann L, Sr (1141) 5207 Peabody, Ja 5-2963 
Cook, Wanetta W, So (1219) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Cohasset) 
Cossin, Doy le F , So (1731) 2610 w Courtland, R a 7-1061 
Costello, Ronald A, So (1760) 1623 Jefferson, Ra 4-4150 (Flint, Michl 
Coughlin, Katherine A, Jr (173) 219 n 29th av w, Ma 4-3901 
Court, David W, Fr (440) Rt 133, Box 26, Ja 5-2933 
Cowan, Gary A, Fr (276) 305 Arrowhead rd, Ra 4-7763 
Cox, Ronald D, Fr (1127) 1914 e 2nd, Superior, Wis, Ex 8-5741 
Cox, Russell G, So (1384) 419-A n 43rd av w, Ma 4-0412 
Crago, Ward, Fr (315) 4843 London rd, Ja 5-2869 
Craig, Alice J, Fr (784) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Two Harbors) 
Cran, Donald G, Fr (963) 1128 e 3rd, Ra 4-4938 
Crawford, Alexandra V, AS (1960) 2502 e 7th, Ra 4-0942 
Crom, William R, So (1374) 1202 104th av w, Ma 6-2195 
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Crosby, Carol A, Jr (42) 148 w Redwing, Ra 4-8300 
Cross, Gloria J, Jr (153) 1631 e 5th, Ra 4-0055 (Marshall) 
Cross, Marvin E, So (1261) 2426 e 4th, Ra 4-8478 (Marshall) 
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Cruickshank, James D, Fr (1024) 4930 London rd, Ja 5-3042 (Prince George, B C, 
Canada) 
Cuddihy, Robert W, So (1441) 1814 e 1st, Ra 4-6062 
Cummings, Gary E, Fr (889) Rt 3, Box 335, Cloquet 
Curley, Rudolph E, AS (1532) 2924 Exeter, Ma 4-3271 
Curnow, James E, So (1516) 619 e 7th, Ra 2-6795 
Currie, Beverly J, Fr (1123) 315 n 11th av e, Ra 4-4560 (Hinckley) 
Custer, Barbara J, Fr (244) 117 n 2nd ave, Ra 7-6021 
D 
Dahl, Margaret H, So (1268) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Littlefork) 
Dahl, Marjorie H, So (1295) 2506 Branch, Ra 4-5960 (Cloquet) 
Dahlberg, Darlene L, So (1609) 1007 e 7th, Ra 4-5065 (Dawson) 
Dahlgren, Joan I, Fr (707) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Baudette) 
Dahlman, James W, AS (1949) 1467 90th av w, Ma 6-1485 
Dahlmeier, Lois A, Fr (732) 1921 Garden, Ra 8-1606 (Moose Lake) 
Dandrea, Louise A, Sr (1508) 1903 e 1st, Ra 4-3928 
Dandrea, Margaret R, Fr (438) 1903 e 1st, Ra 4-3928 
Darland, Jeanette, Fr (455) 2507 Branch, Ra 4-0656 
Davidson, Donald W, Fr (1306) 2320 Harvard av, Ra 4-2475 
Davidson, Gerald W, So (540) 501 n 4lst av w, Ma 4-2703 
Davidson, Marcia J, So (1292) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Silver Bay) 
Davis, Maurita B, Fr (1065) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Virginia) 
Davy, Gene B, Jr (631) 2605 e 7th, Ra 4-7716 (Shreveport, La) 
Dean, Betty Lou, AS (1286) 401 e 2nd, Apt 302-D, Ra 7-4657 (Butte, Mont) 
Deanovic, Dennis L, Jr (923) 1114 n 12th av e, Ra 4-3357 (Aurora) 
Deaton, Richard G, Fr (234) 8745 Beverly, Ma 6-1238 (Des Moines, Iowa) 
Debevec, Raymond A, Jr (1746) 1030 e 6th (Eveleth) 
Decaigny, Roger A, Fr (209) 522 n 17th av e, Ra 4-5304 
DeMars, Donald W, Fr (360) 417 e 1st, Ra 2-9824 
De Santo, Robert J, Jr (1488) 23 n 56th av w, Ma 4-1164 
DeVries, Janice A, Jr (121) 2420 e 1st, Ra 4-2542 (Puposky) 
Dickson, Martin R, Fr (1811) 1209-A n 1st av e, Ra 2-8632 
Diehl, Connie, Jr (133) 2624 e 6th, Ra 4-8120 
Diers, Eleanor R, So (1462) 2234 Dunedin av, Ra 4-6013 
Dieteman, Robert L, So (1305) 31 w 4th. Ra 7-2453 
Dietl, Kay F, Jr (39) 5410 Glenwood, Ja 5-4343 
Dilla, Richard A, Fr (1832) 2330 e 1st, Ra 4-4863 (Hibbing) 
Dillon, Nancy J, Fr (252) Rt 2, Box 729, Ra 7-3879 
Dincau, Bert J, So (1616) 1428 89th av w, Ma 6-1004 
Dincau, Delores F. So (1256) 1428 89th av w, Ma 6-1004 
Dincau, Larry A, Fr (382) 7 Manitou, Ma 4-2189 
Doboszenski, Frances M, Fr (1152) 5921 Huntington, Ma 4-9537 
Docksteader, Juanita E, So (1422) 401 e 2nd, Ra 7-2476 
Donaghy, Roberta S, Jr (104) 3515 Chambersburg av, Ra 2-4258 
Donahue, Thomas W, Fr (996) 334 n 61st av w, Ma 4-7315 
Doolittle, Maxine F, Jr (89) Torrance Hall, Ra 4-9992 
Doss, Jimmie L, Fr (1514) 4314 Robinson, Ja 5-1660 
Downs, James F, Fr (368) 2431 w lst, Ra 7-3510 
Dragavon, Dennis J, Sr (559) 229 n 5th av e, Ra 7-1257 (Tower) 
Dragavon, Paul A, Jr (896) 229 n 5th av e, Ra 7-1257 (Tower) 
Drechsler, Douglas D, So (1502) 609 Oak, Cloquet 
Dube, David D, Fr (1056) 8 13th, Cloquet 
Ducharme, Mary C, So fl561) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Babbitt) 
Dufault, Robert A, Fr (670) 2126 e 5th, Ra 4-5644 
Duff, Loren H Jr, Jr (9) 30 n 24th av w, Ra 2-3184 
Dungan, John C, Sr (510) 5148 London rd, Ja 5-2531 
Durfee, Edward C, So (1294) 217 n 2nd ave, Ra 7-5957 
Dwan, John G, Jr (7) 5041 London rd, Ja 5-3803 
Dybv;g, Eva A, AS (1722) 139 w Myrtle, Ra 7-1235 
E 
Early, Donald K, Fr (1596) 2617 w 3rd, Ra 2-0974 
Earnest, Kenneth A, AS (1853) 2128 w 3rd, Ra 2-6412 
Eckberg, Lowell W, Sr (495) 1308 e 4th, Ra 4-7083 
Eckholm, John C, Fr (428) 4 St Paul av, Ra 4-6492 
Economos, George, Fr (1522) 105 97th av w, Ma 6-2295 
Economos, Marina, So (1496) 105 97th av w, Ma 6-2295 
Edman, Helen L, Fr (991) 226 n 60th av e, Ja 5-1518 
Edman, Selwyn 0, Jr (94) 3109 Vernon, Ma 4-4123 
Edstrom, Clifford H, Fr (1085) 2120 London rd, Ra 4-2838 (Meadowlands) 
Edwards, John, Sr (546) 320 s 19th av e, Ra 4-7938 
Ehmke, William D , Jr (1789) 2816 w Michigan, Ra 2-1895 (Willow River) 
Eisenberg, Lewis J, So (584) 3721 Greysolon rd, Ja 5-1403 
Eklund, Donna Kay, Fr (984) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Proctor) 
Eklund, Harry A Jr, Fr (1788) 330 13th, Cloquet, 4-7270 
Ekman, Bonnie J, Fr (1332) 4023 w 8th, Ma 4-4176 
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Eknes, Richard N, So (1555) 1015 28th, Scanlon, 4-5385 (Los Angeles, Cali£) 
Ekroot, Vincent R, Fr (281) 1114 e 9th, Ra 4-3835 
Ekstrom, Elsie V, Jr (558) 608 n 27th av w, Ra 7-2838 
Ekstrom, Joyce C, Jr ( 105) 622 n 24th av w, Ra 2-1696 
Elberling, Elton D, Fr (284) 2806 w 3rd, Ma 4-9226 
Elberling, James A, Jr (125) Rt 5, Box 28 
Eldot, Goldie, Fr (657) 1117 e 10th, Ra 4-2945 
Eliason, Nancy C, So (1432) 1007 e 7th, Ra 4-5065 (Moose Lake) 
Eliassen, Johan K, So (1445) 1627 e 7th. Ra 4-6202 
Ellefson, Rodney W, Fr (1945) 313 Summit av, Proctor, Ma 4-5271 
Elliott, Marguerite N, AS (1776) 2818 London rd, Ra 4-0109 
Ellis, Lee E, Jr (23) 2402 e 5th, Ra 4-4645 (Moose Lake) 
Ellison, Richard L, Fr (1092) 814 w 5th, Ra 7-4778 (Finlayson) 
Ellson, Robert L, So (1015) P O Box 15, Burnett (Finlayson) 
Elowson, Charles A, So (1455) 2019 w 4th, Ra 7-1873 
Elowson, David A, Sr (632) 2019 w 4th, Ra 7-1873 
Elving, Bruce F, Jr (177) 522 n 12 1/2 ave, Ra 4-1153 
Emberg, Edward M, Jr (1911) Rt 5, Box 91, Ma 4-3056 
Ely, Lewis W, Grad (937) 1117 e 9th, Ra 4-7405 
Emerson, Hartley T, Fr (1165) 1617 London rd, Ra 4-5948 (Virginia) 
Emerson, Robert C, So (1528) 1911 e 7th, Ra 4-2770 (Isle) 
Engen, Leroy L, So 0702) 1120 Missouri av, Ra 4-0579 (Cloquet) 
England, Dennis R, So (1398) 1738 Columbus av, Ra 4-7410 
England, John R, So !1747) 1030 e 6th (Eveleth) 
Englehart, Spearling R, Sr (460) 709 Lincoln pkwy, Ra 2-9844 
Engman, Lorraine A, Fr (1174) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 
Engman, Richard W, So (1477) Rt 1, Box 13, Twig, Ra 9-8589 
Engstrom, Roger L, Sr (614) 918 e 5th, Ra 4-4873 
Enlund, Betty J, Fr (762) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Cloquet) 
Epright, Jay E, Fr (1896) Brighton Beach ct 
Erchul, Dennis R, Fr (1159) 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Soudan) 
Erchul, John E, Jr (777) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Gilbert) 
Erickson, C Allen, So (1320) 1408 e 5th, Ra 4-7040 
Erickson, Earl R, Fr (997) Rt 1, Box 93, Carlton, Barnum 91F5 
Erickson, Helen M, Fr (685) Rt 2, Box 458, Cloquet, Ra 9-8386 
Erickson, James G, Jr (716) 421 n 23rd av e, Ra 4-0190 (Chisholm) 
Erickson, Jean M, Fr (1098) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Two Harbors) 
Erickson, John A, So (1820) 1520 e 4th, Ra 4-5042 
Erickson, Lois M, Jr (63) 613 Howard Mill rd, Ja 5-2821 
Erickson, Lois V, Fr (1049) 1907 e Superior, Ra 4-3194 
Erickson, Mardella A, Fr (391) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Embarrass) 
Erickson, Ray Clifford, Fr ( 1191) Rt 4, Box 648-A, Ra 8-1129 
Erickson, Roger 0, Fr (1603) 2101 e 3rd, Ra 4-2059 (Ely) 
Erickson, Sigu!'d E, Grad (1969) 3212 Gilbert, Ma 4-3873 
Erikson, Brian D, Fr (399) 1723 Hutchinson rd, Ra 2-2381 
Erikson, Bruce R, Fr (305) 1723 Hutchinson rd, Ra 2-2381 
Erxleben, Sally L, Jr (1355) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Albuquerque, N M) 
Esko, Robert D, Sr (806) Box 74, Esko, 4-7584 
Evans, Betty J, AS (1782) Mt Royal Manor, Ra 4-4882 
Evenson, Myron D, So (1553) 820 Prospect av, Cloquet, 4-9757 
Everson, Gerald, Jr (1858) 2409 Branch, Ra 4-2943 (Aitkin) 
F 
Fadden, Lee R, Jr (74) 2319 Ensign, Ra 2-0733 
Fairbanks, Quentin G, So (1405) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Red Lake) 
Fairchild, Thomas L, Fr (1169) 306 Worth, Ra 4-0321 
Falk, Rhoda M, Jr (461) 434 n 80th av w, Ma 4-2147 
Falk, Richard J, Fr (380) 4106 Gladstone, Ja 5-1255 
Farrell, Kenneth G, Jr (1869) 828 Grandview av, Ra 4-5946 
Fayling, Richard E, Jr (210) 2145 Columbus av, Ra 4-6486 
Featherstone, Terry L, Jr (637) 812 e 9th, Ra 8-2454 
Felten, James E, Sr (690) 511 n 13th av e, Ra 4-7826 
Fermenick, Dean K, Fr (337) 124 s 59th av w, Ma 4-5900 
Ferrario, Diane M, Fr (310) 814 w 5th, Ra 2-6024 
Feuling, John C, So (1291) 2610 e 6th, Ra 4-7246 
Fieldseth, Dale H, Sr (529) 901 Woodland av, Ra 4-0255 (Eveleth) 
Filiatrault, Robert, Fr (277) 228 n 1st av w (Portland, Ore) 
Fiorio, Carole A, Fr (1093) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Chisholm) 
Fischer, Donald E, Sr (1021) 1531 e 3rd, Ra 4-7054 (Brook Park) 
Fischer, Ramon F, Fr !1120) 1118 e 11th, Ra 4-2171 
Fischer, Richard M, Fr (396) 2625 Branch, Ra 4-0089 
Fisher, Harry E, Fr (1066) 2605 Hagberg, Ra 2-7688 
Fisher, Judith L, So (1569) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Toledo, Ohio) 
Fitzgibbons, John T, Fr (1796) 402 n 76th av w, Ma 4-2837 
Fitzpatrick, Gerald L, Fr (1606) 430 Liecester, Ra 4-7597 
Flaman, Harvey J, Fr (1089) 2521 e 5th, Ra 4-1322 (Regina, Sask, Canada) 
Flatt, Peggy A, Jr (62) 423 1/, e 2nd, Ra 7-2494 
Flint, Leilla K, Fr (265\ 4315 Cooke, Ja 5-1662 
Flint, Richard N, Jr (143) 4315 Cooke, Ja 5-1662 
Flint, Zelda R, Fr !1054) 821 n 9th av e, Ra 4-8032 
Flood, Richard M, Fr (1140) 4320 London rd, Ja 5-3245 
Flotten, David I, Jr 173) 122 w 7th, Ra 2-5724 
Fonger, Richard M, Fr (318) 1071 84th av w, Ma 6-2501 
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Fontaine, Donald T , So (1302) 9238 Meadow, Ma 4-2407 
Forbort, Richard W, Fr (952) 2 e 8th, Ra 2-5775 
Ford, James G, Jr (875) 2128 e 4th, Ra 4-6292 
Forsell, Barbara A, Fr (425) Rt 2, Box 922, Ra 7-4026 
Foss, Beverly A, Fr (977) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Sandstone) 
Fossum, Dale R, Fr (ll08) Rt l, Box 897, Ra 9-8504 
Foster, M Josephine, AS (1936) 5008 Tioga, Ja 5-2443 
Foster, Richard M, Fr (369) Rt 4, Box 384 Bl, Ra 8-1210 
Foubister, Margie A, Fr (ll85) 9215 Brook, Ma 4-0536 
Fox, Glenn A, Jr (96) 909 Central av, Ma 8-1880 
Fox, Richard T, Fr (365) 828 Woodland av, Ra 4-0821 
Foyen, Maxine D, Fr (688) 5825 Oneida, Ja 5-2725 
Franson, Frank J, Jr (136) 1528 e 4th, Ra 4-7268 (Tower) 
Frederick, Harold A, So (ll57) 9302 Boyd av, Ma 6-2120 
Fredin, Joanna V, Fr (335) 2627 Chambersburg av, Ra 7-2633 
Fredrickson, David L, Fr (686) 1727 Columbus av, Ra 4-5461 
Fredrickson, Walter T, Sr (572) 1809 Jefferson, Ra 8-2406 
Fredson, Joan L, Fr (482) 3ll Kenilworth av, Ra 4-3512 
Freeman, John E, AS (1931) 1609V2 Banks av, Superior, Wis, Ex 4-4875 
Freireich, Albert, AS (1770) 420 n 3rd ave, Ra 4-5428 
Fritz, Artha L, Fr (258) Rt 2, Box 916-A, Ra 2-9725 
Froom, James D, So (665) 3728 Grand av, Ma 4-4497 
Fry, Dwight C, Fr (1728) 614 e 10th, Ra 2-9303 
Fuller, Carolyn S, Fr (1224) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 !Isabella) 
G 
Gabrielson, Carol A, Fr (1016) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Orr) 
Gaffron, Bernard W, So (1373) 3505 Minnesota av, Ra 7-1406 
Gaitan, Francisco, So (1865) 2128 e Superior, Ra 4-7859 (Bogota, Colombia) 
Galeski, James A, Sr (465) 15-A e 13th, Ra 2-5057 
Galinski, William R, Jr (193) 1019 e 6th, Ra 4-6025 
Gannon, Richard D, Fr (1097) 1715 2nd, Ra 4-7285 (Mahtowa) 
Gannucci, Michael D, Fr (ll02) Rt 5, Box 341, Ma 4-7861 
Ganter, Daniel D, Jr (69) 805 w Prospect, Cloquet, 4-6106 
Ganyo, Ann M, So (417) 2128 w 3rd, Ra 2-9029 (Warroad) 
Ganyo, Dawna I, Fr (8ll) 2128 w 3rd, Ra 2-9029 (Warroad) 
Garlough, Vincent D, AS (1955) 1801 e 2nd, Ra 4-5953 (Calumet) 
Garrett, Delbert J, Fr (1624) 2302 e 5th, Ra 4-5498 !Silver Bay) 
Garthus, Donald R, So (1323) 2724 w 4th, Ra 2-1641 (Wrenshall) 
Garver, Margaret H, AS 11886) 3501 e 3rd, Ra 4-5116 
Gaskell, Ronald G, Fr (294) 3402 Vernon, Ma 4-1801 
Gazett, Barbara D, AS ( 1959) 4026 Luv~rne, Ja 5-3842 
Geissler, Lawrence T, So (205) 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Cloquet) 
Gemuenden, John J, Sr (548) 1513 e 3rd, Ra 4-3590 
Gemuenden, Thomas W, So 113951 2532 e 4th, Ra 8-1767 
Gemuenden, William D, Sr (539) 2532 e 4th, Ra 8-1767 
Gerchman, Charles L, Jr (717) 421 n 23rd av e, Ra 4-0190 (Eveleth) 
Germain, Janice E, So 11273) 432 n 84th av w, Ma 4-3080 
Gerulli, Jesse J, AS (1830) 917 n 10th ave, Ra 4-6884 (Virginia) 
Gervais, Ronald, Fr (1862) 1901 Lakeview dr (Tofte) 
Gherna, James T, So (1452) 230 n 14th av e, Ra 4-8415 
Gilberg, Derry 0, Fr (668) 19 e 11th, Ra 7-4409 
Gilderman, Ann M, Fr (1084) 9234 Vinland, Ma 4-4308 
Gilderman, John L, Jr (961) 701 n 18th av e (Virginia) 
Gilleland, Etta M, Jr (158) 28 s 21st av e, Ra 4-3810 (Minneapolis) 
Gilleland, Josephine G, Sr (651) 28 s 21st av e, Ra 4-3810 !Minneapolis) 
Gillespie, Edward M, Jr (36) 1829 e 1st, Ra 4-3289 (Cambridge) 
Gillespie, James H, Fr (1051) 1829 e 1st, Ra 4-3289 (Pine City) 
Gimpel, Robert F, Fr (1037) 1812 w 3rd, Ra 2-7015 
Giovannini, Barbara J, So (1407) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Chisholm) 
Giswold, Gerald G, Fr (444) 1113 e 10th, Ra 4-8121 
Gjenste, Laurene S, Fr 1387) 825 e 5th, Ra 7-5937 
Glass, David E, Fr (705) 3215 L ake av s, Ra 7-5548 
Glass, Gail E, Fr (1942) 3117 Lake av s, Ra 2-1927 
Glendenning, John M Jr, So (231) 2621 e 2nd, Ra 4-0755 
Gnotta, Francis R, Fr (1781) 129 5th, Proctor, Ma 8-1692 
Gnotta, Robert P, Fr (1675) 129 5th, Prcctor, Ma 8-1692 
GobeJI, Lon R, So (1387) 2314 w 8th, Ra 2-2232 
Godich, Beverly A, Jr (115) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Gilbert) 
Godin, Richard L, AS (1341) 4714 w 8th, Ma 4-2783 
Goethe!, Arno C, AS (1485) 5615 w 6th, Ma 4-1939 
Goldberg, David A, Jr (102) 306 w Ideal, Ra 7-2382 
Golen, Leonard L, So (1600) 410 7th, Proctor, Ma 4-3059 
Gondek, John P, Jr (159) 807 96th av w, Ma 6-1033 
Gonyea, Sherman L, Fr (662) 33 5th, Proctor, Ma 4-0657 
Gooder, Elizabeth A, So (1525) 1907 e 5th, Ra 4-6011 
Gordon, Dennis G, Jr (118) 1810 e 4th, Ra 4-1207 
Gorham, Eulalia C, Fr 11725) 46 5th, Proctor, Ma 4-9087 
Gottschald, Richard E, Jr <1861) 421 n 13th av e, Ra 4-2638 
Govednik, Mark A, Fr (6871 15 e 7th, Ra 2-9696 
Gowan, Sara A, So (1486) 705 Woodland av, Ra 4-6402 
Gowdy, Kenneth E, So (994) 113 n 28th av w, Ma 4-5140 
Graff, Robert S, Fr (791) 234 Locust, Ma 2-5424 (McGregor) 
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Grace, Patricia M, Fr (1005) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Highbridge, Wis) 
Gran, Claudia A, Jr (151) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Two Harbors) 
Gran, Russell V, So (418) 5714 Wadena, Ma 4-4361 
Grandmaison, Gerald A, Jr (1829) 5905 e Superior, Ja 5-3147 
Granger, Eugene C, Sr (1671) 2021 e 6th, Ra 4-1090 (International Falls) 
Granquist, David L, Fr (678) 2215 e Superior, Ra 4-6439 
Green, Geoffrey R, So (1610) 917 n 57th av w, Ma 4-7067 
Gregorich, Darlene A, So (1439) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Eveleth) 
Griffith, Melvin W, Jr (459) 1829 e 1st, Ra 4-3289 (North Mankato) 
Grimwood, Kathryn M, So (1255) 4612 Dodge, Ja 5-2544 
Grinden, Ann M, Sr (591) 1426 e 5th, Ra 4-3506 
Grinden, John C, Sr (1635) 1426 e 5th, Ra 4-3506 
Grohman, Charles F, Fr (897) 808 e 10th, Ra 4-5495 
Grozdanich, Sam, So (1593) Rt 2, Box 3278, Ra 7-4103 (Nashwauk) 
Gruba, Gene G, Jr (650) 5702 Cody, Ma 4-5608 
Gruben, Richard G, Fr (406) 1721 e 3rd, Ra 4-3916 (Tower) 
Gruben, Sally G, Fr (1212) 1721 e 3rd, Ra 4-3916 
Grutkoski, Bruno R, Fr (1222) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Sturgeon Lake) 
Guella, Samuel J, AS (1970) Marble, Cn 7-7448 
Gunderson, Bernice 0, AS (1730) 827 e 1st, Ra 4-4681 
Gunderson, Richard J, Fr (1539) 214 e Oxford, Ra 4-4127 
Gunderson, Roger E, So (1544) 2220 w 10th, Ra 2-3559 
Gundstrom, Robert R, Sr (613) 4404 London rd, Ja 5-1477 
Gustafson, Daniel R, Fr (1724 l 1002 w 1st, Ra 2-8551 
Gustafson, Ethel L, Jr (135) 701 Piedmont av, Ra 2-1232 
Gustafson, Gary J, Fr (729) 137 w Mankato, Ra 4-0840 
Gustafson, Gerald L, Fr (866) 43 5th, Proctor, Ma 4-1469 
Gustafson, Mary L, Fr (364) 2131 Sussex av, Ra 4-3116 
Gustum, Edward H, Fr (1111) 115 Victoria, Ra 4-0963 (Cotton) 
II 
Haakensen, Ronald K, Fr (932) 303 e Wadena, Ra 4-4286 
Haase, LeAne M, Fr (885) 1919 e 5th, Ra 4-0939 (Cloquet) 
Hackl, Lloyd C, So (594) 905 e 7th, Ra 4-3528 
Hadley, Robert E, AS (1766) 121 s 62nd av w, Ma 4-0593 
Hafar, Lavern, Fr (317) Rt 4, Box 259, Ra 8-1133 (Grand Rapids) 
Hagberg, Maren L, So (223) 2013 Waverly av, Ra 4-6911 
Hage, Orval K, Jr (1494) 1523 e 3rd, Ra 4-6587 
Hagen, Elsa, So (471) 1527 e 6th, Ra 4-5376 
Hagen, Enid M, Sr (470) 1527 e 6th, Ra 4-5376 
Hager, John W, Fr (1100) 4321 Grand av, Ma 4-2259 
Hagglund, George S, Jr (497) Rt 6, Box 478 
Hag!in, Keith A, Fr (893) 1301 Piedmont av, Ra 2-5767 
Halada, William J, Sr (697) 321 n 13th av e, Ra 4-5993 
Halgren, Robert E, Jr (851) 2719 e Superior, Ra 4-2424 
Hall, Henry J, Fr (710) 124 n 23rd av e, Ra 4-3741 (Lutsen) 
Hall, William R, AS (1451) Rt 6, Box 582 
Hallback, Joan J, So (1435) 1919 e 5th, Ra 4-0939 (Cloquet) 
Hallberg, Oliver A, AS (1666) 106 10th, Cloquet, 4-8093 
Halvorson, Harlan E, Sr (560) 1159 87th av w, Ma 6-2647 
Halverson, Richard E, Fr (1183) Rt 2, Box 873-C, Ma 4-7940 
Hammer, Gerald L, Fr (423) 3627 Coates, Ma 4-2385 
Hammer berg, Carl E, Fr ( 1838) 730 e 4th, Ra 2-5915 
Hammerstrom, Dale A, So (1275) 15 w Anoka, Ra 4-4357 
Hankins, Jerry P, Sr (1276) 718 n 17th av e, Ra 4-0810 (Silver Bay) 
Hannem, Lois A, Fr (1068) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Bemidji) 
Hanninen, Kenneth A, So (1348) 2019 e 2nd, Ra 4-5363 (Cloquet) 
Hansen, Karen L, Fr (761) 4727 London rd, Ja 5-2577 
Hansen, Richard H, Fr (799) 515 w 5th, Ra 2-3167 
Hansen, Shirley J, Fr (1612) Rt 3, Box 80, Cloquet, 4-6805 
Hansen, Virginia L, Jr (179) 4727 London rd, Ja 5-2577 
Hanson, Andrea M, Fr (198) 224 Garden, Ra 4-1229 
Hanson, Barbara, Jr (1628) 4300 London rd, Ja 5-3564 
Hanson, Daniel E, Fr (1118) 1514 e 3rd, Ra 4-2641 (Detroit Lakes) 
Hanson, James R, Sr (547) 2201 Dunedin av, Ra 4-3746 
Hanson, Jerrold '!', Sr (625) 1531 e 3rd, Ra 4-7054 (Deer River) 
Hanson, John I, Jr 1920) 428 n 21st av e, Ra 4-7990 (Virginia) 
Hanson, Kathleen L, Jr (172) 1631 e 5th, Ra 4-0055 !Canyon) 
Hanson, Marion E, Fr (823) 2722 e Superior, Ra 4-6929 (Gheen) 
Hanzl\k, Thomas C, Fr (712) 1531 e 3rd, Ra 4-7054 (Pine City) 
Harkins, Mark J, Fr (347) 615 s 94th av w, Ma 6-2277 
Harney, James M, Sr (1136) 5305 Colorado, Ja 5-1979 
Harrington, Maureen K, So (486) 24 Snelling av, Ra 4-1482 
Harris, Ralph S, Fr (1645) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Lowell, Mass) 
Harris, Wayne W, Fr (1180) 5032 Arrowhead rd, Ra 7-4115 
Harsch, Loraine A, Sr (692) 2627 e 7th, Ra 4-3581 (Orr) 
Harthan, Donald W, Sr (616) 618 2nd av e (Ball Club) 
Hass, Myron W, Fr (892) 1219 e 6th, Ra 4-3154 
Hatanpa, Norma E, So (1718) 2505 e 2nd, Ra 4-5565 (Sturgeon Lake) 
Hatch, Beverly L, Fr 1848) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Park Rapids) 
Hatfield, Sally A, Sr 1544) 3131 e 1st, Ra 4-4622 
Hatten, John T, Fr (232) 2714 e 1st, Ra 4-6514 
Hatten, Robert P, So (935) 2714 e 1st, Ra 4-6514 
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Haubner, Phillip L, Jr (116) 2331 e 5th, Ra 4-3754 (Carlton) 
Haug, Gene W, Fr (828) 420 Woodland av, Ra 4-1166 (Minneapolis) 
Hautaluoma, Melvin L, So (1577) Box 162, Esko, Cloquet 4-6488 
Hay, Elizabeth M, Fr (267) 1507 Waverly av, Ra 4-7993 
Hayden, John C, Jr (156) Nopeming, Ma 4-5725 
Hayden, Raymond J, Fr (863) 2220 w 1st, Ra 2-9675 
Hayes, James E, Jr (26) 720 e 1st, Ra 4-4238 
Hayes, Kathleen J, Jr (44) 303 Kenilworth av, Ra 4-7604 
Hayes, Robert A, So (1742) 518 e 5th, Ra 2-2198 
Hector, Sandra A, Sr (706) 3854 e Superior, Ja 5-2092 
Hedin, Douglas G, Fr (986) 2121 Jefferson, Ra 4-6398 (Remer) 
Hedquist, John E, Fr (296) Rt 5, Box 64-A, Ma 8-1534 
Heffelfinger, Katherine, AS (1465) 2801 Branch, Ra 4-6176 
Heikkila, Reynold V, So (1476) 2773 Wellington, Ma 4-5219 (Floodwood) 
Heikkinen, Marvin E, So (1028) Rt 1, Box 384, Cloquet, 4-8168 
Heintz, John J, Fr (1648) 5335 London rd, Ja 5-3834 
Helge, Pauline C, Sr (1363) 519 Hawthorne rd, Ra 4-5780 (Cloquet) 
Helgemoe, Lorrace H, Sr (598) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Saginaw) 
Hella, David W, Fr (1036) 27 10th, Cloquet, 4-9670 
Helps, Charles E, Fr (760) 5809 London rd, Ja 5-1226 
Helseth, Barbara L, So (1393) 2232 Catskill, Ra 2-9100 
Helten, Nancy C, Fr (1274) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Park Rapids) 
Hemmerling, Marlene D, So (1297) 2017 Jefferson, Ra 4-1263 
Hempel, Donald J, Fr (680) YMCA, Ra 2-0584 (St Paul) 
Hemphill, Frank E, So (1283) 413\12 4th av e, Ra 7-1483 
Henderson, David C, So (1469) 1528 e 4th, Ra 4-7268 (Nisswa) 
Hendricks, Dwight W, Fr (1651) McGregor 
Hendrickson, Donnamae E, Fr (351) 607 n 14th av e, Ra 8-1592 
Hendrickson, Marilyn J, Fr (432) 6 s 6th av w, Ra 7-3674 
Hendrickson, Thomas F, So (1524) 721 e 5th, Ra 2-0710 (Tower) 
Henkel, Roy A, Fr (988) 1715 e 2nd, Ra 4-7285 (Finlayson) 
Henricksen, Keith T, So (1608) 1928 Kent rd, Ra 4-0287 
Henricksen, Stanley R, Jr (6) 1928 Kent rd, Ra 4-0287 
Hepburn, Andrew W, Fr (336) 6420 Polk, Ma 4-3597 
Herald, Daniel E, Fr t 743) 1519 e 2nd, Ra 4-0126 
Hermel, Connie K, Jr (672) 411 Lakeview av, Ra 4-4449 
Herreid, Gregg W, So (1536) 2030 e 5th, Ra 4-5459 (Deer River) 
Herrick, Charlene P, Fr ( 1106) 1927 London rd, Ra 4-0143 
Herring, Jo Ann, So (237) 715 Woodland av, Ra 4-2873 
Herrnberger, Janet M, Fr (731) 7425 Vinland, Ma 8-1879 
Hess, Herbert W, Fr (297) 5913 London rd, Ja 5-1127 
Hessevick, Richard E, Fr (758) 404 Summit av, Proctor, Ma 8-1336 
Hessevick, Robert R, Sr (659) 404 Summit av, Proctor, Ma 8-1336 
Heuer, Leroy F, Fr (1133) 2022 e 2nd, Ra 4-5782 (Hinckley) 
Hietala, Phyllis J, Jr (154) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Hibbing) 
High, Harold C, Sr (634) 718 Arlington av, Ra 2-9232 
High, Thomas R, Fr (1209) 718 Arlington av, Ra 2-9232 
Highlot, Delouise, Sr (601) 5711 Avondale, Ja 5-1672 
Highlot, Howard W, So (1300) 5711 Avondale, Ja 5-1672 
Hilding, Wendell R, So (1692) 421 36th av e, Ra 4-0430 
Hill, Alice A, Fr (796) 225 e 2nd, Ra 7-2469 
Hill, Delores M, Sr (590) 3714 94th av w, Ma 6-2085 
Hill, Donald K, So (1527) Larsmont, Two Harbors, 806Fl8 
Hill, Edward W, Fr (302) 416 e 6th, Ra 2-8931 
Hill, Gene D, So (1765) 209 n 21st av e, Ra 4-2220 
Hill, John A, Jr (31) 625 n 60th av w, Ma 4-2418 
Hill, Karen I, Fr (843) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Eveleth) 
Hiller, Robert C, So (1470) 720 3rd av, Two Harbors, 781-JR 
Hillman, Theodore E, Fr (1128) 1409 Carlton av w, Cloquet, 4-8816 
Hillstrom, Dwight W, Jr (139) 1419 London rd, Ra 4-1105 (Sturgeon Lake) 
Hjermstad, Freida M, Fr (413) 1417 Piedmont av, Ra 2-7362 
Hobbs, Robert E, Fr (1044) 315 Arch, Cloquet, 4-6930 
Hobbs, Roy B, Fr (1193) 415 7th, Cloquet, 4-8863 
Hoekstra, Marilyn I, Fr (901) 5121 London rd, Ja 5-1200 
Hoff, John E Jr, Sr (1897) 3400 Greysolon rd, Ra 4-2002 
Hoffren, Beverly A, Fr (728) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Cloquet) 
Hogquist, Don H, Jr (306) 131 Snively rd 
Hogquist, John A Jr, Fr (1674) 618 n 8th av e, Ra 4-1800 
Hoiem, Darryl A, Sr (643) 2706 Je!Ierson, Ra 4-2683 
Hokkanen, Sharon E, Sr (733) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Ely) 
Holappa, Frank R, Jr (1854) 3548 Greysolon rd, Ra 4-4116 
Holbeck, Fredric A, Fr (664) 532 13th &V, Two Harbors, 1023-M 
Holets, Janet A, Jr (41) Rt 2, Box 3, Meadowlands 
Hollingsworth, Dennis L, Sr (570) 1451 88th av w, Ma 6-2140 
Hollingsworth, Robert E, AS (1913) 1080 86th av w, Ma 6-1189 
Holm, Barbara J, Fr (288) 4901 Otsego, Ja 5-4207 
Holm, Merlin L, So (1758) 2430 e 2nd, Ra 4-7347 (International Falls) 
Holmberg, Janis A, Sr (519) 2308 w 3rd, Ra 7-5801 
Holmes, Barbara Jane, So (1288) 207 e Anoka, Ra 4-3987 (Wrenshall) 
Holmes, Barbara Joan, Jr (83) 2132 e 4th, Ra 4-8297 
Holmes, Myrtle R, So (1461) 2132 e 4th, Ra 4-8297 (Wrenshall) 
Holmes, Roger M, So (1025) 721 Lincoln pkwy, Ra 2-6883 
Holmes, Ronald L, So (1258) 2118 Abbotsford, Ra 4-2693 
Holmgren, Lawrence E, Sr (80) 19-B e 11th, Ra 2-2114 
Holmstrom, Carl A, Jr (922) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Buhl) 
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Holt, Susan A, Fr (477) 4526 Medina, Ma 4-1543 
Holten, Roger A, So (1269) Rt 2, Box 463-A, Cloquet, Ra 9-8912 
Honkala, Alfred W, Fr (950) 120 e Palmetto, Ra 2-9652 
Honkala, Clarence W, Fr (316) 120 e Palmetto (Carlton) 
Honkala, Delores M, Fr (1060) 2730 Greysolon rd, Ra 4-0159 (Hermantown) 
Honnold, Donna L, Fr (1032) 5211 Roosvelt, Ma 8-1806 
Hood, Roderick P, So (1369) 2715 Branch, Ra 4-1146 
Horn, Mike L , Fr (593) 218 n !st av w, Ra 7-1722 
Houghton, Christopher, Fr (936) 1717 e 1st, Ra 8-2552 (Charles River, Mass) 
Hovland, Herman M Jr, Sr (1095) 326 w Winona, Ra 4-8322 
Howard, Clifford B, Fr (954) 3222 Piedmont av, Ra 7-6018 
Howard, James P, Fr (1576) 519 n 61st av w, Ma 4-5306 
Howe, James B, Fr (1197) 3019 Minnesota av, Ra 7-5792 
Hribar, Paul A, Jr (1687) 1905 e 3rd (Hibbing) 
Hubert, Carol J, Fr (272) 1116 n 7th av e, Ra 7-4415 
Hubert, Joseph P, Sr (239) 115 Minneapolis av, Ra 4-4711 
Hudson, William C, AS (1922) Aitkin 
Hughes, Robert 0, So (249) !811 e 5th, Ra 4-2264 
Huliares , John T , Fr (1814) 619 !st av , Two Harbors, 441 
Hultberg, Harold D , Sr (579) 316 e 2nd, Ra 2-7377 
Hulten, John C, Fr (1575) Rt 2, Box 537C, Cloquet, Ma 9-8955 
Hultquist, Owyn M, Fr (1677) 2321 w 7th, Ra 2-4102 
Hunter, Louis E, So (1265) Rt 1, Box 30, Cloquet, 4-8123 
Huntley, David K, Sr (500) 421 n 23rd av e, Ra 4-0190 (Grand Rapids) 
Hussey, Joseph E , Sr (535) 208 Norton, Ra 4-6279 (Grand Marais) 
Huston, Dennis L, Fr (492) 1209 n 57th av w, Ma 4-3268 
Hutchinson, Richard W, Sr (149) 1716 e 3rd, Ra 4-4478 (Moose Lake) 
Ruther, Hans W, Sr (149) 1716 e 3rd , Ra 4-4478 (Moose Lake) 
Ruther, Hans K, Jr (10) 2022 e 2nd, Ra 4-5782 
Huttel, Larry D, So (1772) 1203 e 4th , Ra 8-1670 
Huttel, Robert A, Fr (1843) 3051 Chestnut, Ma 4-2203 
Huyck, Forres t C , Jr (30) Rt 1, Box 135, Ra 7-4032 
I 
Ierien, Thomas L, So (1368) Rt 4, Box 660-C, Ra 4-6915 
Ignatius, Dale R, So (1827) 227 n 54th av w, Ma 4-0037 
Ilenda, Marilyn J , Fr (1954) 215 e !Ith, Ra 7-1220 
Impola, Clarence N, Jr (95) 8-B e 13th. Ra 7-5793 
Intihar, James J , Jr (721) Hotel Lenox (E veleth) 
Isaacs, Joanne L , Fr (908) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Deer River) 
Isaacson , Frans S , Jr (106) 1510 e 3rd, Ra 4-2961 flron) 
Isakson, Chester C, Jr (1817) 7 e 13th, Apt F, Ra 7-3708 
J 
Jackson, Charles S, AS (1661) 23 n 65th av w, Ma 4-2507 
Jackson, Roger 0 , Fr (969) 702 Woodland av, Ra 4-4212 
Jacobs, Richard S, Fr (1676) 607 Woodland av, Ra 4-0028 
Jacobson, Charles J, Jr (72) Rt 1, Box 383-B, Cloquet, 4-6464 
Jacobson, Melvin C, Fr (1733) 518 n 19th av e, Ra 4-4037 
Jacobson, Paul E, So (1310) 1002 n Central, Ma 4-0618 
Jamsa, Floyd E, Sr (633) 421 23rd av e, Ra 4-0190 
Jannett, Mary Clare, So (1505) 1007\/2 w 3rd, Ra 2-8105 
Jansen, Catherine R, Fr 1764) 420 n 1st av e (Kelliher) 
Janzig, James A, Sr (290) 3 Spring, Ma 4-4030 
Jarpe, Jack D, So (1578) Rt I, Box 861, Ra 9-8245 
Jarvi, William A, So (1627) 1126 Chester Park dr, Ra 4-4834 (Hibbing) 
Jauss, George C, Fr (1145) 232 Garden, Ra 4-7303 
Jeanetta. Carl F, Fr (880) 1113 1/, w Superior, Ra 2-9230 
Jensen, Barbara J, So (1892) 2519 Jefferson, Ra 4-6023 
Jensen, Marlene E, Fr (798) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Floodwood) 
Jensen, Sheldon M, So (1468) 1801 e 9th, Ra 4-6562 
Jentoft, Marilyn C , So (1287) 2307 w 12th, Ra 2-3087 
Jentoft, Richard C, Jr (186) 2309 w 9tb, Ra 2-7034 
Jernberg, James E , Jr (13) 2866 Wicklow, Ma 4-9151 
Jobin, Jeffery T, So (1257) 1109 w 4th, Ra 2-5928 
Johannessen, Clifford R, Fr (1038) 2401 e 5th, Ra 4-7073 (Culver) 
Johanson, Nancy L, So (1443) 207 w Chisholm, Ra 8-2523 (Anoka) 
Johanson, Wayne D, Fr (1696) 828 n 57th av w, Ma 4-5053 (Proctor) 
Johnsen, Charles P, Fr (1641) Rt 4, Box 460-C, Ra 2-9934 
Johnson, Allan C, AS (1518) 426 w Winona, Ra 4-8221 
Johnson, Arlene L, Sr (533) 28 s 21st av e , Ra 4-3810 (Sandstone) 
Johnson, Arlene M, Fr (383) 615 e 3rd, Ra 2-0244 
Johnson, Arnold C, Fr (1763) 5911 Huntington, Ma 8-1930 
Johnson, Burgh H, Jr (22) 502 e 3rd, Ra 2-6833 (Eveleth) 
Johnson, Boyd L, Fr (759) 2801 w Superior, Ma 4-9838 (Preston) 
Johnson, Byrne L, Sr (567) 1021'/, e 3rd, Ra 8-2478 (Ranier) 
Johnson, Carol Jean, Sr (617) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Cloquet) 
Johnson, Carole E, Fr (855) 902 n 7th av e, Ra 7-4821 
Johnson, Daniel G, Jr (6561) 421 n 23rd av e, Ra 4-0190 (Chisholm) 
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Johnson, Don 0, Fr (16931 1325 e 7th, Ra 4-3225 
Johnson, Donald A, So (1362) 1429 e 4th, Ra 4-2612 (Carlton) 
Johnson, Donald L, So (1349) 1116 e 3rd, Ra 4-8379 
Johnson, Donald W, Fr (1573) 119 n 53rd av w, Ma 4-4356 
Johnson, Douglas C, So (1391) 208 s 67th av w, Ma 4-2733 
Johnson, E Jane, Jr (583) 1021''2 e 3rd, Ra 8-2478 (Ranier) 
Johnson, Elmer W, So (1899) 3913 w 7th, Ma 4-7091 
Johnson, Emil, Fr (1095) 131 n 52nd av w, Ma 4-7547 
Johnson, Emmett L, So (1382) 738 n 54th av w, Ma 4-4052 
Johnson, Esther K, AS (1564) 345 Leicester av, Ra 4-0595 
Johnson, Eugene M, Fr (805) 520 Woodlawn av, Ra 4-5503 (Tower) 
Johnson, Floyd A. Fr (933) 117 Garden, Ra 4-2962 
Johnson, Franklyn A, Sr (506) 119 11 53rd av w, Ma 4-4356 
Johnson, Frederick L, Jr (119) 100 Elizabeth, Ra 4-2285 
Johnson, Glen R, Fr (1626) 1923 Kent rd, Ra 4-0119 
Johnson, Harley K, Fr (8321 613 1st, Proctor, Ma 4-7079 
Johnson, Jacqueline R, So (658) Rt l, Box 262, Ra 2-8785 
Johnson, James A, So 0563) 2021 e 6th, Ra 4-1090 (Gheen) 
Johnson, James R. Fr (846) 305 av C, Cloquet, 4-8091 
Johnson, Keith G, So (10471 Rt 1, Box 222, Ra 7-3825 
Johnson, Kenneth B, Fr (307) 54 Calvary rd, Ra 4-9242 
Johnson, Laverne L, So (1846) 702 e 2nd, Ra 2-9874 
Johnson, Lawrence R, Fr (400) Rt 5, Box 31, Ma 4-3360 
Johnson, Lee A, So (1228) 912 n 59th av w, Ma 4-2288 
Johnson, Leroy C, Jr (57) 1824 e 5th, Ra 4-2408 
Johnson, Loretta M, Fr (8091 Torrance Hall, Ra 4-9902 (Hibbing) 
Johnson, Luther M, So (1653) 4,2 n 6th av w, Ra 2-6143 (Barrett) 
Johnson, Margaret R, Fr (812) 414 n 59th av w, Ma 4-1235 
Johnson, Marlene J, Fr (1848) Rt 1, Box 262, Ra 2-8785 
Johnson, Marvin K, Sr (722) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Chisholm) 
Johnson, Myron C, So (1529) 414 1 ~ Lake av n, Ra 2-9590 
Johnson, Nancy C, Fr (1142) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 
Johnson, Norma A, Sr (820) 2627 e 7th, Ra 4-3581 (Makinen) 
Johnson, Peder J, So (1350) 2329 w Huron, Ra 7-5357 
Johnson, Peter D, Jr (1509) 705 Woodland, Ra 4-6402 (Virginia) 
Johnson, Ray A, Jr (29) 524 n 53rd av w, Ma 4-0748 
Johnson, Raymond B, So (15191 302 n 53rd av w, Ma 4-4742 
Johnson, Richard C, Fr (965) 5222 Otsego, Ja 5-1023 
Johnson, Robert D, Fr (1629) 4931 Ramsey, Ma 4-7142 
Johnson, Robert G, Jr (521) 2825 Branch, Ra 4-9212 
Johnson, Robert J, Jr (16) 313 n 62nd av w, Ma 4-1396 
Johnson, Robert M, Sr (1415) 610 n 4th av e, Ra 2-3000 
Johnson, Roger L, Fr (739) 5117 Glenwood, Ja 5-3929 
Johnson, Ronald B, So (1298) 1226 e 10th, Ra 4-7265 
Johnson, Ronald D, Sr (580) 708-A 11th av, Two Harbors 
Joh nson, Ronald J, Fr (416) 1906 w Superior, Ra 7-2222 
Johnson, Ronald J, So (1372) 1515 e 3rd, Ra 4-5344 
Johnson, Sheldon I , So (1389) 7250 Brighton, Ja 5-2262 
Johnson, Warm B, Fr (1082 ) Star Rt, Brookston 
Johnson, William L, Jr (163) Rt 5, Box 62, Ma 4-5117 
Johnsson, Gilford R, Sr (463) 312 Carlton av, Cloquet, 4-8365 
Johnston , Gerald F, Fr (1804) 2319 w 8th, Ra 7-4986 
Jones, Richard E, Jr (1812) 816 1/, e 5th, Ra 4-8793 
Jordan, Thomas, So (311) 2232 Roslyn av, Ra 4-7536 
Jorenby, Warren L, So \ 1416) 622 n 25th av w, Ra 2-7606 
Joyce, Martin J, So (1307) 2727 e 5th, Ra 4-0521 
Joyce, Richard E, So (1270) 607-C e 1st, Ra 2-5150 (Mountain Lake) 
Jugasek, James L, Fr (8531 523 1st, Proctor, Ma 4-4279 
Jugovich. Patricia A, Jr (871 Torrance HaJI, Ra 4-9992 (Eveleth) 
Juneo, Nancy L, Fr (398) 905 w 5th, Ra 2-4361 
Juneo, Robert A, Sr (642) 905 w 5th, Ra 2-4361 
Juntunen, Kathleen, Fr (883) Box 15, Esko, 4-8926 
Juntunen, Merton H, So (1335) Box 15, Esko, 4-8926 
Juola, Jon D, Sr \647) 1030 e 4th, Ra 4-6167 
Juola, William R, Jr (68) 312 16th, Cloquet 
Juten, Rodger A, AS 119511 4225 w 5th, Ma 4-1098 
K 
Kaake, Valerie J, Jr (1958) 1510 Jef!erson, Ra 4-7223 
Kaczmark, James P, Jr (111) 2917 w 3rd, Ma 4-0961 
Kahn , Harry A, AS (1657) 718 e 4th, Ra 2-133~ 
Kahn, Irene J, Fr (1186) 345 Leicester av, Ra 4-0595 
Kahn, William, Fr (233) 345 L eicester av, Ra 4-0595 
Kaim, James J , Sr (542) 44 e Kent rd (Hibbing) 
Kallio, Beverly J, Fr (974) St Luke's Hospital (Cook) 
Kaner, Bernard H, Fr (1153) 1822 e 6th, Ra 4-7136 
Kaneski, Marion P, Fr 11181) Rt 4, Box 460-B, Ra 7-5692 
K angas, Garith D, So (1453) 1506 Selmser, Cloquet 
Kangas, Joann M, So (1430) 2622 e 7th, Ra 4-0470 (Cloquet) 
Kaplan, Gerald C, So ( 1589) 2229 e 1st, Ra 4-5657 
Kapoo, Edward K, AS (1513) 8746 Arbor, Ma 6-2570 
Karakas, Louis J, Jr (507) 1716 e 3rd, Ra 4-4478 (Virginia) 
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K arpeles, D avid , Jr (64) 2526 e 3rd , Ra 4-0637 
Kar peles, Elliot t B , Sr (646) 2526 e 3rd, Ra 4-0637 
K a sberg, Elizabeth K , So (214) 903 w 5th, P roctor, Ma 8-1818 
Kaspszak, Ramon J, Fr (424) 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Moose Lake) 
Kauppi, Dwight R, Sr (357) 2517 w 1st, Ra 7-5394 
Kauppi, Margaret L, Fr (959) St Luke's Hospital, Ra 7-6636 (Biwabik) 
Kealy, Charles D , So (1711) 2229 e 1st, Ra 4-5657 (Chisholm) 
Kealy, Dennis J , Fr (881) 815 e Boulevard, Ra 4-2535 (Chisholm) 
Keefe, Daniel F, Sr (749) 2930 e 2nd, Ra 4-6922 
Kehtel, William R, Fr (767) 119 n 58th av e, Ja 5-1131 
Keiski, Alden W, Fr (800) 2128 e 4th (Chisholm) 
Kelers, Juris, So (975) 524 Woodland av, Ra 4-7133 
Kelly, Daniel E, Fr (65) 2123 w 7th, Ra 2-4997 
Kelso, William M, Fr (772) 3017 Vernon, MA 4-2308 
Kemp, Gilbert H, Fr (1172) 1320 e Superior, Ra 8-2503 (Eveleth) 
Kemp!, Marvin E, Fr (934) 40th av w and 9th, Ma 4-0195 (Wright) 
Kennedy, Constance T, Fr (990) 5329 Oakley, Ja 5-1616 
Kennedy, Gayle R, Fr (778) 4811 Pitt, Ja 5-2322 (Cook) 
Kennedy, H David, So (1376) 5329 Oakley, Ja 5-1616 
Kenniger, Donald C, Fr (332) 2720 w 13th, Ra 2-8084 
Kent, Alvin L, Sr (552) 108 Piedmont 
Kent, Edward E, So (1358) 2312 e 8th, Ra 4-5950 
Kent, Paul M, Fr (314) 529 n 16th av e, Ra 4-1833 
Kent, Ruth H, Fr (993) 529 n 16th av e, Ra 4-1833 
Karanen, F Gail, So (1526) 218 e 3rd, Ra 2-5382 
Kern, Nancy M, Jr (85) 1831 Vermilion rd , Ra 4-6446 
Kero, Earl M, Sr (595) 1030 e 6th, Ra 8-2420 (Eveleth) 
Kerssen, David L, Fr (852) 1630 Minnesota av, Ra 2-3225 
Kessler, Nelson S, AS (1399) 222 e 2nd, Ra 2-9288 
Kilpela, Violet H, Fr (879) 2201 e 1st, Ra 3904 (Aurora) 
King, William E, Jr (674) 2112 w 4th, (Nett Lake) 
Kingsley, June C, Fr (1161) 2906 Branch (Cromwell) 
Kinnunen, Elvie M, Fr (858) Rt 1, Box 660, Cloquet, 4-9096 
Klang, Robert J, So (1497) 4210 Gladstone, Ja 5-2924 
Klavu, Wayne A, Jr (112) 302 w 2nd, (Cromwell) 
Kleckner, Graham B , So (1456) 619 n 10th av e, Ra 4-8194 
Kleisinger, Gerald J, Fr (485) 2521 e 5th, Ra 4-1322 (Regina, Sask, Canada) 
Klosner, Dale J, So (1491) Rt 1, Box 6, Carlton, 3176 
Knowles, John B, So (1882) 1207 e 9th (Hibbing) 
Knuckey, James P, So (1556) 4715 Cooke, Ja 5-1207 
Knudsen, Janis E, Fr (989) 2408 Roslyn av, Ra 4-1691 
Knutson, Sandra J, Fr (1154) 107 n 53rd av w, Ma 4-3549 
Kobe, John, Jr (195) 520 Woodland av, Ra 4-5503 (Virginia) 
Kobs, Don D, Jr (226) 905 Woodland, Ra 4-0255 (Seattle) 
Koch, Richard C, So (561) 26 w Mankato, Ra 4-1068 
Koenig, Elizabeth, F, (834) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Aitkin) 
Koglin, LaWanda F, Grad (740) 2511 w 1st, Ra 7-2132 
Kohlhaas, John C, So (1225) 2322 Roslyn av, Ra 4-1674 
Kohn, Leon D, So (1546) Rt 3, Box 627-K, Ja 5-2290 
Kokal, Gary E, Sr (608) 2115 e 5th, Ra 4-6103 (Eveleth) 
Kokal, Ronald E, Jr (32) 1302 e 1st, Ra 4-1470 
Kolojeski, Paul H, Fr (250) 2402 Piedmont, Ra 7-3404 
Komula, Elaine Darla, Fr (905) 1905 e Superior, Ra 4-5444 (Floodwood) 
Kontonikas, Evdoxia E, Jr (946) 721 e 2nd, Ra 2-4027 
Kor gen, Ben, Sr (541) 1222 105th av w, Ma 6-2014 
Korkki, Robert H, Jr (48) 1317 e 2nd (Two Harbors) 
Kortie, Lewis W, Fr (1101) 1208 Carlton av, Cloquet, 4-9566 
Koskela, Lorna M, So (1567) 608 Woodland av, Ra 4-2582 (Embarrass) 
Koski, Stanley R, So (1595) 2623 w Martin, Ra 7-1167 
Kosteliz, Delores D, So (1498) 2430 e 6th, Ra 4-6089 (McKinley) 
Kotonias, John J, Jr (1700) 1907 e 3rd (Hibbing) 
Kovacevich, Frank W, Fr (775) 18 Glenview ct, Ma 6-2160 
Kovala, James W, So (1601) 3226 Vernon, Ma 4-6785 (Marengo, Wis) 
Kozak, Benjamin J, Fr (1262) 1531 e 3rd, Ra 4-7054 (Pine City) 
Krall, Anthony R, Jr (869) Hotel Lennox (Eveleth) 
Krause, John E, Sr (1920) Gilbert 
Krause, Joyce C, AS (1656) 301 e 3rd, Ra 7-3418 
Kreft, Jay M, Jr (808) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Grand Rapids) 
Kresky, Robert J, Jr (127) 1309 99th av w, Ma 6-1601 
Krezowski, James A, So (1479) 4831 Pitt, Ja 5-1411 (Minneapolis) 
Krogh, Ronald E, Fr (240) 131 e 3rd, Ra 2-6247 
Kroll, Judith A, Fr (926) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Grand Rapids) 
Kravitz, Marilyn J, Jr (487) 805 Woodland av, Ra 4-5814 
Krysiak, Charles G, Sr (484) 14 n 17th ave, Ra 4-3539 
Kubeske, Elizabeth M, Fr (4341 301 e 14th, Ra 2-8536 
Kuefner, Joan E, Fr (864) 1702 Wallace av, Ra 4-7485 
Kuiti, Sulo W, AS (530) 15 e Wabasha, Ra 4-7230 
Kukich, Walter F, Sr (483) 2102 e 3rd, Ra 8-2408 (Keewatin) 
Kupsc, Rodney J, Jr (192) 112 16th, Cloquet, 4-9814 
Kuschner, Lloyd J, Fr (339) 1219 n 57th av w, Ma 4-5312 
Kutsi, Robert E, Fr (1048) 2402 e 5th, Ra 4-4645 (Moose Lake) 
Kvale, James N, Jr (224) 2534 Woodland av, Ra 4-0303 
Kvale, Robert W, So (1775) 2534 Woodland av, Ra 4-0303 
Kyle, William R, Fr (915) 201 19th, Cloquet, 4-6903 
Kytola, Carlyn R, Fr (1050) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Wright) 
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Labovitz, Ella, AS (1883) 4114 London rd, Ja 5-3623 
LaBrosse, Darlene J, So (1433) 3138 Restormel, Ma 4-1029 
Lacasse, Leon T, Fr (285) 722 8th av, Two Harbors, 484-R 
LaFrance, Kavin L, Fr (480) 5615 London rd, Ja 5-3404 
LaGesse, James P, Fr (955) 3222 Piedmont av (Superior, Wis) 
Lahti, Joyce C, Jr (890) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Meadowlands) 
Lakso, James R, Jr (744) 625 n 11th av e (Aurora) 
LaLonde, Donald W Jr, Sr (512) 128-C e 13th, Ra 2-9282 
Lamb, G Ervin, So (1315) 2125 e Superior, Ra 4-8943 
Lammi, Barbara L, Fr (1090) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Orr) 
Lamppa, Francis L, Sr (850) 428 n 21st av e, Ra 4-4878 (Embarrass) 
Lamppa, Harry E, Sr (804) 428 n 21st av e, Ra 4-4878 (Embarrass) 
Lamppa, Marvin G, Sr (747) 1915 e 5th, Ra 8-1651 (Embarrass) 
Lampson, Virginia E, Sr (588) 1919 e 5th, Ra 4-0939 
Landgren, Allen G, Jr (150) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Meadowlands) 
Landry, Neil L, Fr (1013) 10261/, e 3rd, Ra 4-0887 
Lang, John R, Fr (913) 512 n 19th av e, Ra 4-2856 (Anoka) 
Lang, Loraine M, Sr (515) 3827 w 5th, Ma 4-2790 
Langlee, Donald A, Fr (422) 4714 w 6th 
Langlee, James W, Sr (1888) 1611 Lake av s, Ra 7-3570 
Langseth, Boyd W, So (1284) 516 Anderson rd, Ra 7-2001 
Lapatka, George C, So (1636) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Virginia) 
LaRock, Richard D, Fr (1669) 512 n 19th av e, Ra 4-2856 (Liitle Fork) 
LaRose, Harold J, So (1749) (Sawyer) 
Larsen, Bernice E, AS (1889) 212 e Stowe, Ma 6-1058 
Larsen, Carol A, Fr (3721 6 s 6th av w, Ra 7-3674 
Larsen, Martin H, Fr (1122) 2245 Selmser av, Cloquet, 4-6285 (Saginaw) 
Larsen, Walter C, Grad (1934) 4 n 17th ave, Ra 4-3714 (New England, ND) 
Larson, Charles E, So (1552) 23 St Paul av, Ra 4-3368 
Larson, Clarence D, Fr (945) 14 w St Andrews, Ra 4-1220 (Mahtowa) 
Larson, Howard J, So (1259) 4625 w 5th, Ma 4-2416 
Larson, Lillian M, Fr (927) St Luke's Hospital, Ra 7-6636 (Sturgeon Lake) 
Larson, Marilyn M, Fr (1087) 110 s 14th av e, Ra 4-4408 
Larson, Robert E, AS (1952) Ashland, Wis 
Larson, Sybel E, So (1823) 110 s 14th av e, Ra 4-4408 
Larue, Adele G, Fr (435) Rt 2, Box 748, Ra 2-9906 
Lassila, Ervin A, Fr (1240) Rt 1, Box 389, Cloquet, 4-8974 
Lastovich, Daniel Jr, Jr (708) 2615 e 7th, Apt 11 (Hibbing) 
Latick, Warner M, Jr (640) 421 n 23rd av, Ra 4-0190 (Chisholm) 
Latto, Marilew E, Sr (464) 629 n 27th av w, Ra 2-8640 
Lauer, Marlene L, Fr (1588) 126 n 63rd av w, Ra 4-5505 
Lauer, Yvonne M, So (1434) 126 n 63rd av w, Ma 4-5505 
Lauersen, Lois J, Fr (436) 1114 Chester Park dr, Ra 4-5767 
Laukkanen, Donald L, Fr (1800) 4302 Gilliat, Ja 5-1279 
Laulunen, Eugene M, Fr (216) 537 n 59th av w 
Laurienzo, Donna L, So (878) 2331 e 4th, Ra 4-4915 (Hibbing) 
Lautigar, David L, Jr (724) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (McKinley) 
Lauto , John A, Jr (1778) 2409 Branch (Nashwauk) 
Lavigne, Kathryn M, Sr (1130) 2510 e 2nd, Ra 8-2048 (Carlton) 
Lawson, Betty A, Jr (37) 5225 Otsego, Ja 5-3322 
Lawson, James B, Fr (1137) 5225 Otsego, Ja 5-3322 
Lawson, Virginia B, AS (1877) 822 Chester Park dr, Ra 4-1089 
Le, Tuong D, Fr (379) St James Orphanage, Ra 4-2751 (Vietnam, Indochina) 
Leavitt, Gerald F, So (1909) 4-A e 13th, Ra 2-8415 
LeBlanc, Patrick L, Fr (1794) 1 2nd, Proctor, Ma 4-4386 
Lee, Anita C, Jr (55) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Crookston) 
Lee, Hjalmer J, Jr (21) 1807 e 8th, Ra 8-1635 
Lee, Robert E, Jr (20) 1807 e 8th, Ra 8-1635 
Lee, Thomas C, So (1366) 2111 e 3rd, Ra 4-2049 
Lehmann, Joan A, So (1342) 402 n 8th av e, Ra 4-2204 
Lehtinen, Margaret A, So (1279) 325 3rd av nw, Ra 2-1522 
Leland, Raymond W, Fr (1035) 301 n 62nd av w, Ma 4-5355 
Lelvis, Gary C, Fr (841) 18 e Oxford, Ra 8-2578 (Superior, Wis) 
LeMasurier, Judy E, Jr (5) 456 Hawthorne rd, Ra 4-0723 
Leneau, William E, So (1860) 911 88th av w, Ma 6-1785 
Lenski, Richard W, Sr (644) 1105-A Lake av n, Ra 7-4682 
Leonard, Virginia E, Fr (1871) 2830 e 1st, Ra 4-9122 
Lepisto, Helmi S, Jr (189) 29 n 53rd av w, Ma 4-0121 
Lepisto, Sigrid M, Jr (1607) 29 n 53rd av w, Ma 4-0121 
Lepisto, Veikko V, Fr (1779) 29 n 53rd av w, Ma 4-0121 
Leraan, John A, Fr (1912) 3646 e 4th, Ra 8-1740 
Lere, Fred C, Jr (108) 510 w Wabasha, Ra 4-1616 
Letourneau, Arthur J Jr, AS (1734) 711 s 23rd ave, Ra 4-7996 
Letourneau, Kathleen , Jr (131) 106 Chester pkwy, Ra 4-1060 
Letty, Gerald A, So (1413) 2910 e 2nd, Ra 4-2520 (Cromwell) 
Levasseur, Robert D, So (1328) 613 n 22nd av w, Ra 2-4824 
Lavine, Jane S, So (1655) 624 n !st av e, Ra 2-7100 
Levinson, Bessie P, So (1836) 702 e 5th, Ra 7-5410 
Lewis, David B, AS (1697) 2925 Greysolon rd, Ra 4-5906 
Lewis, Jerry, Fr (929) 1621 e 5th, Ra 4-3838 
Lewis, Patrick G, AS (1777) 2925 Greysolon rd, Ra 4-5906 
Libke, Margaret R, Fr (1091) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Side Lake) 
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Lilja, Donald P, So (1547) 9127 Vinland, Proctor, Ma 4-1455 
Liljedahl, Richard E , AS (1943) 2414 w 8th , Ra 2-8281 
Lillo, .Judith A, Fr (1014) 1235 Minnesota av, Ra 2-1861 
Lind, Donna R, AS (1592) 2115 e 3rd, R a 4-2045 (St Paul) 
Lindahl, Doug las H, .Jr (1795) 6019 London rd (Keewatin) 
Lindahl, Robert .J, Fr (1251) Rt 1, Box 1143, Ra 9-8651 
Lindberg, Eugene D, Fr (1018) 2515 w 1st, Ra 2-8652 
Lindberg, Geraldine A, Fr (860) St Luke's Hospital, Ra 7-6636 
Linder, Greta, .Jr (1867) 205 Hawthorne rd, Ra 4-3883 (Meadowlands) 
Lindgren, Arthur A , Fr (1809) 2909 e 1st, Ra 4-2122 
Lindholm, Ann M, Fr (745) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Two Harbors) 
Lindholm, .John R, So (1652) 2401 e 5th, Ra 4-7073 (Virginfa) 
Lindquist, Robert C, Fr (419) 917 n 10th ave, Ra 4-6884 (Cloquet) 
Lindquist, Rodney P. So (1464) 917 n 10th ave, Ra 4-6884 (Cloquet) 
Lindskog, .James D, Fr (940) 1714 London rd, Ra 4-5186 (Edwards, Calif) 
Lindstrom, Donald L, .Jr (1566) 722 n 59th av w, Ma 4-3466 
Lindstrom, Lois .J, Sr (654) 40 St Paul av, Ra 4-4222 
Lindstrom, Robert C, Sr (638) 2901 w 3rd, Ma 4-3133 
Liupakka, Dale R, So (1604) Box 93, Esko, 4-7512 
Locken, Carol A, Fr (928) St Luke's Hospital, Ra 7-6636 (Saum) 
Lockwood, .James C .Jr, Fr (349) 715 w 3rd, Ra 2-1054 
Loftin, Barbara D, Fr (695) 115 n 8th av e, Ra 7-2566 
Lokke, .John D, So (1530) Rt 2, Box 895. R a 2-9981 
Lokke, William A, .Jr (155) Rt 2, Box 895, Ra 2-9981 
Lord, .James W, AS (1966) 6023V2 London rd 
Lou , Henry, So (1797) 430 n 54th av w, Ma 4-0473 
Lou, Thomas, So ( 1732) 430 n 54th av w, Ma 4-0473 
Love, Richard E, Fr (753) 2631 w 9th , Ra 2-4242 
Lowe, Earl F, Fr (968) 2969 Exeter, Ma 4-4574 
Lowe, Robert L, .Jr (167) 630 3rd, Proctor, Ma 4-0948 
Loy, William G , So (24) 5901 London rel, .Ta 5-3233 
Luck , .June V, AS (1414) 127 e Winona, Ra 4-9241 
Ludden , Thomas D, Fr (229 ) 5115 Dodge, .Ta 5-3811 
Lufholrn , Margaret R, So (1281) 901 n 27th av w, Ra 2-5932 
Luhta, Robert V, .Jr (894) 2620 c 5th , Ra 4-8714 (Hibbing) 
Lund, Marvin S, Fr (1754) 916 7th ave, Ra 7-5822 
Lund , Mary Alys, So (1282) 210 Lewis, Ra 4-8405 
Lund, Thomas B, Fr (221) 2531 w 13th. Ra 2-6159 
Lundberg, Thomas A, So (1535) 901 Woodland av, Ra 4-0255 (Northome) 
Lundberg, Vinson, Sr (563) 1917 e 8th, Ra 4-1506 (Gheen) 
Luncler, Robert 0, Grad (1948) 4405 Tioga, .Ja 5-2656 (Escalon, Calif) 
Lundgren, Dorothy A. Fr (450) 1431 e 2nd, R a 4-6057 (Minneapolis) 
Lundgren, Kenneth E, .Jr (377) Rt 3, Box 559, Ra 8-2224 
Lundmark, Claude D, Sr (607) 1817 e 2nd, Ra 4-6393 (Virginia) 
Lundstrom, Diane, .Jr (1857) 4525 Oakley, .Ta 5-1543 
Luoma, Beatrice A, Sr (649) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Floodwood) 
Luoma, Marion K , Fr (856) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Floodwood) 
Luthanen, Lorene M, Sr 1604) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Ely) 
Luthjohn, .James T, Sr (1714) 713 n 18th ave. Ra 4-0852 (Eveleth) 
Lutzka, Claude A, .Jr (1537) 2835 Grand av, Ma 4-9656 
Luusua, .Joyce A, So (322) 715 e 4th, Ra 2-7950 
Lyle, .James W, .Jr (15) 1024 e 9th, Ra 4-6904 
L ynch, Mary .J, So (1411) 5417 Otsego, .Ta 5-3649 
Lynch, Michael .J, Fr (476) 129 Victoria, Ra 4-5083 
Lyness. Robert P, So (1427) 1018 Grandview av, Ra 4-7436 
Lyon, Phillip W , Fr (1030) 5220 Colorado, .Ja 5-3385 
Lyse, Kenneth D, So (1579) 2332 w 2nd, Ra 7-5794 
M 
MacDonald, Donald F, Fr (430) 131 Waverly pl, Ra 4-8955 
MacDonnell, Richard .J, Sr (494) 918 14th av e, Ra 4-6634 
Mackey, Wilbert A, Fr (816) 1715 e 2nd, Ra 4-7285 (Barnum) 
Mackie, William A, Sr (700) 2120 e 2nd, Ra 4-7548 (Ely) 
Madich, Robert M, Fr (1790) 44 Kent rd, Ra 4-7917 (Hibbing) 
Magie, .Joan E, Jr (11 7) 3515 e 4th, R a 4-7227 
Magie, William H, Sr (1040) 3515 e 4th, Ra 4-7227 
Magnuson, Donald K, Fr (1914) 315 8th, Cloquet, 4-8896 
Magnuson, Gene R, Fr (957) Rt 1, Box 263, Two Harbors, 1011-R6 
Magnuson, Gretchen A, Fr (898) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Two Harbors) 
Magnuson, .John R, Fr (1740) 5315 Tioga, .Ja 5-3760 
Magnuson, Marianne E, So (333) 5315 Tioga, .Ja 5-3760 
Magnuson, Rod~er N, Fr (679) 9218 Brook, Proctor, Ma 4-2756 
Maher, .James P, AS (1303) 50 n 12th av, Ra 2-1651 (Calumet) 
Maida, Sam S, Sr (899) 518 n 78th av w, Ma 4-4417 
Makela, Charles .J, Fr (976) 428 n 21st av e, Ra 4-4878 (Embarrass) 
Maki, Agne E, Sr (701) Cromwell (Kettle River) 
Maki, Fay Ar'.ene, Fr (980) St Luke's Hospital, Ra 7-6636 (Ironwood, Mich) 
Maki, Norma M, So (1533) YWCA, R a 2-7425 (Kettle River) 
Maki, Pearl M, .Jr (90) 125 e 8th, Ra 7-1474 
Makinen, Kenneth 0, Sr (528) 819 Summit, Eveleth, 1448 
Malkovich, Marie M, Fr (925) Torrance Hall, Ra 4-9992 !Gilbert) 
Malmberg, .John S , So (829) 30 e St Andrews, Ra 4.-7172 
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Malmstrom, John A, Jr (1825) 44 e Kent rd, Ra 4-7917 (Virginia) 
Mancini, Vincent P, Fr (1750) 1814 Woodland av, Ra 4-1443 
Maneske, Phillip J, Fr (1662) 4124 w 8th, Ma 4-5228 
Marangopoulos, Andrew C, So (1370) 350 Kenilworth av, Ra 4-2514 
Marasco, Joe F, AS (1910) Eveleth 
Marien, Gene E, Fr (684) 816 n 8th av w, Ra 2-9276 
Marken, Donald W, Jr (88) 915 w 3rd 
Marnich, Richard J, So (1454) 713 n 18th av e, Ra 4-0852 (Buhl) 
Marpe, Robert E, Sr (467) 1320 e Superior, Ra 4-7591 
Marr, Charles V, Fr (1403) 2531 e 5th, Ra 4-9485 (Grand Rapids) 
Marsh, Kaye J, Fr (1151) 909 e 10th, Ra 4-8724 
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Marsh, Lester W, Fr (765) 1901 Lakeview dr, Ra 4-4326 (Terrace Bay, Ont, Canada) 
Marshall, John H, So (1551) 43 Artavia, Ra 4-4985 
Marshall, Julia N, AS (1887) 5608 London rd, Ja 5-1291 
Marsnik, Leonard F, Jr (810) 1715 e 2nd, Ra 4-7285 (Ely) 
Martin, Carol A, Jr (123) 611 Woodland av, Ra 4-7363 (Minneapolis) 
Martin, Francis B, Fr (346) 1322 lOOth av w, Ma 6-1340 
Martin, John P, Fr (304) 2432 e 5th, Ra 4-6274 
Martin , Nancy A, Jr (70) 513 n 53rd av w, Ma 8-1779 
Martin, Ronald C, Fr (1055) 516-B e !st, Ra 7-1262 (Clintwood, Va) 
Martin, Virginia J, AS (1701) 1917 Kent rd, Ra 4-7395 
Mason, David K, Jr (18) 22 4th, Proctor, Ma 4-2153 
Mason, Warren L, Fr (870) 621V2 e 9th, Ra 7-4851 (Keewatin! 
Matchett, Dale E, Fr (751) 2626 w 3rd, Ra 2-7140 
Matchett, Leroy D, Jr (100) 2626 w 3rd, Ra 2-7140 
Matheson, Dick W, Fr (730) 2101 Lakeview dr, Ra 4-6784 
Mattila, Elvi D, Fr (734) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Floodwood) 
Mattson, Carl A, So (1663) Rt 5, Box 361A, Ma 4-7930 
Mattson, Janna Elizabeth, Fr (1221) St Luke's Hospital, Ra 7-6636 
Mattson, Louis A , Jr (114) 4318 Cooke, Ja 5-1443 
Mattson , Norman T, So (1075) 433 n 80th av w, Ma 4-1438 
Mattson, Thomas M, AS (1890) 1715 2nd, Ra 4-7285 (Mt Iron) 
Mausol.£, George W, AS (1908) 722 e 7th 
Maxham, Glenn C, So (1359) 2603 e 5th, Ra 8-2033 (Minnesota City) 
McAdams, Laverle Y, So (1421) 401 V2 e 4th, Ra 2-1831 
McCarthy, James E , Sr (1254) 8-B Munger ter, Ra 2-6521 
McCarthy, Judith A, AS (1890) 1715 e 2nd, Ra 4-6828 
McCarty, Jon D, Fr (1570) 901 Woodland av, Ra 4-0255 (Eveleth) 
McDonald, Robert J, So (1850) 1715 e 2nd, Ra 4-7285 (Mt Iron ) 
McEldowney, Nancy A , Fr (1099) 2430 Roslyn av, Ra 4-2014 
McFarland, David T , Fr (904) Rt 1, Box 34, Carlton 
McGirl, Maureen, Fr (408) 826 e 13th, Ra 4-1991 
McHaffie, Dick T, Sr (836) 4718 w 7th, Ma 4-0032 
McHale, Ernest W, Fr (1192) 1815 112 e 2nd, Ra 4-2669 
McHugh, Marg ie G, Fr (225) 2231 e 2nd, Ra 4-4308 
Mclndoo, Thomas E, Fr (1132) 1306 Arlington av, Ra 2-3665 
McKenna, Kenneth J, So (1571) 726 e Blvd, Ra 7-6054 
McKenna, Robert B , Fr (854) 705 9th av e, Ra 4-3273 
McKenna, William D, So (1330) 411 n 47th av w, Ma 4-2370 
McKillop, John W, Jr (1816) 322 n 27th av w, Ra 2-0601 
McKinley, William C, Jr (49) 1304 e 6th, R:i 4-0353 (Bagley) 
McLain, Thomas N, Fr (1196) 30 e Niagara, Ra 4-3121 
McLaughlin, Marilyn G, Jr (682) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Grand Rapids) 
McLaughlin, Michael W, Jr (1921) 2323 w 10th, Ra 7-5558 
McLaughlin, Robert E, Sr (1863) 117 w 5th, Ra 7-2041 
McMillan, Elvero J Jr, Jr (53) 434 Lakeview av, Ra 4-3281 
McNelis, William C, Jr (81) 1915 e 4th, Ra 4-2643 
McPhail, Robert L, Jr (543) Cloquet 
Mead, Tom B , So (1113) 1736 Lakeview dr, Ra 4-1382 
Mehle, Frank R, Grad (1948) 423 1~ n 15th av e, Ra 4-5517 
Meirick, Michael A, Jr (45) 2331 e 5th, Ra 4-3754 
Melander, Darlene V, Jr (46) 2707 w 2nd, Ra 2-2716 
Melander, Donald K, So (1296) 3031 Branch, Ra 4-7233 
Melby, Jack H, AS (1537) 1421 e 3rd 
Menor, Ricardo C, Fr (269> 1331 102nd av w, Ma 6-1294 
Merritt, Mary A, Fr (388) 2035 Columbus av, Ra 4-5445 
Merry, Charles M, Jr (98) 219 n 7th av w, Ra 7-1643 
Mesenbring, Amzel A, Jr (1802) 231 e Victoria, Ra 4-7801 (Barnum) 
Method, Anna M, Jr (76) 2221 w 3rd, Ra 7-1498 
Meyer, Ronald J, Sr (511) 4607 w 6th, Ma 4-0357 
Meyers, Howard E, Grad 11826) (Beaver Bay) 
Michaels, Jo-Ann L, So (1309) 607 Woodland av, Ra 4-0028 (Meadowlands) 
Michaud, David J, So (1438) 4505 w 7th, Ma 4-4983 
Michelich, Michael T, So (1633) 226 e Anoka, Ra 4-1752 (Keewatin) 
Miley, Mary Pat, So (1329) 2325 w 3rd, Ra 2-6169 
Millar, Donald J, So (1437) 816 e 10th, Ra 4-3356 
Miller, James M, Fr (1762) Rt 5, Box 15, Ma 4-9475 
Miller, John A, Fr (373) Rt 5, Box 15, Ma 4-9475 
Miller, Ralph D Jr, Sr (1) 2030 Lakeview dr, Ra 4-1740 
Miller, Richard M, Fr (319) 28 n 64th av w. Ma 4-9535 
Miller, Thomas P, So (673) 5432 Wyoming, Ja 5-2598 
Millo, Dwight W, Fr (916) 211 Garden, Ra 4-5007 
Milne, Ellis, Fr (1034) 2328 e 4th, Ra 4-3948 (Clementson) 
Milostan, Bernadine L, Sr (473) 1819 Vermilion rd, Ra 4-3609 
Miscevich, Sam, Jr (25) 1322 99th av w, Ma 6-1460 
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Mitchell, John P Jr, Sr (715) 1925 Waverly av, Ra 4-0876 
Mitchell, Leon A, Fr (1103) 19-C e 11th, Ra 2-4025 
Mitmoen, Winnifred A, AS (1442) 917 e 5th, Ra 7-4924 
Moder, Patricia R, Fr (253) 5005 Wadena, Ma 4-2587 
Moe, Alice J, Fr (882) Torrance Hall, Ra 4-9902 (McGregor) 
Moen, Roger D, So (1617) Rt 2, Box 725, Ra 7-4184 
Mohammed, Ghulam, Jr (518) 428 n 21st av e, Ra 4-4878 (Lautoka, Fiji Islands) 
Mohr, David M, Fr (1818) 526 n 43rd av w, Ma 4-3142 
Moisio, Marilyn A, Sr (456) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Angora) 
Molstad, George L, Fr (1164) 3-P 2nd, Proctor, Ma 4-2359 
Mononen, Sulo, Jr (1815) 2328 e 3rd, Ra 8-2598 (Cromwell) 
Monroe, Lawrence A, Fr (1046) 9211 Brook, Proctor, Ma 8-1854 
Monson, Robert L, Fr (1902) 407 n 47th av w, Ma 4-4280 
Montague, Mary C, Fr (1041) 1320 e Superior, Ra 4-9442 (Grand Rapids) 
Moravitz, Eugene M, Sr (641) 1715 e 2nd, Ra 4-7285 (Ely) 
Moren, Joseph J, Sr (523) 1820 London rd (Gilbert) 
Morey, Glenn B, Jr (28) 8523 Vinland, Ma 4-2471 
Morris, Charles W, Fr (1822) 3129 Restormel, Ma 4-0723 
Morris, Robert E, So (1719) Rt 132, Box 337, Ra 8-1067 
Morris, Robert G, Jr (723) 6019 London rd (Keewatin) 
Morrison, James E, Fr (1649) 619 w Rogers blvd, Ra 7-3491 (Detroit, Mich) 
Morrison, John D, Sr (496) 914 Woodland av, Ra 4-4843 
Mosher, Philip R, Sr (217) 9 s 67th av w, Ma 4-0348 
Moyle, Robert M, Jr (59) 4032 Robinson, Ja 5-2359 
Mrak, Ralph J, So (1406) 301 99th av w, Ma 6-2661 
Mudrak, Ron F, Fr (126) 308 n 52nd av w, Ma 4-4401 
Mularie, Jane P, Fr (295) 530 Piedmont av, Ra 2-4349 
Munic, Rosalyn, Sr (474) 601 Woodland av, Ra 4-8746 
Murphy, Daniel D, Jr (124) 614 w 1st, Ra 4-2751 
Murphy, Harry R, Sr (736) 614 w 1st, Ra 4-2751 
Murphy, Margaret A, So (1545) 632 e 3rd, Ra 2-6254 
Murphy, Thomas D, So (1412) 126 w Kent rd, Ra 8-1722 (Superior, Wis) 
Muscatello, Roy S, Fr (449) 4410 w 4th, Ma 4-2419 
Music, Gerald D , Fr (275) 323 e 1st, Ra 2-0169 
Muskat, Raymond R, AS (1965) 318 n 21st av e, Ra 4-7041 
Musolf, Walter A, Jr (56) 3055 Restormel, Ma 4-3478 
Mutchler, John E, So (1586) 421 n 23rd ave, Ra 4-oigo (Warba) 
Myers, Carolyn H, Fr (982) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Park Rapids) 
Myers, Frances E, Sr (1277) 2531 e Superior, Ra 8-1619 (Eveleth) 
Myers, Janet M, Fr (321) 2033 Woodland av, Ra 4-0437 
Myers, Margaret J, AS (683) 2033 Woodland av, Ra 4-0437 
Myhre, Loren G, So (1364) 1120 Missouri av, Ra 4-0579 (Mahtowa) 
Myhrman, Betty A, So (1440) 4131 w 4th, Ma 4-0826 
"\>Iyre, James F, Fr (788) 5609 Highland, Ma 4-1251 
N 
Naddy, Howard D, Fr (327) 1127 12th av e , Ra 4-0006 
Najjar, Wallace M, Fr (1615) 1130 7th av e, Ra 7-4614 
Nash, John B, Fr (960) 1819 e 6th, Ra 4-6782 
Nason, Barbara G, Sr (676) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Moose Lake) 
Nelson, Charles C, Jr (1654) Rt 1, Box 171, Wrenshall 
Nelson, Clyde J, Sr (1918) 4215 w Michigan, Ma 4-2957 
Nelson, Donald H, Fr (1115) Rt 3, Box 661, Ja 5-4014 
Nelson, Gordon L, So (1280) 2105 e 2nd 
Nelson, James G, Fr (1242) 1317 e 10th, Ra 4-7009 
Nelson, Jerome L, Fr (1622) 1 Oak, Proctor, Ma 4-5694 
Nelson, Jerry A , Jr (196) 2426 e 4th, Ra 4-8478 (Pine City) 
Nelson, Jon Leslie, Fr (956) 727 2nd av, Two Harbors, 234R 
Nelson, Marjorie A, So (1480) 1919 e 5th, Ra 4-0939 (Cloquet) 
Nelson, Mary A, Fr (334) 5001 e Superior, Ja 5-3538 
Nelson, Robert D, Sr (538) 421 w 3rd, Ra 7-1649 
Nelson, Robert F, Fr (1664) 531 e 3rd, Ra 7-2160 
Nelson, Robert K, Fr (1210) 710 n 40th av w, Ma 4-2119 
Nelson, Roberta D, Fr (429) Rt 2, Box 760, Ra 7-3868 
Nelson, Rodney E, So (1436) 1420 Prospect av, Cloquet, 4-7879 
Nelson, Ronald A, Fr (1020) 1831 Wallace av, Ra 4-4510 (Canyon) 
Nelson, Ronald C, Fr (1720) 609 w 2nd, Ra 2-4516 
Nelson, Ronald J, So (1493) 2308 Butte av, Ra 4-7804 
Nelson, Ronald R, Jr (165) 1819 e 6th, Ra 4-6782 (Excelsior) 
Nelson, Vernon K, Sr (1487) 2022 e 2nd, Ra 4-5782 (Northome) 
Nelson, Warren L , So (1478) 913 n 24th av w, Ra 2-3191 
Ness, Donald C, Fr (420) 3171/2 n 3rd av e, Ra 7-5933 
Nesselroad, James M Jr, Fr (1182) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Makinen) 
Nettleton, Henry H, Jr (967) 5109 Ramsey, Ma 4-7307 
Newman, Kenneth E , Fr (386) 431.8 w 5th, Ma 4-4339 
Newton, Don H, Fr (1540) 108 w Allen av, Ra 4-3428 (Aitkin) 
Nichols, Mary J, Sr (1963) 907 e 6th, Ra 4-3012 
Nicholson, Patricia A , Fr (1521) Rt 2, Box 310, Ra 2-8661 
Nicholson, Robert W, So (1490) 2331 e 5th, Ra 4-3754 (Carlton) 
Nickerson, Neal C Jr, Grad (1930) 1015 e 2nd, Ra 4-5309 
Nielsen, Marlene A , So (1414) 432 93rd av w, Ma 6-1007 
Niemi, Dorothy A, So (752) 1919 e 5th, Ra 4-0939 (Iron) 
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Niemi, Elizabeth A, So (1955) Torrance Hall, Ra 4-9992 (McGregor) 
Niemi, George V Jr, So (1792) 2 Chester pkwy, Ra 4-6128 
Ninteman, Francis W, Fr (1149) Rt l, Box 103, Carlton, Cloquet, 4-7636 
Nolan, Colette A, Sr (639) 121 n 16th av e, Ra 4-0578 
Noldy, Gerald C, Fr (1660) 3632 Minnesota av, Ra 2-0963 
Nopola, Joel, Fr (1139) P O Box 124, Esko, Cloquet, 4-8969 
Norberg, Richard J, Fr (356) 719 n 54th av w, Ma 4-4996 
Nordale, John E, Jr (129) 5123 Oneida, Ja 5-1998 
Nordlund, Mary A, Fr (1010) St Luke's Hospital, Ra 7-6636 
Nordskog, Norman R, Fr (1187) 907 10th av, Two Harbors, 349-M 
Nordstrom, Philip J, Fr (1424) 8614 Beverly, Ma 6-1076 
Norgren, Robert L, Fr (1045) 1701 Selsmer av, Cloquet, 4-9554 
Norlund, Joann D, Fr (1009) St Luke's Hospital, Ra 7-6636 
Norman, John S, Jr (3) 218 n 5th av e, Ra 7-5224 
Norquist, Roger L, So (1383) 4130 w 8th, Ma 4-1778 
Norrish, Jean G, So (169) 28 s 56th av e, Ja 5-3830 
Northup, Elizabeth C, AS (1345) 2114 Abbotsford av, Ra 4-0388 
Norton, James C, So (1729) 5716 Huntington, Ma 4-2811 (Proctor) 
Nothhelfer, George A, AS (197) 5144 London rd, J·a 5-3374 
Novak, Leroy H, So (1558) 2531 e 5th, Ra 4-9485 (Willow River) 
Nusser, Miriam L, So (236) Rt 2, Box 909, Ra 7-5637 
Nyberg, Carolyn V, Fr (802) 2401 w 9th, Ra 2-5795 
Nyberg, George W, Sr (513) 5002 Colorado, Ja 5-4588 (Virginia) 
Nygaard, James D, Sr (748) 113 Parkland, Ra 4-3170 
Nyholm, Barbara G, Fr (699) 1417 n 7th ave, Ra 4-6382 
Nylander, Frederic L, Fr (1367) 2241 w 12th, Ra 2-3156 
Nylander, J Dennis, Fr (1073) 1906 Kent rd, Ra 4-7105 
Nylander, N Gail, AS (1455) 1906 Kent rd, Ra 4-7105 
Nyman, Patricia M, Fr (350) 1124 e 6th, Ra 4-4456 
0 
Oakes, Helen E, Fr (353) 1907 e Superior, Ra 4-3194 
Oakes, Lawrence V, Fr (1643) 115 e Victoria, Ra 4-0963 (Canyon) 
Obert, Harold J, Grad (553) 1106 e 3rd, Ra 4-2731 
O'Brien, Richard J, Fr (1208) 107 e Buffalo, Ra 4-1751 
O'Brien, Wesley J, Sr (873) 1204 Kenwood av, Ra 4-2243 
O'Connor, Michael E, Fr (378) Rt 1, Box 421, Ra 7-4139 
O'Connor, Robert P, Fr (261) Rt 1, Box 421, Ra 7-4139 
Odden, Valoris P, Fr (1011) St Luke's Hospital, Ra 7-6636 (Cumberland, Wis) 
Ofsthun, Stanley 0, Fr (1783) 4805 w 5th, Ma 4-2775 
O'Grady, John W, Fr (790) 1623 n 21st, Superior, Ex 4-5144 
O'Hearn, Margaret E, So (171) 1628 e 8th, Ra 4-2634 
Oja, Alice M, Fr (844) 14 s 46th av w, Ma 4-3730 
OJa, Donald C, So (1241) Rt 2, Box 585, Cloquet, 4-9005 (Squaw Lake) 
Oja, Donald W, So (1067) 2022 e 2nd, Ra 4-5782 (Squaw Lake) 
Oja, Phillip W, Fr (995) 2531 e 5th, Ra 4-9485 (Floodwood) 
Ojakangas, Dennis R, Jr (86) 208 Norton, Ra 4-6279 (Warba) 
Ojala, William H, Jr (884) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Ely) 
Okstad, Paul J, Jr (475) 7-D e 13th, Ra 2-4978 (Ely) 
Ola, Israel 0, Fr (1787) 102 Lewis, Ra 4-7292 (Efon-Alaye, Nigeria) 
Olean, Maxene J, Fr (1218) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Willow River) 
Olsen, Robert A, Jr (2) 4032 w 4th, Ma 4-2273 
Olsen, Rodney L, So (1721) 5005 Tioga, Ja 5-1444 
Olsen, Ronald G, Fr (358) 2309 w 6th, Ra 7-2245 
Olson, Carol J, Fr (238) 1636 Maple Grove rd, Ra 7-3804 
Olson, Claudia J, So (1266) 1311 Piedmont av, Ra 2-6128 
Olson, David A, So (1691) Rt 2, Box 884, Ra 2-9937 
Olson, Donald E, So (1267) 226 e 4th (Cook) 
Olson, Gerald N, Fr (933) 1110 e 11th, Ra 4-9147 (Deer River) 
Olson, Henry D, Fr (1110) 1013 19th av e, Ra 4-4352 (Meadowlands) 
Olson, Hildred J, Fr (1012) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Ironwood, Mich) 
Olson, Jerrold, So (1938) 305 Park av, Cloquet, 4-9546 
Olson, John R, So (1737) 912 n 22nd av w, Ra 2-2925 
Olson, Kristen A, Fr (501) 5816 e Glenwood, Ja 5-2368 
Olson, Lawrence V, Grad (1944) 1801 e 2nd, Ra 4-5953 
Olson, LeVene A, Fr (1549) 520 Woodland av, Ra 4-5503 (McGregor) 
Olson, Orlyn J, Fr (1833) Rt 126. Box 270, Ra 7-3870 
Olson, Richard C, Jr (1313) 824 n 42nd av w, Ma 4-0183 
Olson, Richard F, Fr (1214) 1417 Arrowhead rd, Ra 4-4371 
Olson, Robert B, So (1331) 4202 London rd, Ja 5-3743 
Olson, Robert L, So (1678) 702 n 19th av e, Ra 4-8460 (Eveleth) 
Olson, Roger D, Fr (287) 2711 w 8th, Ra 2-7046 
Olson, Ronald N, Fr (746) 401 Maryland, Ra 4-1582 
Oman, Lorraine E, AS (1907) 822 e 3rd, Ra 4-6253 
Oman, Roger L, Fr (681) 1918 e 9th, Ra 4-4034 
O'Neil, James W, Fr (414) 2032 w 2nd, Ra 2-5726 
Orchard, Robert C, So (1682) 6 Chester pkwy, Ra 4-3619 
Orlich, Eli, Grad (1900) 421 Anderson rd , Ra 7-2764 
Orr. Peggy A, Sr (918) 521 13th av e, Ra 4-2516 
Ortman, John D, So (1472) 7011 e Superior, Ja 5-4603 
Osborn, Beverly J, So (1611) 1919 e 5th, Ra 4-0939 (Cloquet) 
Osborne, John W, So (1289) 122 n 7th ave (Mahtowa) 
23 
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Osterman, Donna M, Sr (1956) 612 23rd, Cloquet, 4-9789 
Ostlund, Berti! R, Fr (376) 817 23rd av w, Ra 7-1256 
Ostman, L yle D, Fr (1158) 715 Lake av s, Ra 7-1608 
Ostrowski, James Z, Fr (279) 1515 Anderson rd, Ra 7-3684 
Otterson, Ruth E, Fr (979) St Luke's Hosp, Ra 2-6636 (Cloquet) 
Otto, Donald R, Jr (374) 422 e 3rd, Ra 2-5029 
Overland, Douglas S, Sr (1086) 1002 12th av e, Ra 4-6987 
Overland, Samuel J, Fr (421) 1002 n 12th ave, Ra 4-6987 
Overland, William E, Jr (166) 1002 n 12th av e, Ra 4-6987 
Oxman, Rose B, AS (1837) 1408 e 3rd, Ra 4-1077 
p 
Pade, Janet S, Fr (1726) 1014 e 2nd, Ra 4-9282 (Washburn, Wis) 
Pade, Jud ith R, Fr (910) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Washburn, Wis) 
Padgett, Douglas W, Jr (876) 428 n 21st av e, Ra 4-4878 (Virginia) 
Page, Charles D, Fr (1541) 188 College av, Ra 4-4502 
Pajunen, Edward L, Jr (1684) 531 Anderson rd, Ra 2-6542 (Meadowlands) 
Pakko, Donald W, Jr (1844) YMCA, Ra 2-0584 (Nashwauk) 
Palmer, Lorin J , So (1371) 316 e 9th, Ra 7-2033 
Palusky, Donald J, So (1308) 6626 w Gate blvd, Ma 8-1624 
Panian, Charles M, Sr (1901) 4109 w 5th, Ma 4-3345 
Panian, Robert C, Fr (401) 4109 w 5th, Ma 4-3345 
Pappas, Andrew S, Sr (862) 520\12 n Lake av, Ra 2-8231 
Pappas, James S, Sr (557) Piedmont Community Club House 
Pappas, Joann P, Sr 1619) 1732 e 1st, Ra 4-3691 
Pappas, John J, Jr (174) 827 e 3rd, Ra 4-1149 
Pappas, Nick J, So (203) 707 e 2nd, Ra 2-7952 
Paquin, George T, Fr (1109) 328 10th, Cloquet, 4-7881 
Paradise, Clark J, Jr (190) 2312\12 w 3rd, Ra 2-2714 
Pare, John W, Jr (921) 1114 n 12th av e, Ra 4-3357 
Paris, Elizabeth A, Sr (504) 1909 Woodland av, Ra 4-2874 
Parks, Jerald R, Fr (282) 423 n 9th av e, Ra 4-3245 (Minneapolis) 
Parsons, Mrs Joan B, Jr (78) 1919 e 3rd, Ra 4-9263 
Pascoe, John R, Fr (1808) 3012 e 2nd, Ra 4-1527 
Pastika, James D, Sr 1555) Cloquet, 4-8031 
Patnaude, Thomas K, Jr 1576) 2330 e 1st, Ra 4-4863 (Coleraine) 
Patrick, John W, Sr (578) 2235 Diamond av, Ra 2-9210 (Clover Valley) 
Patrick, William A, So ( 142) 2802 w Rogers pkwy, Ra 2-2955 
Patten, Bruce W, Fr (1594) 2426 e 4th, Ra 4-8478 (Orr) 
Patzer, Maxine A, Fr (907) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Shaw) 
Paulson, Arlene M, Sr (948) 28 Penton blvd, Ma 4-4095 
Paulson, Bernadette M, Fr (981) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bemidji) 
Pearl, Daniel, Fr (228) 307 w 4th, Ra 2-2193 
Pearson, Carol A, Fr (1042) 6407 Grand av, Ma 4-0303 
Pearson, James T, Sr (1968) 1721 e 1st, Ra 4-3912 
Pearson, June Alida, Grad (472) 4411 Luverne, Ja 5-3815 
Pearson, Richard B, Sr (1771) 507 n 39th av w, Ma 4-2917 
Pecha, Bernard F, So (1590) 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Soudan) 
Pechacek, Anna C, Fr (756) 1518 n 9th av e, Ra 4-0082 
Pedersen, Barbara J, Fr 11004) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 
Pedersen, Jordith A, Fr (1079) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Superior, Wis) 
Pederson, Barbara A, Sr (620) 2509 e 6th, Ra 4-0357 
Pederson, Marilyn L, Fr ( 160) 155 w Redwing, Ra 4-8669 
Pederson, Ronald L, So (1285) 318 St Paul av, Ra 4-2847 
Peil, Richard L, So (1321) 1528 e 4th, Ra 4-7268 (Tower) 
Perala, W Kenneth, Jr (14) 2127 e 4th, Ra 4-7816 (Orr) 
Perpich, Frank W, Grad 11947) 2017 e 4th (Ironton) 
Perrella, Samuel J, Sr (757) 6019 London rd (Keewatin) 
Perry, David J, Fr (797) 1030 n 10th av e, Ra 4-2280 
Pertler, Gary D, Fi· (1803) 14 n 9th, Cloquet 
Peterson, Allen E, Jr 1182) 2422 e 3rd, Ba 4-1326 (Barnum) 
Peterson, Barbara K, Fr (819) 4611 Gladstone, Ja 5-4202 
Peterson, Bobb J, So 11874) 1429 e 2nd, Ra 4-5028 
Peterson, Carol A, So (1343) Rt 1, Box 192, Ra 2-9905 
Peterson, Carol A, So (1346) 828 e 2nd, Ra 4-0251 
Peterson, Constance E, Fr (1135) 2627 Springvale rd, Ra 2-7532 
Peterson, Dale R, So 11717) 605 5th av, Two Harbors, 519-M 
Peterson, Darlene G, Fr (427) 108 Morley pkwy, Ra 4-0696 
Peterson, Donald J, Sr (774) 1831 w 4th, Ra 2-6282 
Peterson, Duane J, Jr (122) 507 e 6th, Ra 7-3765 (Clearbrook) 
Peterson, Edward J, Fr (176) Rt 5, Box 259 
Peterson, George W, Sr 1999) Rt 3, Box 438, Ra 4-6143 
Peterson, James D, Sr (801) 2015 Waverly av, Ra 4-5815 
Peterson, James H, Jr <498) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Barnum) 
Peterson, Jean M, Fr (794) Rt 3, Box 438, Ra 4-6143 
Peterson, June C, Fr (324) 2012 Adirondack, Ra 2-1097 
Peterson, Lawrence W, Fr (840) 14 w St Andrews, Ra 4-1220 (Mahtowa) 
Peterson, Marilyn G, Fr 1966) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 
Peterson, Mary A, Fr (433) 6220 e Superior, Ja 5-3648 
Peterson, Nancy I, Fr 11080) 2015 Waverly av, Ra 4-5815 
Peterson, Paul W, Fr (1699) 2023 e 4th, Ra 4-2071 
Peterson, Raymond D, AS (1686) 1415 'h Cloquet av, Cloquet, 4-6518 
Peterson, Richard L, Fr (771) 605 Lake av n, Ra 2-3297 
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Peterson, Robert I, Fr (877) 1612 112 e Superior, Ra 4-8066 (Moose Lake) 
Peterson, Robert V, Fr (409) 6015 Green, Ma 4-4126 
Peterson, Ronald A, So (1650) 6012 e Superior, Ja 5-3440 
Peterson, Virginia A, Fr (437) 2023 e 4th, Ra 4-2071 
Petik, Richard A, Jr (719) 421 n 23rd av e, Ra 4-0190 (Eveleth) 
Phillips, Donald M, So (1598) 4401 Jay, Ja 5-1066 
Pietila, James R, So (200) 2015 e 2nd, Ra 4-5983 
Piper, Nancy L, Fr (402) 1820 Jefferson, Ra 4-5774 
Platzer, William J, So (1229) 214 2nd, Proctor, Ma 4-3229 
25 
Plouffe, Robert L, Fr (1872) 1901 Lakeview dr, Ra 4-4326 (Fort William, Ontario, 
Canada) 
Podgorski, Harry E, Fr (931) 711 s 23rd av e, Ra 4-3333 
Pokela, Robert W, Fr (478) 121 e Linden, Ra 2-0780 
Pollard, Harriett E, Fr (411) 213 n 53rd av w, Ma 4-4132 
Pollard, Virgil E, Jr (47) 213 n 53rd av w, Ma 4-4132 
Pomroy, William B, So (1347) 725 10th av e, Ra 4-6946 
Pond, Barbara D, Fr (1134) 423 e 10th, Ra 7-2209 
Ponniainen, Veija K, Fr (1043) 24 w 3rd, Ra 7-1165 
Pontliana, Joan, AS 11780) 402 w Wabasha, Ra 4-0144 
Popovich, Nick, Fr (283) 204 e House, Ma 6-2064 
Poppenberg, Gail A, Fr (780) Rt 5, Box 425, Ma 4-2821 
Porthan, George A, Jr (1755) 421 n 23rd av e, Ra 4-0190 (Soudan) 
Posivio, Victoria M, Fr (1248) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Sherburn) 
Potswald, Herbert E Jr, Fr (924) 903 e 8th, Ra 8-1683 
Potter, Bruce W, Jr (50) 2426 w 2nd, Ra 7-3644 
Potter, Elizabeth A, Fr (1171) 4102 Minnesota av, Ra 2-8107 
Prebilic, Sister Susanne, AS (1735) College of St Scholastica, Ra 4-8529 
Prevost, Patricia E, So ( 1386) 11 n 54th av w, Ma 4-2251 
Prince, Lawrence V , So (1500) Rt 2, Box 327-A 
Prisk, Emmery J , Jr (636) 100 Elizabeth, Apt 10, Ra 8-2572 
Prochniak, Judith A, Fr (906) 831 w 3rd, Ra 2-2161 
Proulx, Ronald J, Fr (970) 345 9th, Cloquet, 4-6149 
Puglisi, Joanne 0, Fr (219) 215 n 52nd av w, Ma 4-9651 
Puglisi, Richard A, So (1264) 527 n 40th av w, Ma 4-1550 
Pykkonen, Edna E, Fr (938) Rt 1, Box 508, Cloquet, 4-6842 
Q 
Quaderer, John L, So (1410) 3010 87th av w, Ma 4-3825 
Quick, Thomas M, Fr (366) 601 n 27th av e, Ra 4-6140 
Quinn, Elizabeth A, Jr (19) 2008 e 3rd, Ra 4-2352 
R 
Radulovich, Mylan, Fr <1131) 1104 99th av w, Ma 6-2616 
Raisanen, Robert M, Fr (1767) 29 n 11th, Cloquet, 4-9796 
Rajacich, Milan, AS (264) 229 e 5th, Ra 7-1151 (Hibbing) 
Rakowsky, Donald G, AS (1712) 2910 w Niagara, Ra 2-5347 
Randa, Helmer, Fr (227) 202 St Paul av, Ra 4-9678 
Randall, J ack M, Jr (1870) Cotton 
Rapp, Burleigh K, Sr (610) 527 n 43rd av w, Ma 4-9251 
Rapp, Douglas E, Jr (75) 4202 w 6th, Ma 4-1483 
Rapp, Evelyn G, So (1375) 4202 w 6th, Ma 4-1483 
Rappana, Arlene G, Fr (323) 921 n 56th av w, Ma 4-4186 
Rappana, Gladyce L, Sr (508) 921 n 56th av w, Ma 4-4186 
Rask, Clarice H, Sr (627) 13006 w 9th, Fond du Lac, Ma 6-2515 
Rask, Jon, So (1591) 2531 e 5th, Ra 4-9485 (Warba) 
Rasmussen, Joanne E, So (120) 2708 w 4th, Ra 7-3782 
Rau, Wayne K, Fr 1900) 1025 87th av w, Ma 6-1110 
Raver, Max G, Fr (218 ) 1024 n 12th av e, Ra 4-3074 
Raymond, Ted M, Fr (1632) Rt 133, Box 45, Ja 5-4224 
Rebrovich, Phillip J, So fl631) 2431 e 6th, Ra 4-8414 (Keewatin) 
Becktenwald, Herbert J, Sr (1226) 5222 Glenwood, Ja 5-1092 
Reed, Amon, So (1695) 4702 Gladstone, Ja 5-3901 
Reed, Donald L, Fr (1220) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Hinckley) 
Reed, John R, Fr (1423) 22 e 6th, Ra 7-2124 
Reed, Ronald H, Sr (575) 421 n 23rd av e, Ra 4-0190 (Hibbing) 
Reed, Ronald M, Fr (1805) 916 47th av e, Ja 5-2356 
Reed, Ruth H, So (1397) 3511 e 3rd, Ra 4-5924 
Reini, Esther S, AS (1849) 716 e 1st, Ra 4-1252 (Two Harbors) 
Remington, Esther F, Sr (824) 3655 e 4th, Ra 4-5130 
Reneau, James 0, Fr (394) 416 n 18th av e, Ra 4-7416 
Renfors, Raymond G, Sr (524) 2308 e 5th, Ra 4-5498 (Mountain Iron) 
Ress, William G, Jr (60) 116 e 13th, Ra 2-1575 
Rice, James P, So (1385) 4209 w 8th, Ma 4-3430 
Rich, Michael V, So (1813) 218 s 56th av w, Ma 4-2647 
Rich, Richard D, Jr (33) 214 n 9th av e, Ra 4-7295 
Richard, James A, Jr (585) 1828 e 7th, Ra 4-0789 
Ridgewell, Donald S, Fr (392) 3422 Grand av, Ma 4-3246 
Ridout, Harold L, Fr (363) Rt 6, Bo'<: 642, Ja 5-1741 
Rigstad, Robert H, Fr ( 415) 5710 Huntington, Ma 4-5575 
Riley, Sharon E, Fr (1074) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Two Harbors) 
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Rindahl, Dwight W, AS (1550) 1401 Maple Grove rd, Ra 2-9263 
Rindal, Robert J, Fr (309) 317 n 13th av e, R a 4-6356 
Ringstad, Floyd R, So (1773) 413 n 60th av w, Ma 4-2631 
Ritari, Irving N, AS (1791) 1504\12 e 3rd (Brainerd) 
Robarge, Helen D , AS (1716) Kelsey 
Roberts, Edward H, Fr (769) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Chisholm) 
Roberts, Katherine M, AS (1884) 2141 Vermilion rd, Ra 4-6036 
Robertson, Audrey S, So (1798) 2026 e 1st, R a 4-0200 (Big Falls) 
Robertson, Donald W, Sr (537) 2026 e 1st, Ra 4-0200 (Littlefork) 
Robnik, Spencer L, Fr (962) 428 n 21st av e, Ra 4-4878 (Chisholm) 
Rodberg, Philip M, Fr (481) 1831 Wallace av, Ra 4-4510 (Shaw) 
Rodean, Fred R, Fr (795) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Chisholm) 
Roffers, D ean F, Fr (1167) 520 Woodland av, Ra 4-5503 (Ashland, Wis) 
Rogers, Clyde 0, Jr (502) 2128 w 4th 
Rogers, Joyce M, Fr (410) 6511 Grand av, Ma 4-3793 
Rogge, Jean M, Fr (412) 35 Snelling av, Ra 4-6832 
Roginski, Alan R, Fr (833) 1410 Highland av, Cloquet, 4-6618 
Rohr, Helen, Fr (888) 1 w 5th, Ra 2-3404 (Shaw) 
Roivanen, Shirley M, Fr (1003) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Eveleth) 
Rolando, Ronald A, Sr (817) 1715 e 2nd, Ra 4-7285 (Soudan) 
Roleff, Claude W, AS (1680) 2229 e 1st, Ra 4-3550 
Romano, Dona ld C, So (1299) 2127 e 4th, Ra 4-7816 
Romano, Ralph A, Jr (1785) 2127 e 4th, Ra 4-7816 
Roningen, Lynn B , Fr (1112) Rt 133, Box 175, Ja 5-1815 
Roningen, Robert N, Jr (109) Rt 133, Box 175, Ja 5-1815 
Rooney, Robert M, So (1232) 518 n 15th av e, Ra 4-0686 
Rosen, Milton S, Jr (187) St P aul 
Rosnow, Elaine J, So (1752) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Mora) 
Rossi, Douglas M, Sr (827) 2216 1/, e 2nd, Ra 8-2472 (Mountain Iron) 
Rosso, Marlene C, Fr (448) 1022 e 9th, R a 4-3258 
Rouleau, Cletus J , Sr (469) 705 Woodland av, Ra 4-6402 (Virginia) 
Rouser, Grace E, Fr (987) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (B emidji) 
Rowe, Beverly J, Jr (818) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Grand R apids) 
Rowe, Leonard G, Jr (663) 307 w Palmetto, Ra 2-6568 (Eveleth) 
Rowe, Richard G, Jr (1233) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Grand Rapids) 
Roy, Richard A, Fr (389) 318 n 59th av w, Ma 4-1045 
Roy, Robert W, Jr (623) 1716 e 3rd, Ra 4-4478 (Virginia) 
Royer, Leon D , Fr (949) 3064 Devonshire, Ma 4-3972 
Rudolph, Annetta M, Fr (902) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Grand Rapids) 
Ruikka, Margaret M, So (235) 5302 Colorado, Ja 5-2483 
Rumph, Willard F, Sr (527) 1518 London rd, Ra 4-3683 
Ruper, Robert F, Fr (781) 428 n 21st av e, Ra 4-4878 (Chisholm) 
Rux, Joyce K, Fr (865) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Thief River Falls) 
Ryan, J ane A, Fr (1353) Torrance Hall, Ra 4-9984 (St Cloud) 
Ryckman, Nancy A, So (1511) 3720 Minnesota av, Ra 2-8515 
Rydberg, Zola M, Sr (1715) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Bovey) 
Rylander, C Verner, Fr (1147) 705 Woodland av, Ra 4-6402 (Effie) 
s 
Saari, Arnold J, Sr (691) 1824 e 10th, Ra 4-4394 (Isabella) 
Saari, Elaine M, So (1560) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Gilbert) 
Saari, Elina S, AS (1935) Soudan, Tower 2660 
Saari, Eugene E, Fr (1834) 2022 \12 e 2nd, Ra 4-6963 (Floodwood) 
Saari, Miriam B, Jr (709) 611 Woodland av, Ra 4-7363 (Isabella) 
Saaski, Patricia D, Sr (1924) 318 10th av e, Ra 4-7875 
Sage, Eileen L, Fr (1070) 7244 e Brighton, Ja 5-4605 
Sainio, Patricia J, So (1764) 213 s 17th ave, Ra 4-6386 (Forbes) 
St Clair, Frank E, Sr (532) 120 e Oxford, Ra 4-6075 
St Julien, John L, So (951) 229 n 5th av e, Ra 7-1151 (Hibbing) 
Salmi, Arleen M, Jr (130) 827 Woodland av, Ra 4-4740 (Nashwauk) 
Sampson, Jon C, Fr (666) 4707 w 4th, Ma 4-0175 
Samuelson, William D, So (1322) 416 s 25th av e, Ra 4-1428 
Sandstrom, Turre A, So (1326) Rt 2, Box 387, Cloquet, Ra 9-8521 
Sandy, Charles G Jr, Jr (569) 8005 Congdon blvd, Ja 5-1007 (Parkville) 
Santoro, Michael J, Fr (845) 1203 e 4th, Ra 4-2863 (Chicago, Ill) 
Sarazin, Harry J, Jr (1565) 925 Lincoln, Superior, Wis, Ex 2-1242 
Satrun, Stuart B Jr, Fr (445) 235 Arrowhead rd, Ra 4-1704 
Saur, Warren D, Fr (1019) 2128 e 4th, Ra 4-6292 \Two Harbors) 
Savor, Geraldine I , Fr (770) 3022 Devonshire, Ma 4-0090 
Sawyer, Paul V, Sr (606) 313 6th av e, Ra 7-5961 (West Jonesport, Me) 
Schadel, Robert A, Jr (618) Rt 2, Box 1003, Ra 2-1022 (Milwaukee, Wis) 
Schadewald, George G, Fr (872) 5701 Glenwood, Ja 5-2044 
Schadewald, Willard W, Sr (577) 5701 Glenwood, Ja 5-2044 
Scheibe, Robert G, So (1875) 1830 e 4th, Ra 4-7532 (Cloquet) 
Schelstreet, Susan J, Jr (4) 5306 Colorado, Ja 5-3597 
Schetne, Knute H, Jr (1894) 1109 Lake av s, Ra 2-3819 
Schlitz, Earl W , So (1334) 3915 w 2nd, Ma 4-7438 
Schmidt, P aul H, Jr (1031) 102 Laurie, Ra 4-4065 
Schmidt, Robert J, So (1234) 1901 e 5th, Ra 4-4442 
Schmitt, Robert F, Sr (720) 1210\12 e 5th, Ra 4-0819 
Schneider, Richard W , So (1941) 312 12th, Cloquet, 4-6089 
Schnorr, D avid F, Sr (754) 120 \12 n 20th av w, Ra 2-1002 
Schnuckle, Richard A, Jr (581 ) Rt 1, Box 544, Ra 2-4246 
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Schott, Harriet G , Fr (11 38) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 (Solon Springs, Wis) 
Schultz, David E, Fr (1203) 1908 e 8th, Ra 8-1747 
Schultz, Frederick R, Sr (626\ 123 3rd, Proctor, Ma 4-2248 
Schwartz, Donald K, Fr (348) 3439 Minnesota av, Ra 7-1366 
Schwartz, Elmer I, Fr (964) 2521 e 5th, Ra 4-1322 (Regina, Sask, Canada) 
Sears, Patricia A, So (1499) 4812 J ay, Ja 5-4361 
Seashore, Elaine E, So (1002) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 
Sebo, Susan N, So (1401) 3630 e 4th, Ra 4-4502 
Sedor, Thomas J, Fr (763) Rt 2, Box 576, Cloquet, Ma 4-7969 
Seedorf, Gladys E, Fr (1116) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Deer River) 
Seeley, John C, So (201) 1507 e 2nd, Ra 8-2530 
Seikkula, Leo N, Sr (490) Rt 1, Box 508, Cloquet, 4-2567 
Semmelroth, Albert 0, So (1531) 714 w 2nd, Ra 2-6174 
Senarighi, Donald L, So (1380) 525s 7lst av w, Ma 4-5065 
Sermon, Duane T, Sr (648) 5911 Elinor, Ma 4-3363 
Sethre, Mary J, Fr (259) 1210 e 1st, Ra 4-1487 
Setterquist, Don, So (1200) 4402 Gilliat, Ja 5-1476 
Shafer, Sharon G, Fr (274) 626 n 56th av w, Ma 4-2951 
Shapic, Richard A, So (1504) 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Buhl) 
Shaw, William P, Fr (1705) 1810 Minnesota av, Ra 2-0947 (Kimberly) 
Sheeks, Bradley K, Fr (807) 1931 Jefferson, Ra 4-2167 
Shells, James G, Fr (1039) 4215 w 4th, Ma 4-2027 
Shells, Maxine H, Jr (609) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Riverton) 
Shimek, William J, Jr (180) 2426 e 4th, Ra 4-8478 (Pine City) 
Shogren, Doris A, So (1515) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Gheen) 
Shryack, Dennis R, So (1739) 4301 e Superior, Ja 5-1562 
Shumway, Larry D, Fr (711) 2426 e 4th, Ra 4-8478 (Pine City) 
Shuster, Terry D, Sr (605) 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Chisholm) 
Sidney, Gilbert E, Fr (1114) 302 w 2nd, Ra 2-0584 (Galveston, T exas) 
Sieger, Sharon, So (301) 432 n 77th av w, Ma 4-5137 (Hollywood, Calif) 
Siemer, Mary E, So (1483) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Barnum) 
Sigel, Robert H, So (148) 1916 e 6th, Ra 4-5123 
Silliman, Lucile W, AS (1880) 1301 n 20th av e, Ra 4-0181 
Silva, Daniel, Fr (1904) 1803 e 4th, Ra 4-7532 (Bogota, Colombia) 
Silver, Carmeen K, Fr (354) 4240 Minnesota av, Ra 2-4674 
Simmonds, Glenn, So (1249) 2123 e 2nd, Ra 4-4220 
Simmons, Patricia J, So (1319) 4424 Dodge, Ja 5-1106 
Simon, Eugene W, Jr (61) 1632 e 1st, Ra 4-7952 (Meadowlands) 
Simonson, Lee A, Sr (550) 40th av w and 9th, Ma 4-0193 (Floodwood) 
Simonson, Paul E, Sr (488) 423 n 16th av e, Ra 4-4007 
Sinjem, Donald J, Fr (1072) 130 n 60th av e, Ja 5-1435 
Sink, Raymond C, Fr (1243) 2606 w 13th, R2 2-1639 
Sinko, Imogene H, Jr (526) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Winton) 
Sinko, Shirley A, Fr (773) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Chisholm) 
Sisto, Alex W, Jr (34) 125 s 67th av w, Ma 4-3917 
Sisto, Eugene P, Fr (286) 4009 w Superior, Ma 4-3722 
Sjolund, Richard A, Fr (385) 4315 Robinson, Ja 5-3369 
Sjoquist, Warren C, Fr (1216) 1203-A 2nd av e, Ra 7-3522 
SkaUe, Barton E, Sr (1879) 2010 e 4th, Ra 4-5809 (Hartland) 
Skalko, Edward P, Sr (622) 721 e 5th, Ra 4-0190 (Eveleth) 
Skarman, Faye K, Fr (1201) 6202 Worden, Ma 4-9630 
Skille, Karen A, Fr (857) 31 e Kent rd, Ra 4-7000 (Wrenshall) 
Skoglund, Janet L, Fr (1204) Rt 5, Box 428, Ma 4-7839 
Skomars, Wa1·ner E, Fr (1144) 4511 Cooke, Ja 5-1191 
Skrbich, George M, So (1613) 2431 e 6th (Goodland) 
Skrobel, Leonard F, Fr (1189) 1126 Chester Park dr (Milwaukee, Wis) 
Sliter, Donald M, So (1619) 124 n 23rd av e, Ra 4-3741 (Merrifield) 
Slovut, Gordon J, AS (1690) 1123 e 10th, Ra 4-7843 
Slovut, Jerome, So (1939) 22-B Hayes ct, Superior, Wis, Ex 2-4873 
Smetana, Diana A, Fr (1007) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (I ronwood, Mich) 
Smith, Clyde D, Fr (1253) 2422 e 3rd, Ra 4-1326 (Park Rapids) 
Smith, David F, Fr (1665) 986 86th av w, Ma 6-2038 (Hamilton, Mont) 
Smith, Donald A, Fr (1769) Esko, Cloquet 4-6833 
Smith, Douglas B, Fr (779) 9 13th, Cloquet, 4-7911 
Smith, Elizabeth A, Fr (1129) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Cloquet) 
Smith, James R, Fr (675) 702 5th av, Two Harbors, 214JM 
Smith, Margaret J, Fr (1062) Rt 2, Box 919, Ra 7-5634 
Smith, Marshall W, Fr (245) 2311 w 3rd, Ra 2-3743 
Smith, Richard R, Fr (1184) Box 6, Esko, Cloquet 4-6833 
Smith, Robert W, Fr (312) 1105-F Lake av n, Ra 7-5106 
Smith, Sallie E, So (1143) Rt 1, Box 25, Cromwell 
Smoltz, John J, Fr (1847) 2019 e 2nd, Ra 4-5363 (Hibbing) 
Soderberg, Barbara L, Jr (917) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Cook) 
Soderberg, Marilyn R, Jr (175) 5 n 23rd ave, Ra 4-3019 
Soderberg, Marvin J, Fr (361) 6315 Nashua, Ma 4-1257 
Soderlund, William G, So (667) Rt 4, Box 573, Ra 8-2254 
Soderquist, Kenneth D, Fr (446) 2717 w 4th, Ra 2-6446 
Sola, Marianne L, Jr (164) 221 w 4th, Ra 7-4468 
Solberg, Lysbeth A, Fr (1022) 125 St Marie, Ra 4-6686 
Solberg, Nancy E, Fr (1361) 166 w Austin, Ra 4-5043 
Solheim, Ronald W, Fr (1859) 853 Grandview av, Ra 4-2222 
Solie, Ken E, Fr (1156) 1908 e 3rd, Ra 4-1493 
Solon, Sam G, So (1394) 618'12 w 3rd, Ra 2-1249 
Sonderby, Theodore C, So (1311) 406 n 7th av e, Ra 2-2996 
Sorlie, Clarice P, Fr (1213) Rt 3, Box 496, Ra 8-1196 
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Sornberger, Donald D, Fr (1064) Box 944, Proctor, Ma 8-1493 
Sornbergcr, John W, Jr !737) 2125 w 3rd, Ra 2-9613 
Soroka, Donald, Fr (514) 2324 e 5th, Ra 4-3785 
Sota, Henry E, Fr (442) Rt 1, Box 345, Cloquet, 4-7657 
Soucy, Jane B, Fr (1803) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Marshall) 
Sowa, J anice B, So (597) Rt 2, Box 434-C, Cloquet, Ra 9-8494 
Spallacci, Antoinette M, Jr (137) 1402 102nd av w, Ma 6-1538 
Spallacci, Vincent A, Fr (270) 1402 102nd av w, Ma 6-1538 
Spangle, Raymond L, Jr (40) 2302 e 5th, Ra 4-5498 (Barnum) 
Spawn, Donald D, Fr (1774) 210 w 6th, Ra 2-2797 !Goodland) 
Spawn, Lloyd E, Fr (1176) 210 w 6th, Ra 2-2797 (Goodland) 
Spearin, Charles R, So (1736) 4550 London rd, Ja 5-2616 
Spearin, Patricia L, Sr (1670) 2605 e 7th, Ra 8-2567 
Spehar, Anthony J, Sr (602) 214 w House, Ma 6-1927 
Spencer, Richard L, So (1614) 4226 Minnesota av, Ra 2-5040 
Spencer, Roderick M, Sr (838) 2312 e 8th, Ra 4-5950 
Spindler, Virginia M, Fr (1194) 2523 w Rogers blvd, Ra 2-2137 
Spor, Richard L, Fr !1751) 718 n 6th av c, Ra 2-6835 
Sprague, LeGarmes U, Fr (1096) 1514 e 3rd, Ra 4-2641 (Keewatin) 
Spurbeck, King, Fr (291) 907 Woodland, Ra 4-2646 
Srdar, Nick A, Sr (603) 402 s 88th av w, Ma 6-2249 
Srigley, Robert D , Fr (1205) 5830 e Superior, Ja 5-1224 
Stageberg, Janet V, So (1170) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Floodwood) 
Stageberg, Wilma J, Sr (343) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Floodwood) 
Stanton, John J, Fr (1263) 2531 e 5th, Ra 4-9485 (Willow River) 
Stark, Bruce N, So (1344) 8757 Beverly, Ma 6-2908 
Stark, Thomas F, Jr (170) Rt 5, Box 203, Ma 8-1557 
Staudohar, Peter F, So (457) 1120 e 2nd, Ra 4-5586 
Staurseth, Edward J, Grad (1748) 15-A Catlin Court, Superior, Wis, Ex 4-7610 
Steffer, Eleanora F, AS (1929) 9428 Grand av 
Stege, William L, Jr (11) 2820 Greysolon rd, Ra 4-4258 
Stelman, Eugene J, So (1304) 421 n 17th ave, Ra 4-4886 
Stenroos, Lauren E , So (1419) Box 43, Esko, Cloquet 4-9344 
Stenvick, Luther L, So 0365) 1306 e 2nd, Ra 4-3144 
Stephen, John A, Fr (441) 4717 Tioga, Ja 5-1044 
Stephenson, Mabel H, AS !1885) 108 s Hawthorne rd, Ra 4-3655 
Steuerwald, Robert G, Fr (303) 4627 Cooke, Ja 5-4365 
Stevens, Joe A Jr, Sr (587) 124 9th, Cloquet, 4-7765 
Stevens, John F, So (1426) 631 e 3rd, Ra 7-1680 (Hinckley) 
Stevens, Raymond J, Sr (1925) 4416 McCulloch, Ja 5-4251 
Stewart, Frederick C , So ( 1623} 104 e 4th, Ra 7-5256 
Stickney, David G, Jr (1971) 5712 Main, Ma 4-3201 
Stickney, Roland J, Jr (742) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Virginia) 
Stocke, Ronald G , Fr (1027) 2420 w 15th, Ra 2-1157 
Stoner, John R, Jr {51) 1006 87th av w, M a 6-2097 
Strand, Alfred B, Sr (826) 1915 e 5th, Ra 4-9391 
Strand, Gordon G, Jr (58) 5231 Ivanhoe, Ja 5-4313 
Strebling, Barbara J, Fr (1799) 231 e 5th, Ra 7-5145 
Streed, Wesley J, Fr (1247) 645 Woodland av, Ra 8-1591 
Striegl, Richard S, Jr (67) 9 e 4th, Ra 2-9894 
Strom, David, Fr (944) 715 n 17th av e, Ra 4-9272 (Prosit1 
Strom, Sandra C, So (842) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 
Stromme, Maxine H, AS (1910) 1911 e 7th, Ra 4-2770 
Suech, Barbara M, Jr (140) 5422 e Superior, Ja 5-1455 
Suech, Carol R, Fr (1059) 5310 Tioga, Ja 5-3713 
Sullivan, Ann C, Jr <466) 2626 e 3rd, Ra 4-7940 
Sullivan, Robert T, Jr (1940) 1126 e 3rd, Ra 4-9145 
Sundeen, Eddy M, Jr (714) 1515 e 5th, Ra 4-1258 (Cook) 
Sunnarborg, Charles R, Fr (1710) 309 2nd, Cloquet, 4-6111 
Sunnarborg, Earl D, Jr (12) 9 11th, Cloquet, 4-6985 
Suoja, Sharon F, Sr (582) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Ely) 
Sutton, Kenneth C, So (1360) 512 3rd av, Proctor, Ma 4-2439 
Svensson, Constance M, Grad 11484) 219 Mygatt av, Ra 4-4656 
Swaim, Marlene B, So (1402) 3502 Allendale av, Ra 4-6513 
Swanield, Darrel W, Fr (451) 1914 w 2nd, Ra 7-1823 
Swanson, Arne G, Jr (144) 730 5th av, Two Harbors, 554M 
Swanson, Donald J, Sr (615) 601 Oak, Cloquet 
Swanson, Gerald R, Fr ( 677) 1819 e 6th, Ra 4-6782 
Swanson, Lois A, Fr (785) Torrance Hall, Ra 4-9902 (Tower) 
Swanson, Roger H, Fr (1824) 4218 w 4th, Ma 4-5340 
Swanson, Shirley A, Fr (393) 301 e 5th, Ra 7-3608 
Swanson, William S, Jr (52) 510 Carlton av, Cloquet, 4-8344 
Swanstrom, Richard K, Sr (1893) 716 e 3rd, Ra 2-6198 
Sykes, James T, Jr (491) 125 Carlisle, Ra 4-8188 
T 
Tahtinen, Richard D, Fr (1672) 820 4th av e, Ra 7-5590 
Tait, Donna, Fr (971) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 
Talbot, Theo M, Jr (1807) 8522 Vinland, Proctor, M a 4-3074 
Tamasy, Attila F, Fr (839) 1411 London rd, Ra 4-2498 
Tamminen, J Howard, Jr (750) 213 w 5th, Ra 2-3249 (Mountain Iron) 
Tangwall, Douglas L, Fr (1178) 1925 Adirondack, Ra 2-4514 (Brainerd) 
Tantiwongse, Prado!, AS (1933) 2328 e 4th, Ra 4-3948 (Bangkok, Thailand) 
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T arnowski, J ames E, Jr (101) 2506 w 3rd, Ra 7-4949 
Tarvas, Raymond M, So (1408) 6002 e Superior, J a 5-3991 
T arvas, Vivian E, Fr (837) 6002 e Superior, J a 5-3991 
T aylor, Mary E, So (1236) 1822 Vermilion rd, Ra 4-2410 
Tennison, Harley L, Fr (867) 1128 e 9th , Ra 4-0113 
T eppen, John D, So (371) 1928 e 9th, Ra 4-7617 
T ervonen, M Anneli, Sr (713) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Chisholm) 
Terzich, Robert, So (220) 2W n 5th av e, Ra 7-1257 (Hibbing) 
Tessler, Benjamin, So (1507) 624 e 5th, Ra 7-4962 
Tevik, Robert L, So (1681) 1076 88th av w, Ma 6-2976 
Theisen, Roland W, So (1706) 1027 e 6th, Ra 4-6263 
Thenen, Alfred A, Fr (1071) 423 n 1st av e, Ra 2-8257 
Thibault, Armand H, Jr (847) 2401 e 5th, Ra 4-7073 (Virginia) 
Thompson, Arlene M, So (1489) 4113 Grand av, Ma 4-4524 
Thompson, Barbara J , So (206) 4609 Cambridge, .Ta 5-2568 
Thompson, Carol A, So (1316) 2215 Vermilion rd, Ra 4-5951 
Thompson, Charles W, Fr (1117) 1715 e 2nd, Ra 4-7285 (Mahtowa) 
Thompson, Marjorie A, Fr (1177) 123 w 7th, Ra 2-5282 
Thompson, Thomas M, Fr (693) 1910 w 3rd (Goodridge) 
Thoreson, Carole J, Fr (273) 2973 Exeter, Ma 4-9945 
Thoreson, Howard W, Fr (1252) 1107 e 4th, Ra 4-3033 
Thorne, Russell K, Jr (243) 1819 e 6th, Ra 4-6782 (Sandstone) 
Thornton, Gerald J, So (1855) 812 e 9th, Ra 8-2454 
Thornton, Joseph P Jr, So (1856) 812 e 9th, Ra 8-2454 (Hibbing) 
Thorsen, James S, Fr (1124) 1026 e 6th, Ra 4-0597 
Thorseth, Jay W, So (1634) 2218 w 8th, Ra 7-1692 <Buhl) 
Thorsteinson, Peter J, Jr (82) 1008 Grandview av, Ra 4-6619 
Thorstenson, Richard L, Fr (1215) 116 n 23rd av w, Ra 2-0369 
Thrana, Karen R, Fr (1078) 1101 e Sup<>rior, Ra 4-7851 
Thurston, Wayne R, Fr (1206) 24 e 7th, Ra 7-5420 
Tibbets, Mary M, AS (1961) 1814 Lakeview dr, Ra 4-4144 
Tollefson, Dale T, AS (1599) 223 e 6th, Ra 2-2954 
Tolppa, Arnold D, Sr (152) 209 Locust, Ra 2-6944 
Tomlinson, Felix D, So (1903) 5353 London rd, .Ta 5-2650 
Toms, Janice E, So (1388) 6130 € Superior, Ja 5-1937 
Toomey, Joseph D, Sr (789) 924 n 7th av e, Ra 7-4811 
Torgersen, Raymond B, Grad (1873) 908 Piedmont av, Ra 2-1104 
Torp, Bruce A, Fr (919) 325 Leicester av, Ra 4-6392 
Toutloff, Andrew J, Jr (871) 2302 e 5th, Ra 4-5498 !Ely) 
Towle, Alvin F, Fr (783) 3917 Chambersburg, Ra 2-9740 
Town, Frederich C, Fr (1126) 1617 London rd, Ra 4-5948 (Ray) 
Towner, George E, Fr (431) 9243 Brook, Ma 4-9264 
Toy, Boy Lon, Fr (1727) 218 11 53rd av w, Ma 4-5423 
Trappe, David J, Jr (874) 2128 e 4th, Ra 4-6292 (Grand Rapids) 
Traub, Roberta G, So (1290) 2101 e 5th, Ra 4-4474 
Travland, Mary J, Sr (868) 109 Ideal, Ra 7-3098 
Tree, Kay A, Jr (178) 1432 P. 4th, Ra 4-5576 
Trentlage, Nancy J, Fr (289) 1401 e 10th, Ra 4-0161 
Trepanier, Joe L, So (1271) 416 Minneapolis av, Ra 4-2701 
Trolander, Edmund L, Jr (38) 1921 Greysolon rd, Ra 4-8028 (Alborn) 
Troyan, Lucille M, Fr (1542) 314 e 5th, Ra 2-9209 (Escanaba, Mich) 
Tupac, Carol A, Fr (1094) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Chisholm) 
Turner, Evelyn M. AS (1840) 5418 Oneida, .Ta 5-3668 
T yren, Edwin R, Fr (768) 421 n 23rd av e, Ra 4-0190 (Palisade) 
u 
Ueno, Ryohei, Sr (562) 1927 e 6th, Ra 4-9256 (Nagasaki, Japan) 
Underdale, Richard L, Fr (447) 326 e 4th, Ra 8045 
Underhill. Donald K, Fr (1168) 109 n 18th av w, Ra 2-4243 (Virginia) 
Ure, Katherine E, Sr (573) 15 e Winona, Ra 4-5397 
v 
Vallie, Thomas M, Fr (1881) 801 e 6th, Ra 4-8080 
Vandersluis, Gretchen, Fr (895) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Bemidji) 
Vanneste, Gene L, Fr (1698) 709 Boundary av, Proctor, 4-7444 
Veech, Richard D, Jr (54) Rt 1, Box 321, Ra 2-8797 
Vekich, John M, Sr (554) 202 s 63rd av w, Ma 4-7339 
Vekich, Steve A, Sr (462) 202 s 63rcl av w, Ma 4-7339 
Ventrucci, Doran J, Fr (1104) 2917 w 1st. Ma 4-7665 
Vidmar, William J, Fr (329) 2031 e 5th, Ra 4-9239 (Chisholm) 
Villalta, Donald P, So (1745) 2430 e 2nd. Ra 4-7347 (International Falls) 
Vincent, Frank L, Fr (1231) 1530 e 1st, Ra 4-6504 
Vipond, Judith K, Fr (1163) 519 n 18th av e, Ra 4-2980 
Visentin, Leo T , So (1381) 1901 Lakeview dr, Ra 4-4326 
Voorhees, Joyce N, Fr (1058) 5725 Oneida, .Ta 5-3646 
Vornwald, William H, So (185) 131 s 65th av w, Ma 4-3164 
Vosika, David G, Jr (107) 823 e 9th, Ra 4-7258 
Vranyes, Albert W, AS (1813) 4827 Peabody, Ja 5-2622 
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w 
Wagner, Arlene E , So (1273) Rt 2, Box 858, Ra 2-9748 
Waisanen, Elizabeth J, Jr (138) 2704 e 5th, Ra 8-1640 (Tower) 
Waisanen, Ralph W, Fr (903) Cloquet 4-8387 (Bovey) 
Wakeman, Dallas C, Fr (992) 1118 87th av w, Ma 6-2847 
Walburn, Vernon D, Jr (766) 2128 e 4th, Ra 4-6292 <Grand Rapids) 
Waletzko, Donald A, So (1278) 2015 e 2nd, Ra 4-5983 (Willow River) 
Wallberg, John G, Jr (184) 6023 London rd, Ja 5-4264 
Wallene, Howard D, So (1864) 1515 e 5th, Ra 4-1258 (Kibbing) 
Walsh, David C, So (157) 3302 Greysolon rd, Ra 4-3925 
Walsh, Kenneth L, AS (1866) 4609 e 5th (Minneapolis) 
Walsh, Thomas A, Sr (621) 2221 e 4th, Ra 4-8143 (Chisholm) 
Walstad, Clarence H, So (1621) 429 n 60th av w , Ma 4-2005 (Warba) 
Walters, Laverne E, Sr (517) 1917 e 8th, Ra 4-1506 (Willow Rive r) 
Warner, Darrel A, Jr (503) 208 Norton, Ra 4-2679 (Grand Rapids) 
Warttman, Joan E, So (1317) Rt 3, Box 486-W, Ra 4-9106 
Washburn, John L, Fr (370) 505 St Marie (Anoka) 
Waterhouse, Ronald E, Fr (911) Eska, Cloquet 4-8187 
Watt, Lyle H, So (1446) 1121-A n Lake av, Ra 2-4100 
Wattunen, Peter W, Fr (407) 315 2nd av e (Tower) 
Weaver, Kenneth P , Jr (77) 129 n 28th av w, Ma 4-5830 
Webber, Bernard W, AS (1793) State Hospital, Moose Lake, 150 (Minneapolis) 
Webster, George W, So (1543) 22 w 9th, Ra 2-6526 
Weld, Jerry A, Jr (71) 240 w Kent rd, Ra 4-2450 (Minneapolis) 
Weld, Richard G, So (1444) 240 w Kent rd, Ra 4-2450 (Minneapolis) 
Wendt, Donald J, Jr (84) 212 n 3rd ave, Ra 2-2596 (Effie) 
West, Roger L, So (204) 4727 w 6th, Ma 4-5190 
Westin, Carl W, So (1420) 231 Allen av, Ra 4-5188 
Westin, Charles W, Fr (1057) Rt l , Box 595-A, Ra 9-8209 
Westlund, Robert L, Fr (1457) Rt 133, Box 32, Ja 5-4612 (Nashwauk) 
Whalen, Darby J, So (1467) 2715 w 8th, Ra 7-5405 
Wheat, Donald W, So (1029) 1914 e 2nd, Ra 8-1710 
Wheat, Marcie R, Fr (1155) 1914 e 2nd, Ra 8-1710 
Wiberg, Walter M, So (1418) 2317 w 2nd, Ra 2-8677 
Wiberg, William A , Fr (830) 2317 w 2nd, Ra 2-8677 
Wick, Dale 0 , Fr (390) Cascade Hotel, Ra 2-0893 
Wick, Russell G, So (1023) 1208-A n 1st av e, Ra 7-7106 
Wicklund, Gerald L, So (629) 832 Piedmont, Ra 2-6527 
Wicklund, Janice C, Fr (985) St Luke's Hosp, Ra 7-6636 
Wicklund, Nancy A, Fr (338) 1011 w 4th, Ra 2-8606 
Wickstrom, Bruce R, Fr (786) Rt 2, Box 946, Ra 2-2030 
Wickstrom, David K, Fr (1173) 815 Northla nd av 
Wieselman, Joseph J , AS (1709) 11 e 4th, Ra 7-3725 
Wiesen, Mary J, AS (1876) 973 84th av w, Ma 6-2585 
Wiita, Duane D , Fr (246) Rt 5, Box 285, Ma 8-1522 
Wilander, Edward E, Jr (162) 926 n Central , Ma 4-3224 
Wilkie, Donald A, Fr (1061) 2521 e 5th, Ra 4-1322 (Regina, Sask) 
Wilkie, Robert A, Fr (1640) 106 Clover, Ra 4-9436 
Wilkosz, Mary Lou, Fr (821) 1342 Fern av, Ra 4-8264 
Wille, Edith J, Fr (972) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bemidji) 
Williams, Carol J, So (1351) 309 e 67th av w, Ma 4-1724 
Williams, Clarence A , So (1338) 516 w Orange, Ra 2-9680 
Williams, Joan E, Jr (194) 5811 e Superior , Ja 5-1466 
Williams, Marilyn B, Fr (973) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Barron, Wis) 
Williams, Richard G, Fr (1845) 2007 w 3rd, Ra 2-5190 
Williams, William R , So (1301) 102 e Winona, Ra 4-4558 
Williamson, Floyd E, Jr (141) 130 n 61st av w, Ma 4-1572 
Wilmers, Robert J, Fr (1898) 5604 e Superior, Ja 5-1022 
Wilson, Jane A, Fr (909) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Bovey) 
Wilson, Joanne M, So (79) 2343 w 12th, Ra 2-1566 
Wilson, Richard D, Sr (891) 2343 w 12th, Ra 2-1566 
Wilson, William D, Fr (1659) 1723 e 4th, Ra 4-7374 
Winston, Robert L, Fr (213) 942 89th av w, Ma 6-2234 (St Louis, Mo ) 
Wisneski, Richard S, Jr (168) 1927 e 6th, Ra 4-9256 (Cloquet) 
Witherill, Jerome W, Fr (1741) 2022 1/, e 2nd, Ra 4-6963 (Grand Rapids) 
Witzman, Betty Lou, AS (1625) 2626 w Michigan, Ra 2-0205 
Wolfe, Donna M, Sr (628) Rt 5, Box 157, Ma 4-7927 
Wolff, Shirley A, Fr (1244) 1211 90th av w, Ma 6-2997 
Woodard, Robert J, So (1554) Brighton Beach 
Woods, Luther L , Fr (1957) 1721 e 3rd 
Woods, Mary J, So (1237) 4131 w 6th, Ma 4-0098 
Wright, Arliss G, Fr (1088) 2521 e 5th, Ra 4-1322 (Regina, Sask) 
Wright, Nancy Lee, Fr (1081) Torrance Hall, Ra 4-9984 (Buhl) 
Wurr, Virgil C, Sr (1842) (Nett Lake) 
Wyard, Willis L, Sr (499) 124 Hawthorne rd, Ra 4-2781 
y 
Yachwak, John, Fr (726) (Chisholm) 
Y!inen, Dona G, So (1557) 4419 w 8th, Ma 4-5018 
Ylinen, Gerald A, Sr (574) 4419 w 8th , Ma 4-5018 
Young, Sonia D, Fr (1125) 2211 e 3rd, Ra 4-1765 
DULUTH BRANCH ADDRESS BOOK 
Youngquist, Robert P, Fr (1517) 1224 e 8th, Ra 4-4662 
Yuhala, Eleanor A, Fr (1217) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Nashwauk) 
z 
Zakula, Pearl C, Sr (522) 5802 Raleigh, Ma 4-0128 
Zelazny, Margaret M, So (1068) Torrance Hall, Ra 4-9992 (Floodwood) 
Zeller, Lorraine E, Fr (958) 914 e 2nd, Ra 7-6636 (Shooks) 
Zemmers, Maris, Fr (355) 524 Woodland av, Ra 4-7133 
Zempel, Michael J, Jr (161) 229 e 4th, Ra 7-2395 
Zentkowski, John W, Fr (1017) 1926 Lawn, Ra 4-2635 (Moose Lake) 
Zentner, David F, So (1839) 2910 Branch, Ra 4-3408 
Ziebarth, Harold C, Fr (443) 517 e Oxford, Ra 4-5784 (Carlton) 
Zimm, Howard C, So (1927) 5904 London rd, J·a 5-2788 
Zobitz, John A, AS (1723) 313 n 6th ave, Ra 4-1931 (Tower) 
Zorbas, John F, So (1162) 26 Lake av n, Ra 7-9555 
Zuber, Nicholas J, Fr (328) 722 e 3rd, Ra 2-6001 (Biwabik) 
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DIRECTORY OF STUDENT ORGANIZATIONS AND THEIR 
PRESIDENTS AND ADVISERS" 
GOVERNING BOARDS AND INTER-GROUP C OUNCILS 
Class of 1956 (Senior) Donald E Fischer (1021) 1531 e 3rd, Ra 4-7054 
Ma ude L Lindquist and Julius F Wolff 
Class of 1957 (Junior) D ennis R Ojakangas (86) 208 Norton, Ra 4-6279 
(Advisers to be selected) 
Class of 1958 (Sophomore) C Allan Erickson (1320) 1408 e 5th, Ra 4-7040 
(Advisers to be selected) 
Class of 1959 (Freshman) David L Kerssen f852l 1630 Minnesota av, Ra 2-3225 
H arriet J Harrison and Edwin O Siggelkow 
Congress of Student Organizations, Edward P Alspach (825) 122 n 21st av e, Ra 4-9128 
Edwin O Siggelkow 
Interfraternity Council (President to be elected. Call the OSPS) 
Interfraternity-Sorority Board (President to be elected. Call the OSPS) 
Panhellenic Council (President to be elected. Call the OSPS) 
Religious Council, Beatrice Luoma, T orrance Hall, Ra 4-9984 
Harriet Harrison 
Student Commission, Ralph D Miller (1) 2030 Lakeview dr, Ra 4-1740 
Commissions 
Athletics, Ralph A Romano (1785) 2127 e 4th, Ra 4-7816 
Convocations, Gerald A Ylinen (574) 4419 w 8th, Ma 4-5018 
Freshman Relations, David L Kerssen (852) 1630 Minnesota av, Ra 2-3225 
Elections, Donald E Fischer ( 1021) 1531 e 3rd, Ra 4-7054 
National Student Association, Peter J Thorsteinson (82) 1008 Grandview av, 
Ra 4-6619 
Orientation, C AJlan Erickson (1320) 1408 e 5th, Ra 4-7040 
Public Relations, Carol J Chesney (125) Torrance Hall, Ra 4-9984 
Social Activities, Virginia J Buus t2lll 2908 w 13th, Ra 2-8108 
Student Center, Richard E Gottschald (1861) 421 n 13th av e, Ra 4-2638 
Student Organizations, Edward P Alspach 1825) 122 n 21st av e, Ra 4-9128 
Student Welfare, David G Stickney, 5712 Main, Ma 4-3207 
Secretaries 
Correspondence, Barbara Joan Holmes (83) 2132 e 4th, Ra 4-8297 
Finance, Mary J Nichols (1963) 907 e 6th, Ra 4-3012 
Records, Virginia E Lampson (588) 1919 e 5th, Ra 4-0939 
Edwin O Siggelkow 
Torrance Hall Council, Lorene M Luthanen (604) Torrance Hall, Ra 4-9902 
Mrs Grace Evans 
STUDENT PUBLICATIONS 
Chronicle (Yearbook) Editor, Maxine F Doolittle (89) Torrance Hall, Ra 4-9992 
Business Manager, John M Glendenning (231) 2621 e 2nd, Ra 4-0755 
Clarence N Anderson 
Humanist (Lit Qtrly) Chrm, Board of Editors, Jack V Anderson 1191) 1822 e 8th, 
Ra 8-20'/8 
William A Rosenthal (Chrm, Board of Advisers) 
Statesman (Weekly) Editor, Robert E Burt (1000) 2312\12 w !st, Ra 2-5481 
Business Manager, George W Peterson (999) Rt 3, Box 438, Ra 4-6143 
Clarence N Anderson 
SOCIAL FRATERNITIES 
Beta Phi Kappa, William J Shimek ( 180) 2426 e 4th, Ra 4-8478 
Julius F Wolff 
Gamma Theta Phi, Donald D Kobs (226) 901 Woodland av, Ra 4-0255 
Emmett Davidson 
Sigma Tau Kappa, John P Mitchell (715) 1925 Waverly av, Ra 4-0876 
SOCIAL SORORITIES 
Delta Beta Gamma (President to be elected) 
Mrs Eleanor E Kraker 
Sigma Phi Kappa, Marilew E LC1tto (464) 629 n 27th av w, Ra 2-8640 
Mrs W Watkins Johnson, 2714 e 2nd, Ra 4-2972 
Sigma Psi Gamma, Antoinette M Spallacci (137) 1402 102nd av w, Ma 6-1538 
Lily Salz 
RELIGIOUS AND INTER-FAITH ORGANIZATIONS 
UMD Christian Fellowship, Ethel L Gustafson (135) 701 Piedmont av, Ra 2-1232 
Harry C Johnson 
Lutheran Student A ssociation, J anis A Holmberg (519) 2308 w 3rd, Ra 7-5801 
Evelyn L Grovom 
Bonnie Sorem, 2601 e 6th, Ra 4-6030 
Newman Club, Paul A Dragavon, 229 n 5th av e, Ra 7-1257 
Hilda Schumacher 
Julius F Wolff 
United Youth Fellowship, Richard G Weld (1444) 240 w Kent rd, Ra 4-2450 
Daniel H Mundt, 2020 e 4th, R:i 4-0989 
Frank W Hansen and Robert F Pierce 
• Only the name is listed for faculty and staff advisers. 
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Wesley Foundation, M William Griffith (459) 1829 e 1st, Ra 4-3289 
John A Dettmann 
Mrs H W Archerd, 5703 Wyoming, Ja 5-1000 
UMD "Y" Club, James T Sykes (491) 125 Carlisle, Ra 4-8188 
Havard W Archerd 
George D McBride, YMCA, 3rd av w and 2nd, Ra 2-0584 
RECOGNITION AND IIONORARY ORGANIZATIONS 
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Gamma Theta Upsilon (Geography), Dwight W Rindahl (1550) 1401 Maplegrove rd, 
Ra 2-9263 
Lyda C Be!thuis 
Kappa Delta Pi (Education), Lee A Simonson (550) 40th av wand 9th, Ma 4-0193 
Dorothy Smith 
Kappa Pi (Art) Colette A Nolan (639) 121 n 16th av e, Ra 4-0578 
Arthur E Smith 
"M" Club (Lettermen), Wallace N Aunan (257) Rt 6, Box 479 
(Adviser to be selected) 
Phi Alpha Theta (History) 
Maude L Lindquist 
Phi Delta Pi (Women's Phy Ed), Gladyce L Rappana (508) 921 n 56th av w, 
Ma 4-4186 
Ruth H Richards 
Pi Delta Epsilon (Journalism), Katherine A Coughlin (173) 219 n 29th av w, 
Ma 4-3901 
Clarence N Anderson 
Sigma Alpha Iota (Women in Music), Arlene L Johnson (533) 28 s 21st av e, 
Ra 4-3810 
Mrs Myrtle H Johnson 
SPECIAL INTEREST ORGANIZATIONS 
Departmental and Professional 
Arnold Air Society (ROTC) Frank F St Clair (532) 120 e Oxford, Ra 4-6075 
Captain William N New 
Buckhorns (Music), Andrew S Pappas (862) 520V2 Lake av n, Ra 2-8231 
Robert W House 
Business Club (President to be elected) 
Richard O Sielaff 
Elementary Council (Elem Ed), Helen Bowes (493) 1915 Waverly av, Ra 4-6962 
Merle L Bryant 
Fellowship of English Educators, Elsie V Eckstrom (558) 608 n 27th av w, Ra 7-2838 
Ellen A Frogner 
Future Teachers of America, Donald A Johnson (1362) 1429 e 4th, Ra 4-2612 
Harry C Johnson 
Home Economics Club, Beatrice A Luoma (649) Torrance Hall, Ra 4-9984 
Mrs Katherine K Snell 
Kindergarten-Primary Club, Sandra A Hector (706) 3854 e Superior, Ja 5-2092 
Ruth Green 
Mu Delta Pi (Medical), Robert J Johnson (16) 313 n 62nd av w, Ma 4-1396 
Theron O Odlaug 
Mu Sigma Psi (Women in Science), Lois A Anselment (1318) 1028 Arrowhead rd, 
Ra 4-5642 
Hilda Schumacher 
Pre-Law Club 
Ellis N Livingston 
Physical Education Majors and Minors, Gladyce L Rappana (508) 921 n 56th av w, 
Ma 4-4186 
Joann M Johnson 
Psycholog;, Club, Bobb J. Peterson, 1429 e 2nd, Ra 4-5028 
Peter C Apostolakos 
Sigma Iota Epsilon (Industrial Ed), James D Nygaard (748) 113 Parkland av, 
Ra 4-3170 
Thomas W Walton and Frank J Kovach 
UMD Engineers' Club, Donald M Phillips (1598) 4401 J ay, Ja 5-1066 
Donald H J ackson 
Political and Social Action 
Democratic-Republican Forum, Byrne L Johnson (567) 1021V2 e 3rd, Ra 8-2478 
Frank W Hansen 
Recreational and Hobby 
UMD Photography Club, Joseph R Baan (1637) 1411 London rd, Ra 4-8185 
Harold L Hayes 
UMD Ski Club (President to be elected) 
James E Matteson 
Women's Athletic Association, Dorothy A Niemi (752) 1919 e 5th, Ra 4-0939 
Joann M Johnson 
Scrvict' 
Barkers Club (School spirit), Greta Linder (1867) 205 Hawthorne rd, Ra 4-3883 
George D Peterson 
Social 
UMD Rangers' Club, Thomas A Walsh (621) 2221 e 4th, Ra 4-8143 
John J Jurkovich 
UMD Veterans' Club, William D Gemuenden (539) 2532 e 4th, Ra 8-1767 
Mark T McDonnell 
UNIVERSITY TELEPHONES 
Switchboard 
Academic Dean . 
Air Force ROTC 
Athletic Director .................................................... . 
Boiler Room (Library) 
(Main) . 
(Physical Education) 
(Science) 
Bookstore 
Business Manager 
Business Office . 
Cafeteria 
Education and Psychology Division 
Health Service 
Home Management House ..................... . 
Humanities Division 
Laboratory School ... 
Library . 
News Service 
Office of Student Personnel Services 
Olcott Hall ..... . 
Provost 
Science and Mathematics Division . 
Principal Engineer ..... 
Social Studies Division .. 
Statesman 
Torrance Hall, Dormitory Supervisor 
Torrance Hall, Students 
Tweed Gallery 
Tweed Hall . 
University Theatre ....... . 
University Extension Office 
Night Connections 
.... Ra 4-8801 
230 
229 and Ra 4-6926 
82 
215 
42 
81 
1 
60 
240 
41 
278 
232 
261 
.Ra 4-3581 
46 
233 
258 
59 
50 
221 
230 
4 
48 
55 
275 
Ra 4-9902 
.. Ra 4-9984 
225 
226 
47 
Ra 2-1745 
Before 8:00 a.m. and after 5:00 p.m. and on Saturdays, 
Sundays and holidays, call: 
Boiler Rooms (Library and Physical Ed) .. Ra 8-1750 
(Science and Main) . Ra 4-8242 
Library, Tweed Gallery and Bookstore ....................... Ra 4-7712 
Olcott Hall and Tweed Hall Caretaker ...... Ra 4-7925 
Provost and Academic Dean .. .. . Ra 4-0900 
Science Building, Social Studies and Laboratory 
School .... . ....... Ra 4-3984 
Student Personnel Office, Athletic Director, and 
News Service . . ......... Ra 4-7713 
Torrance Hall Office, Principal Engineer, and 
Business Manager . . ........... Ra 4-8809 
University Ticket Office (Drama, Athletics, 
Special Events) Olcott and Tweed Halls ....... Ra 4-1225 
